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Losproblemas de higiene escolar. 
m a c e f a l t a m u l t i p l i c a r l o s c e n -
t r o s s a n i t a r i o s e n l a s m o n t a ñ a s 
y e n l a s c o s t a s . 
Trfoflia-io ha dioho Mussaimi en 
r e d e r a d i^nTm d«l C o n ^ e a o -
i con. 5.00«) lnsl.imcU>f^s de 
' U i ^ a U i n f a m i a y a la ma-
¿kLad , para cuyo d^earrollo el 
"do ofrece los 45.000.000 de l i r a s 
amiailimieTi'te pivxluoe &[ impne^ 
ed odSifl>a.tó. Esaa [itóti tucio-
ggryiéndidaniente liuteladas P"'' 
^ctojerno, se rán fll aux i l i a r m á s 
teroao pnra q-u^ el puieblo Malia-
Uiegw a tos ciriauenita miUones 
SSiíaiitfies qrue el jefe dei faacis-
i wipuifca ittsdittario» pao-a qne su 
y g a piuiefda comiipot'ir po'I í í icamcu-
' con la» primiera© p^encias euiro-
8. Es decir, qiue las loyes de Mal-
j . ' aóepiadiak? como ar^ícuilos de fe 
la s j c i ídad moderna, acaban de 
Lr a^emfé'nüidiais rolMiJulaaiiientc por 
«duce» y e-l factor hombre vuclv? 
^ t í a r a e con alza en el mercado 
ranano. 
uCuaiienlia miillonies de ita.li.anos 
pon girnn cosa f:renit.R a noventa 
c ib i r socorros en tiemipofi de desdi-
chas .» 
¿Ki-itá E s p a ñ a en condicionas de 
aiñrrnair que todos estíos detneehos es-
tíln gararntizí'Llois? Recient.oini.on'te la 
AisamMea de inspeotoree de Sanidad 
mu.nicipal ha ©liév-adO ail Gobierno 
unjas conidliuis.ionics, m las quie pon-? 
de niaii if iosto l a elevada c i f ra de 
morra 1!dad irríar-itil epuñ paiAComos 
y !.a n'/ceividad que c k j a sentir de 
unn oirganizacián s-rmia en las ense-
ñ a n z a s de p-u-j-ncuiltuira. y es que 
n'¡wUe como CPOS ir!iSipi:-citK)rc»=- saben 
qaie esie 57 por 100 de defnncioncjs 
orig'n.adas- onda a ñ o por l a tuber-
L o s h é r a e s d e l a a v i a c i ó n . 
S e a c e r c a e l 
a p a r a t o t r i m o t o r y v a r i o s p a s a j e r o s , 
e m p r e n d a l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o 
Una consulta a les per i od íe l a s . 
PARIS .—El doctor Gibbons, a m i -
go íiniümo de másrter Vanarnaker, 
q«© subvenicionia los gastas que o r i -
gdiiie lia t r a v e s í a del At.lántico por 
e l commidajiiite Byird en e l av ión 
«Amér ica" , ha .reawiiido a los perlo-
d.i&ías deptíntlivos, conisu.ltáíndoles la 
opiM'i.inntidiíi.d de la i-enlraación de tal 
vueJio, teniendo en ouenta el é i i t ó 
alcanzado por Linnlvorg. 
Ixm repi-es/^tantos de la Prensa le 
dnidficarwi que aieriido esta prueba 
etylosiJ) en mm diistintoia rnan.ifest'a- em \m aipiairato tariimotor, con varios 
clones, reconocen en su .inayoma un 
origen morboso incnbíuio merced a 
las defictencias de rég imen en que 
viven lais f am ' t í ap . Y f :-ito no puede 
con-egirse con la d i^rninuciún del* 
09fl.iba.io, n i . mucho menos ' c o n el 
auimiento en la nartafliidad. Si !a oa-
¡rencia de recurs'ns v el barioainuon-
illoTiies de aliemianes y doscientos (o en los hogairos e>5 la cau,í;a eíl-
[lülones de eslavas. La diismimución 
.la nal^alklad nuiri>ne necesaria-
Kilíe la decadencia de la.s nacio-
s. lEj destino de aata-s se baila es-
íiihamenitc ligado a su potencia 
Migráftca..)) 
ac-'ii?tcent(.ar e a patencia Uta-
intens^CT su ce'o ñor lo» pvo-
de higiene escollar, so rv í t íoe 
ili toercu ' iwos. a&i»tiaicia sani tar ia 
vigilancia de a.Vmemow. ;.No ten-
rá España p'ianteadais las mismas 
aliones y a.n rmiediair laa mis-
necietsidade»-? Por i-'i«. «Anidadas 
ciiemlie del paniperisn.u S^ieiAgieo que 
amenaiza a la infanoi;). no puede 
a?ir u na obra acer í a da de pol ic ía 
sani ta r ia el ini'enRincar in poblac ión 
sin a n t e » aitacair al mal en su ra íz . 
Y para esto hace f . i l ln tn invers ión 
do grandes .cann-ldndo'? parjj la ?ons-
t ruoc ión de viv'.erwlais hi.u-iér.ica.s, 
donde ki BÍfilea pobre v dfííva.iido 
r ^ i h a Ja jnfiuiencin tcttilfiftíjr)íe del 
sdj y den «¿re. y hace faí ia igi iál-
im^nite m u í i p l i c a r loa cenc íos san i . 
ítariiuK en lo alto de viueslr-i;- monta-
ñ a s y en la»"* cositas de n;» sfros ma-
teas, geográficas y po l í t i c a s que 'IK?S , paira .recluir en ellos al n i ñ o en-
unen al pueblo i ta l iano, ese ferino, y .unidas la ciencia y la eco-
jgrrama gociail ÓVA fawismio nos 
i tan dlie-oí.'!mente á u e el ha-
miestro y desairrolliarle en .o-
su amplfiíud es asunto de vida o 
erte par/ nuestra historia futura, 
r el im-miíjuto. Ita'Iv.t nuenta con 
m dleiiGi.dad de pofc'Iiación tres ve-
mayor que E s p a ñ a y ?.u emigra-
:i hacia las RepúliMcais bispano-
lerLeanas, desde 1807. alcanza ci-
jnuy sujpsriornes a hís que nos-
aporlannas, sin tener en cuen-
que actualmente o! emigrante- i-ta-
no cuenita con una n r e p a r a c i ó n 
Ionizadora y mercanti l superior ni 
aestiro, connio consecnencia do su 
'V poraeoiltajie de a oalfabetos, 
suiperionidad, en el ni imero y 
'a calidad, sie ha ido manifes-
t ó en el alza de ¡ n t e i c a m b i o s 
atláiGte, hasta llegar casi al 
lopolio miencanitll en algunos 
stes agríeola»? e indusliriailles, 
los que E s p a ñ a siente la ne-
M M de buscarse nuevos raerca-
'ara- contrairir^star esa1 competen-
íwrcanti l no bastan nuestra afi-
lad de erigen y de idioma con lo* 
Jses americanos: e»? preciso tam-
que favorezcamos el crecimien-
«e la población, , seguros de que 
miedida qne vpiya aumemlando 
W a cultura y los agente»? para 
' difuisión en sueb americano, mneí-
^ potenci^jiidad pol í t ica se d e j a r á 
con mayar eficacia en la ba-
V:liínCOn/'m:Ca d91 n',"uld0- El K 
_ 100 de ios, emigrantes eepaño-
*n 1925. eran anailfabe^os. dato 
«Pie demueslira la esc:ip-i po4en-
Q u i n a n d o la edad ' .é t ica so ob-
^ p e el annmnío de población 
una marcha lenita. v E a n a ñ a . 
dada r f extensión for r i t a r ia i . 
m j ^ t de 40 a 50 millones de 
itfcnltifts, 
ilíones. m pasa, de v e i n t i t r é s 
i ñintZ recientemente so 
So k w , l & y m Proteo,'ora^-eub.. 
de S r a s n,u'nit̂ rf>E.as. imipues^ 
l a . í ^ r " 0 " tajl i '^iffnáftcan-
[ la •?.eja'r;1in su.? efectos 
i w m í Ca- T a m h i é n conltamos 
tól l T ^ de pro-
m J ? l ^ a n c i a y a la Marfer-
í u - ^ ' T n r .rntraa. provinciaUes 
.egi . 'adora. dBl 
ps tea ' Pc,ro son tan eivca-
L ! l r y "notado su 
^ • C L a ' C l C [ ( m • qu,e si Pelemos 
m Z u Z 5 1 1 e x i ^ n c i a 1,0 
^ u a S a l , prapi0 r ^ c t 0 de 
h ^ niño, for-mulados 
# ñe 1 7 a en r , l i za ' ;n 
U ^ P i e d a d H ' N'0 U,'W-A IN 
^ ' í d, !!0 alimientado; 
Mño o^T":" dehp ^ cuidado; 
nifio extra1-0 d"b;r? sor «•'"cn.tado; 
nqimía .reintegrar a- su oruaniprno e 
v ig^ r preciso para asieigniiar m vida. 
F»?{o venimos p i d i n i d o de&die lar-
ga fecha, sin qtue nuo.yitia voz hay i 
'erir o n f a d o eco en.t.rc !;.> )• i son as 
que por SOJIS cargr^s y por r u pro-
fesión debieran .cjecunda.rno.s, apor-
tando cuamltos datos y razonen ten-
gan para mover- la opin.ión en >m 
sentid/j do an.iparo y amor Inicia la 
n iñez . 
¿Es acaso qué aqu í , en Santander, 
no se deja a ' n i i r )a necesidad de 
ft-a tuíei!a social? 
Cowuifeim^s la e s t ad í s t i c a y ella 
nos d i r á que entre las provincias 
.espanola»-' siSÍb IH-HR supeinui en de-
funciones por luborcmiosis Madr id , 
BaWetlona, Oviedo. C o r u ñ a , Sevilla, 
•Cá<Iiz, M á l a g a , M n r c i a y Valencia. 
Y si nos refiarimRs a. E s p a ñ a en 
conjunto, para ver fía él prograona 
dle Mussollini nos a.focta. t a m b i é n l a 
.eiPltadística nos dice qué entre Jas* 
naciones de Euiroipa ^olamemte su-
peran nuestra mor ta l ldnd « u s í a , 
Haingría. y Ruimaniá^ y con los da-
tos aiportadcs sailta .a la vis';-; la ne-
cifftidad de intensificar la tutela so-
c ia l si Es ipaña ha de pcupair en el 
mundo el puesto a que tiene derecho 
por su his toria , .por su pos ic ión y 
por su riqueza. 
TIEOFASTRO 
El púbíico se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no pueda 
hacer que sm artículos se adop-
ten ti no son recomondables. E l 
anuncio le proporcionará com-
Dradom, el anunciante debe 
« lanzar lo* . 
pasajeros y n u t r i d a carga (T.'HK) 
k i los ) , debe initenitalrse el vuelo, 
pníes en caso do t eoár éxi to demos-
tra i r ía l a poeibiílidiad do establecer 
uaná límea comier'cii.al tna isa t lánt lca . 
En v i d a de las anteriores man i -
fiEldiaciitotes, el docitdr Gibbons ha 
mblegna.fiado. a B y r d d.iciéndole 
q̂iufe. mmeid(ia.tamente que lo ¡perani-
t a n lep , condicioriies a t m o s f é r i c a s 
empnend'a el vuelo. 
L a suscripción en favor de las ra, 
miitas de Nungesser y Coli . 
PARlS.-nAsciearide y a a 750.000 
í r amcos lia susen ipc ión in ic iada por 
e l Oormiiité niorteamer'acaino a bene, 
fledo de lais famiiliias de amado-
res Nuugegiseir y Coü. Entro las dt-
rtiiimas icanitiidadcs suscritas figuran 
m i l d ó l a r e s remiti.do'í p.ir el socre-
tartio del Tesoro nl/rteameiricano, 
M r . Meíllón. 
El vuelo Buenos Aires-Genova. 
'ROENOS AIRES.—En o,| Aero 
Ckib a r t g e n í i n o conl ifaúan los ii'aba-
jos de esiudiio y preparacióu del 
vuelo R u e ñ o s Atnes-Génova. Eir d i -
cho centro nTa.ititr:,{a..,i*n hoy que el 
vuoih) lo e f e c l u a r á en emer'o el avia-
écxr lüiiuaindo OJiiMeirtos en el aparato 
((Savoya». Los gastos del vuelo se 
piagairán por suscri jpción piypular. 
Los aviadores portugueses. 
íOPaRTO.-^Camuin.ioa(n de R í o 
JíMie/iiPo que los laviadones portu-
gueises h a n etmppenidldo e l vuelo de 
niegreso eu el «'Argos», saliendo con 
diiroccaón a Bailiía. 
E l Congreso de Navegación Aérea. 
GOTEBORG.—En el Congireso .e 
N a v e g a c i ó n Aóriea del Norte ee Kaií 
exipajesto aparatos de marcas dife-
roaites, y en/tale ellos un nuevo h i -
dirtólavióai a l iemán de dos motores 
que ha recorrido en hora y media 
los 250 k i l óme tdas quie separan a 
Copenhague de Goteborg. 
T a m b i é n se ha admiimado mucho 
'otro g ran h i d r o a v i ó n a l e m á n que ha 
podido t r a n s p í j r t a r 17 pasajeros. 
E l vuelo Ottawa-Lontíres. 
LONDRES. — Un despacho de 
Ot tawa comumea que el c a p i t á n 
aviaxlfir .Tena^eiy se proponie real izar 
rrn vueilo trasaíi lánitico do Ottawa a 
liOndnes. 
Capitán chileno muerto en aect. 
dente. 
SANTIAGO DE C H I L E . — E l capi-
t án Roberto E d w i n ofeoíuaba un 
vuelo por encimia del aeródromo 
m i l i t a r de Sanitilago, cuan día por 
razoaiies que ae ign aran, el a p a r a' o 
barrenió y wavó a t i e r ra desde una 
a l tuna dle varioe cenll-eri'a.Tie» de me-
tros. 
E i aváajdb<r muniió insta n t á u e a -
neiamente y el íijpaira.to q u e d ó des-
trozado. 
ües i lus i cn en Estocolmo. 
ESTOCOLIMO.—Ha causado gran 
ílesi ' lusión la noticia de que el avia-
dor LMiidiltergh ya no h a r á su visu 
•a a esta caplia!, en donde se le 
preparaba un en tus i á s t i co r . o i b i . 
miento. 
Los peniiódicos suecos han recor. 
da,do q.ue ei abuelo diel famoso avia* 
dor fué miembro del Parlaniento 
sueco die 1847 a 1858. 
Fiesta en proyecto. 
M A D R I D , 2.—El d í a 9 d;:,! actual 
se verifficGirá en Getafe el acto de 
l a benidiicáón de la éscuadriiU^ de 
aviones conis t ruídcs en P'.snaña. 
S e r á n madrú ia j s baisi iinfantilas 
BielíLt|iiz y Gristiaia; la esposa <lcl :n-
fantie don Alfonso.; las dos bijas del 
general Plrimo de Rivera; la b i j a 
deJ duque de T e t u á n ; las s e ñ o r a s 
de K i n d e l á n , de Valle, de Henera , 
fifí ing|e,n.iiQro ele la fábr ica , de Mo. 
ireno Alvella, de Oü.itiiiz de E c h a g ü e 
y l a h i j a del direlcltor de la f áb r i -
ca conistruldlora. 
L a hazaña de Lindbcrgh. 
ROMA, 2.—.La ' op in ión lamenta 
lextrafii-diiniairíiaimenjíe que no haya 
venido Lindhergh. 
Liols peir-iódicos l iablan de l a cx-
Ipedación que existe por l a h a z a ñ a 
de Liandibergh, 'pero agregan q u ó 
esta h a z a ñ a no obscurece la de De 
Piniedo. • • • 
OPORTO, 2.—Dicen do Pernam-
huco que se h a visto pasar en d i -
awxjió'rr a Na ta l e l h id ro «Argos»». 
• # • 
RIO DE JANEIRO, 2.—El h id ro 
«A^gos» hia descendiLdo en l a isla 
Heos. 
S.us tnipulamites se proponen rea-
n u d a r hoy ed vuelo 
La actividad del presidente. 
U n a r t í c u l o d e P r i m o d e R i v e r a 
i n s p i r a d o e n u n s a l u d a b l e d e s e o 
d e t e n d e n c i a s o c i a l -
P A N T E O N E S , L A P I D A S , CRUCES. - L A S T R A , Perinés, 11. 
G a v i a d o jfátos ^ guiado! 
' , :iU ••' oN'ni.dnrí.íldo dób2 
-'•'•mrj 7 ^ c o r r i d o , f reí n i ñ o . 
• " " o! p r i m e o en r -
E L SEÑOR 
FALLECIO EN E L DÍA DE AYER 
A LOS 66 á-j&OS DE EDAD 
habiendo recibido jos Santos Sacramentos y la Bendición Apittálica 
5i/s hijos don Nicolás (del comercio de esto plaso), don José y don 
Adolfo; hijas políticas doña Fernanda Santa María, doña C a -
lina Andrés y doña Andrea Muñoz; nietos, hermuno político, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le tncomienoen a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a la conducción del cadáver. que se verificará 
hoy, viernes, a las D O C E , desde la casa mor-
tu >ria. calle de Vargas, número 33, hasta el 
.s//io de costumbre desde donde será trasladado 
al cementerio ae Sun Román, donde recibirá 
c-istiu ia sepulrura; por cuyos favores les que-
darán agradecidos. 
J omisa de alma s» dirá hoy a la* S I E T E , en la parroquia de 
Consolación. Santanaer. .3 ae jumo de IQ27. 
C O S A S S U E L T A S 
«El Debate» da ementa de que al 
sailir al escenario uno de los ele-
fanltee de l a «trou/pe» que a c t ú a en 
el teatro de l a Zaraueila se h u n d i ó 
eü tabeado, caiyeaido el anianaii a l 
foso. 
'Pero nos va a perdonar el colega 
que no le cireaimos. 
E n la Zarzuela se han estrenado 
cosas m á s pesadais y no 'e ha ocu-
r r i d o nada ad escenario. 
• « • 
De don Eugenio d'Ors, en «A B C»: 
«Un forma c l á s i ca saibe t o n exac-
t i t ud ]o que quiiere. Una fo rma ba-
la-oca no pabe con exactitud lo que 
qiu iere.» 
Piumo, picro a q u í lo que intere-
sa éfi l a otra, forma. 
La forma de entejider-le a usted. 
Porqne, ¡vamios! 
»' • 
V n títnjilo de «La Voz»: 
.«I/a luclha diel homhne contr-a '1 
pu lpo .» y r.:ila.ta l a ^Tcnnida en el 
fondo deq mar. 
Poro, bueno, ahora llega la épo-
ca de que la cosa cambia de as-
pecto. 
A'lr-jra lo m á s frecuiente es la l u -
cha de] hcurlbme conitra el pero'ebe 
en las tenazas de los' oa íés . 
R] jefe del Gobierno, cuyas orien-
taciones en materia po l í t i ca y eico-
nómica pcKlrán contar en Es.i>afi 1 
con un nün ic ro mayor- o menor de 
contradietm-es, t iene—¡ no puede ne-
garse !—una excelsa v i r t u d : la del 
i ' ; i lia jo , al que diar iamente dedica 
no pocos afanes y desvelos. 
La voluntad del s e ñ o r Primo de 
Rivera, firme, enérgica. , decidida, 
foutnusta notablemente con la abu-
lia., con la desgana, con el deseo ex-
preso de no plat'^ear sino con ]os 
•amigos, y en privadas reuniones, de 
í;i mayor parte de lo-s hombres pú-
HHtoR que- asumieron las responsa-
l ilid'ades de! Poder antes de Ja ve. 
nida del! Directorio mi l i t a r . 
Solo i'ocoi damos con emoción a 
otro llorado estad , 'sta a tuyo tem-
pie se asemeja el de! s eño r m a r q u é s 
de E s t e ü a : don Antonio Maura. 
EJ Seflor Maura,, siempre,- pero en 
sus últ inuis etapas de gobernante 
.le ¡mninia esnecral, desa r ro l ló un 
trnba.io tan intenso, tan meditado, 
lan nt-ofundo. tan en consonam-ia 
ron la a i ración de! pa í s , que na-
di r ge eNi ilica c-ómo se pod r í an obrar 
iniilagros de ta! naturaleza. E! esta-
ba en todo, él lo cjKifvía V lo orien-
taba todo; é! enderezaba los entuer-
tos, y el enm-anaje dp la coniplica-
dís i ina m á q u i n a fdfe] Estado no ne 
cesi ió ni una .sola vez de interven-
ciones técnu-as para funcionar debi-
da y re mi'1 armen te. 
A Pr imo de Rivera, en cuanto a 
f.ste aspeK-to de la r e ^ s t e n c í a física, 
le ocurre exactamente lo mismo. 
Dotado de una naturaleza privi le-
giada, no distrae un minuto su3 
atenciones en 'menesteres que pu-
dieian p ropófe iona r a lgún descanso 
a su d'esga.ste cuotidiano. 
E n la brecha a todas las horas del 
iií;i y miu-has de Ja noche, al jefe 
del (Jobieino 1c queda a ú n tiempo 
para ded'iicarle a una de sus favori-
tas aficiones. Ja de escribir. Y cuan-
do no se dirige» a sus gobernados en 
manifiestos c en notas oficiosas ex-
plicativas, lo hace a todog o deter--
minados sectores de la op in ión des-
de la.s mlumnas deil periódeco. 
E'] ú l t imo a r t í c u l o del presidente, 
inspirado en una reun ión habida con 
ipatronos y obreros para estudiar el 
problema de l a hulla, es de una s in-
ceridad y de una franqueza- poco co-
munes. No f a l t a r á n 3og reparos a la« 
ideas que expone el s eño r Pr imo de 
Rivera, pero hay que convenir que 
el deseo no puede ser ni m á s sano 
ni m á s saluda.ble. 
L a clase obrera necesita la.iubu'n: 
concesiones, sobre todo si. "Diño en 
el ca4.o presente, ellas r van en 
desdoro de las d e m á s clases ni aun 
del Estado que ilas patroeiua. 
No 'hay duda de que las buenas 
relaciones entre el capital y ©1 tra-
bajo, asentadas dentro d'e pnn.cip'os 
seeia.les h ig ién icos y con miras ai 
abaratamiento de Jas subs is tenc ia« , 
han de ser de un posit ivo y notorio 
beneficio, tan to en el orden de !« 
ideología cerno en el prosaico orden 
del d iar io condumio, que es uno de 
•los problemas m á s arduo* y de m á s 
difícil solución. 
Y ÍJÍ éll programa que apunta e1 
presidetrte del Consejo de ministros 
trae a d e m á s de la salud y de un re-
lat ivo bienestar f>ara los humildes, 
un acrecentamiento inmediato en 
todos los sistemas de la humana 
nroducc ión , el paso que en ese sen-
trdo se d é s e r á un paso de gigante, 
ya que Jas consecueniciaa de la aso-
ciac ión entre capitalistas y trabaja-
dores ref lejará de l leno en el pa í s , 
cuyas, disponibilidades monetariaK 
a u m e n t a r á n enorme y poderosamen. 
te para todos. 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
F r e n t e a l o s h u l l e r o s . 
L o que d i c e n los a r -
!S 
V1GO, 2.—La Sociedad de A r . 
madhaies pesijueiros de Bpuzas l i an 
; publicado m i comunicado referen te ^ 
a los productores hu.Ilqios asturia-
140S. 
j PwJeu 'lia unión, de todos loe ma-
j-imncinife de Caá^cdia para defender 
j Ja inidtueiWa 'p^efuera. s r i an i í rite 
amena.'fflKln por las pretoiiídonos de' 
los miuiieiios. • 
FunflrarÍA de 0 . fcíAN MARTIN.—Aiaj i ie^ la PmkjMMki. i<—TeJ^/mw 
E L PUEBLO CANTABRO 
DE V T N T A E N B A R C F . L Q N A 
Klo«co de 1.3 Mambla, frentf 
« 'a «ilii. dfií Cannan. 
Cambio de ruta.—Con la llegada 
de estos d í a s cáilidos y alegren, pre-
cursod-es de los del verano, la. Ban-
da d e . m ú s i c a ha comenzado a dar 
mus conciiertos diarios en el Paseo 
de Pleweda. 
Las mocitas, y l a gente m a y o r que 
desean tomaT el aiire d e s p u é s de las 
horas de traibajo, bajan a l paseo e 
invaden l a aicera, el a r royo y l a 
parte dlel quioeco de la m ú s i c a en 
l a foiiuna estaMiecida por l a costum-
li-re y de l a cual bajy antecedentes 
en todas las ciudades donde el pú-
blico ha elegido un, l uga r para ha-
cer gu paseo, lo miinno en Recole-
tos, de Madr id , que en l a Plaza Ma-
yor, de Val ladol id , o en ¡ a Barrera , 
de Castro-Urdiailes. 
Es c.j caso que sin haberlo die-
ipujEiato nadie, por l a acera «dan 
vueiitas» las geutes bien y semi-bien 
cu'rioir-iejdas p o r las s e ñ o r a s y caba-
Ulcros que toman asiento en las si-
l las fronte! as a, lo® cafés, c-uyae fce-
?-razas e s tán llenas de pollos a tá-
horas; pur el arroyo las modis-
ItílLas, oficür'atais y dop^ndientes y 
por el a n d é n de la mr'iiSica los ma-
neiros, joiinaler-os, obreras de la.s 
fá-bricas y niiilitares sin g r a d u a c i ó n . 
Coíi éa r los tres liugareiS' antedi-1 
ahos cas[ plíquafiois. para el paseo 
de taáiitéis pen-onas, hoy qnie cori-
w n i r que el que resulta m á e exiguo 
es el má.s ¡umplio, o sea O] arroyo, 
por donde clrcuilan a cada paso los 
íranivíai5 y u u sin fin de a u t o m ó v i -
les qpe no ocasionan ailiguna des-
gracia sin duda por estar entrena-
dos los poigeante»? a sorberlos de un 
modo hab i l í s imo . 
"í a e*tó punto queríaj i ios ' nos;>lj-o& 
venar a parar, para, pedir ail ponen-
f)? de l a Coiniiiiñón de Pcnlicía, el d i -
li&epte señor Solís , que dictaa^a una 
d i spos ic ión por l a cual los. conduc-
tores de toda cilase de vehíc/ii'1og v i -
niegen en, l a ob l igac ión de no pasar 
por esa qne piudiér-aunos l l a n i á r zo-
na prahibida los d í a s de concierto 
O; mtejor a ú n , haista que fié acaba-
ran estos definitivamcoíitle-. 
E] ca»-» no .<v- mi-vo. Hace ai'lg.ún 
' l iempó. Jos anittwióv;!':«. en é s t a 
época de afluencia dn pa^.-Niirícs al 
Indevar, tcnóan marcada la di'iiec-
cióu do la calle dp QoíOsía o de la 
zona marítimiir, dejando ü b r e efl lu-
gar de cí iparci infenlo pidji'ien dorai!-
t? las h o r a » de] concierto do la 
l l anda . 
• IV- (i'l'e modo, sin su. trompeteo 
y sin . e l cbil l ido. . lamibién 
cqn.^-a'nt'-.', do mq^t í^hb»? a.i cu -er-
! ; .•'•r.-ur-.liadr^ 'p^r tan réípidcs? v 
polígi ífsois veihículus, .pudiie-ra qu izú i* ' 
oirse la músio&. y eso sai ldr ían ga-
nando lo» idnupát lcos paseanitee. 
iEsita medida es geiifíral en todáa 
partes. Y aunque es cierto que ^a 
i n v a s i ó n procede de] púb l i co , aJ to-
m a r pa ra p a m j un tfitio deslinado 
aü tráfico', no l o es • míenos que de 
no ser as í l a congiestión scr-ía tan. 
grande en l a acera, y en el a n d é n 
de arbolitos, qi-iie i m p e d i r í a l a cir-
cuJlación. de viandanjteB. 
Conq'ue decnate el s e ñ o r Solía Itf 
orden que solicitatmos, y quie se e¿í.a 
haiciendo esiperar desde hace d íaa , 
y ]e quedaremos agradecidos los pa-
sean t e» , los chófleres y nosotrou. 
R e f r e s c a n d o l a m e m o r i a . 
H o y h a c e diez a ñ o s 
que... 
Día 3 do junio. 
—Bajo Ja ps-esúdencia (leí s e ñ o r 
oblapo y con asistencia de todas las 
.autoridades se ce leb ró en el Lrsfi-
tuto el reparto de ropas y efectos a 
los obreros par las Damas Catequis-
tas y la Junita Protectora del Apos-
tolado de señonas die Santandef. 
—Se asegura que ' l a Jumta de De.-
feusa del iBsrtaido Mia^oa- l i a acorda, 
do diisolverse. 
- " E n el parque' dia los Bomberos 
Volun^arriios e l .señoir obispo bendijo 
e l a u t o m ó v i l de auxiildos, adqui r 'do 
pa ra dicho Cuerpo por eüecr ipc ión 
púbJíica. 
—En BairceHana m a t ó con éxito 
siete toros dle Santa Coloma " el 
diestiro Josellto; 
—Dos submarinos alemanes hun-
dían a los vapores eapañofles «Teles , 
fóra» y ((Ereagá». 
—-El j u rado oalifiicador de l a Ex-
posiioión -Nacilonaa die Beíllas Artes 
c o n c e d i ó Ja- prwneína medalla, de la 
aeccióin de Arqui tec tu ra a don Leo-
nardo Rucabado. 
D o s h e r i d o s 
E l v u e l c o de u n a 
m o t o c i c l e t a . 
TARRAGONA, 2.—En las ¡ n m e . 
daacionéfi de PereOló volcó la moto-
ciieleta en l a que viajaban los a lum-
aios díe- l a Escuela: Saiperiivr de (-u^. 
Wra, eapáitán de í n f a u f e r í a José Fer , 
nónidiez Ga,be(llo,:y eil cn.pütán.de I n -
genier.os Joi.^é, Mar í a - P e ñ i n r a n d a , 
que 'ii-suilikuron eon heñ idas de prvj, 
nóst.Lco re.-i^vad/o. 
Aftd V I X . - P A f i l N A D N a p w e s l b m m m 
•mSOSSii 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
L a C i u d a d U n i v e r -
s i t a r i a . 
DesoaiKii) ol GíreüxK) CnióJico dé 
e.ios cü^pcinuir a la ; iealizacújn ' W 
ÉfQhdLdiSo pioyecto de Su Maj í % 
¿il Rey, habida c,ueiv!a do los n . 
xtíiéaii3Q9 LDOwflCtio» que la Ciudad 
ririiiveraiiLíupiia l i a de rteipoiitar a :as 
clases popuilaires estudiabais, ha Je-
cid.idia abr i r uua su&cf.ipfiúji de ca 
r ác t í i r gKinenaíl, cuya cuota r . . i ca 
j»prá de vp-iniiiloiinco cé'nti.moe. 
El Circu-lo Católdoo de Obreiros 
ÍXQjüDSseé j^oeihiendÍJ el óbclo (fue 
ciuiiitos; buenos monlafleses qu 'e . 
ííWñ aportaiT- pop' su med iac ión , 
qiiiLea'ias al seCrunidiair los deeeíus dal 
.MiMimm, neméiirán a la pat r ia , en 
la eftiseñanaa, uno dte los m á s 1 >0.-
Wos homenajes. 
Lgna plioii(bs de suftc.iipr'ón ajtá'n 
im el Círculo' a l a di^P' twcióu dt-l 
pi.ehilo de Sant.andoir, ,cuya -ecan 
u. if ión soirá tiináAa, posterionnen'e, 
a lia que obtonífa nueí*t)-o excelent í -
eimo Ayuntamiento pa ra 3l rmsííl-l' 
m i . 
F. 
E.SPECIALLSTA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta da 9 a 1 y de 4 a S.-Calla del Peso, 9, 
Awsos, íeléfonos 18-05 V 52-51. 
do enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS v S I F I L I T I C A S , ñor «I <Mpa-
'Mista 
V e g a T r á p a g a 
m Méotoz NAfiez, 7 .2 .0 -? i l i laae 37S4. 
A p u n t e s c a s i fes t ivos . 
E l « c a s t i g a d o r » ful. 
A l r é t r a t a r soberbiaotnéhté el oiflto 
efecaritor séflor Cuevas lo que ahora 
«e llama «un castigadov ^ y poner 
eii hooa de aquella 'antf'gnalla con 
faldas las exclamaciones propias de! 
cfrtói, porque confudía un castigador 
tfei-oche» con un «cas t igador b i e n \ 
se deja en el t intero y pasa por al-
to esa otra ca t ego r í a de ¿castfgá<|<)-
res fules* que no tienen miama con 
eil que causiiv la admirncióii de ln? 
criadas : no tienen ni ciliadas a quie-
nes producir asombro : se levantan 
tempranito para aicudir a siig iiueha-
ceree : en fin, el reverso de ios iiue 
dfesc.ribs cf)!! gran acierto el señor 
Curvas. 
Me refiero a los «c^l igadorpR niér-
rant¡:!es->. Esos «pollos perojo* que, 
df sean do a m n ü a r su esfera, t ra tan 
dn imitáv en su veslrmenta y ade-
manes a los que es tán consideridos 
•ionio la «crema* dr la soeiedad. Es-
fnt son los o'"1 imnonen las n""i'vu-
)fff-s del vestir y «sax-an» esas fra-
ses «muerdae r s* con las cpie enamo-
ran a tas ñiflas «nlat imv*; los OwOtí 
son castigadores de boro». 
Los ^easttcado.res mercan t i l e í i ^ 
eamo las horas del d ía . las tienen 
o< iipadap ."n e.i rjftspneho de agre-
m á n , seda, holsoc de cuero, avian-
tes y deniás teiidop y adininf"ulos 
f. • .npnins. o dedican su a"+ividad a 
p i á l ' t i ea s oficinesea5:, l imi tan su 
"(•astigo» a las compradoras fitítir-
mtis oue aeuden al "nniercio en don-
de prestan sus servirlos, y allí hacen 
notar su podor hipno!izante y ena-
moradizo, o dan una vuelta por e! 
pas^o fuando jefe les encomien-
da nna mis ión relacionada eon 
ofu-ina. 
Los «casiieradores de mos t rn lor 
dei.iM ver 'su p o d e r í o m o s t r á n d o s e 
indiferentes al «buen r a e r » que 
tond'-á una prenda o un color hú 
una d ° •«us «(-astf^ad-is*. Y así «¡tí 
ÓTftl d iá locos como el sipnjente: 
FMa.—Día-ame. Niccmedes. ; eféé 
ns t rd que irá bien e^te color jud ías 
v f H r s .con 1̂ é c h a m e media luna 
qu" wn vendió el viernes? 
Eib—^Lnn7á.ndo1a una n r rada fle-
í 'Vn^ora.) No quiero adivinar, Ch''-
i -h ' t n . como le pa«i"rftí a u^t^d 'as 
india-*' ciMi i;'. medía lnr- ' . pero des-
ide hietftí. me sr-tá indiferente on 
puntn a "ustarme. 
F l l n . - . A ufes bien se interesab,i 
usted pov mis cosas, y siempre me 
;re< emendaba el coloi- que me sien-
ta meior. 
El . — Ahovn no miedo I n c r r l o per-
o n é mi prpil ' l.'cción es por una «no-
ÍÍ'VPZ» dp " i ñ a . pavn la q u é guardo 
ir1"'- exQui^iteces colórioas. 
Ella.— i Castigador! 
Los waotíírpdovpo de pup i t r e» no 
f í e n l a tanf.i f^eiliaad para demos-
t t » - su* a^titnrlps. y apruardan a !a 
c-|ll''if> d^ la oficina o a oue venga 
• fil domnigo para hacer -«de las su-
T ' . . I,?<! l . - i i loq . yerVi^nas, x- en todo 
í n ^ a r donde háva «fusión de sexos^ 
*ivrtpn'1r>n RPV los i n i ^ « . y emplean 
los mismors procedimientris que los 
stioadoreo'''' de iun-inino a.bada. 
nndo. nava 'ha^ev sufrir a las 110-
breciias «gruayabitos^ que preludien 
a sentir r o r ellos un amor má,s o 
onenos vesubiesco. 
One,d,;nios. pues, en que hay va-
rias telases de « c a s t i i / a d o r e s \ y, oí»-
mo conse<neneia, que el numero de 
jdiotas es inf ini to . 
L U P E V I 
Una iniciativa de «Teoíastro». 
L a s a l m a s c a r i t a t i v a s y l a s e n t i -
d a d e s g e n e r o s a s . 
Hace falta, mucho amor y mu ha 
caitiaiad para los n i ñ o s asila-do». 
'((Tíofaswo», que l ia eabido llegar 
a l a rada del mal , acusa a las cuii-
¡aienioiias doranidas ante las quere. 
lias de la caridiad y del olvido. Sufe 
isen/tlmienilos, befllí/a:.3noé sentimiien-
tos llenos de miseaáciardia y do jus-
ItiDeia, trascDenldeai a 'rT'ivindicacio. 
•nes lirnefables de la Infancia que no 
ha gusiado lae mis-Ies del amor ma-
terno, ni la b landura d^l regazo 
aima-ntísimo, n i los besos conifuita-
do-ies quie apagian ol llanto y borran 
lia tristeza. 
El méé&tiPS esicritoir hace un 11 
mamiento a los poderos s, a los 
quie pueden, l levar un rayo do Gol 
a las tcnehroiHiidaides de la orfandad 
y de la tristeza, a los capacilados 
por su fortuna, pana llevar a cobo 
una lahoir cr is t iana que evílie el 
hrvute nocivo die las tremendas do, 
lienolas dlnl espír.iitu, que m á s 'arde 
piieden eonver tá r se en rebeliones y 
en odios. 
-Rodear a los pobres asilados de 
un potc.o de felicidíiid y de a l eg r í a , 
es a l a vez que un deber de toddtí 
la evi tóción di© que el n r u b o del 
rencor encuentre aposento en los 
tiernos corazones de la infancia 
H'vndipnadia por los pecados de los 
hombres, a no conocer la paz y el 
calor del hogar. 
No sabemos la suerte nn." cor e r á 
l a heimiosa iminiiativa de nnec-:ro 
hriillante cod-íuhomador. Tememos que 
las conicieneias sá&Qii do rmid i i* y 
que los recios aldabon«azos tío con-
eigan que lias puiciritas se abran y 
| que las gentes, aiahitan el aguiijo. 
nec-de i reanordimieniJo por su cks. 
d á c b a d a indiferencia. Tememos que 
l a voz eioc-uieaue y en.érgi-ca que 
piretende hacierso oi r de I : s sordos 
ante e»ta»s llam-adas desgarradoras 
que hablan de iauiquidades y do pe-
nas, no sea eseucliada como mere.s 
ce su initenioióin y su clamor. 
«Es 'mentiste''—'dijo un gran pen. 
sadofl"—\m enomme torrente de cari-
dad para salvaír al mxmdo.» 
-Mienitiias falte eso sentimiento 
p u r j í k a d o r da r e n u n c i a c i ó n a la -?x̂  
cesiva. abundianeia piara acallar los 
laanentos del hambnie y los sollozos 
de las t r i s tes y abandonados, no 
puede pedAreie la t r a n s f o r m a c i ó n 
espir i tual de eiiertas alases isoolales. 
La. earidad es l a fuente d'e toda1» 
las prospennidades, e!̂  p r inc ip io d i 
ficuda legisiliaoión que tienda a for ta-
ilecer el tesoiro espinií-ual de los pue-
blos, el inquebrantable dique en 
que se estreillan las ideas nocivas y 
•las 'prt-upogandns dlisojlventr-s... 
«¿No h a b r á en S a n t a n d e r — d e c í a 
««Teofastiro»—raimas car i ta t ivas y 
e'ntidadrs genieirosias que cedan unas 
suis coches, duran le nnos mo-menfos 
y otras dinero o efectos y t a m b i é n 
su eompañí . a para que los asilados 
puedan diisf-rut^:' de las decirlas del 
ó a m p o , iepp:'raud!o aari puro, enu 
b r iagá-ndose die luz, de aromas, de 
sol y de regnedwo, gustando el de. 
'If.iitp de nna merienda, entre cánt l -
eos de p á j a r o s y la beJleza de. las 
flores?» 
Junta provincial de Abastos. 
• 
E n b r e v e l l e g a r á u n b a r c o c o n 
m a í z a r g e n t i n o . 
L a Dirección generad de Abastos 
comunica a esta Junta provincial 
que, en fecha p r ó x i m a , l l egará a 
ts te puerto el vapor «Andreas K>\ 
para descargar en el mismo 2.050 to-
neladas de maíz argentino nuevo, 
con destino al abastecimiento de la 
p.oM 'ncia, significando que para el 
reparto de dicho cereal, que viene 
envasado, se d e b e r á n tener en cuen-1 oiones de esta disposición, así como 
ta las instrucciones dictadas para ' si la to ta l idad del maíz quo adoul-
transportes y acarreos hasta su es-
t ab lec í miento. 
12. Los almacenistas de esta p^o-
\ i m ia. incluso !os de Qa capital , l le-
va rán un l ibro de ventas del maíz 
argentino recibido, para que esta 
Junta pueda, practicar cuantas ins-
pecciones procedan a fin de compro-
bar sí se han observado las presjnp' 
Por la capital y por la provincia. 
U n v e c i n o d e C a b a ñ a s r d e V i r -
t u s m u e r t o p o r u n a t r o p e l l o d e 
AtropeUarfo ipor un a u i o m í v i i . 
P ni fio de tres afios Lui-s Para-
das, fué atiicpellado ayer al un^ 'o-
d ía por e¡ autxnnóvil S-2.580, que le 
produjo una herida contui=.a en la 
regíóii •M-cijiital. 
I " ! bochó o e ; n r i ó m Pm-'rtoobico. 
Por oaitías y n;aJas pisadas. 
I 'El WHUJIO de Cueto T o m á s Mnnlir í. 
de v^i i i t i i io l io a ñ o s , se causó u n í 
' d i s t e n s i ó n i iganien íosn con denrame 
:»!inov:al. en el pip doreolm. a con-
secue.n,c¡a de una mala pis-ada. 
— A l pa-^nir por Ja Plaza de la Es 
peranra 0e cayó de) burro que mon-
taüia la labradrira Anton-ina Lastra 
Toea, de cincuenta y nueve afios, 
vecina {le l.ugaa- del Monte. 
KM la. O s a de •f'K-iwo fuá curada 
de l?nxaci<'n con frael'ii'ra de la ar-
Li<,Mlla"¡óu fiel codo izquierdo. • 
—«Por lm e - a^rM-s de su ca.sa, 
la calle del Mfenité, ni'nmiPTo 19, tuvo 
la déftgiraeia die caeir'&e aver ísvtitf 
el nif io de odio ailx^s Moisés V a l L 
.Collado. 
| e [- ro'l'.ijo 1.a f '-ariui a ñél brazo 
die'refflio, por su parle iTíiBdiá. 
l í obo de gallinas. 
\il vcroio ñ4 l.a Cnpva. Manuel 
F^asn, le fian robado diez y nueve 
gaOlinas. tr 'ii que hasta la focha N 
M p a qniéiii0s son los autores. 
Fsitos foti zaron la puerta de en-
trada a.j galliaiiero para Uevaree las 
aves. 
La Guardia c iv i l ha intervenido 
en el asunto. 
Arrolladlo ipor un automóvi l . 
-En el kiL-melim 8 d»> la carretera 
de P e ñ a s Pardas a Selaya, fué atro-
pellado por un auitomóvil el vecino 
de C a b a ñ a s de V i r t u s (Burgos] Ra-
flaplll M. \Eer.náin'd'f(z, q|ue r.uui; i/i a 
las veinticuatiro Imrfus; a cousecuon-
cia de las heridas "recibidas. 
E] d^v.-raciadí) suceso o c u r r i ó el 
día 89 de mayo. 
Presuntos autores de un robo. 
Ita P'U'Wnii^rita do Arredondo ha 
detenido, pon iéndo los a dit-iposirióu 
del s eño r juez mamicipal, a los la-
b r a d ó r e s Manuej Peral Gónrez, ó f 
vointiitr-'s año»; Juan Cóinez Abas 
cáil, de t reinta y uno; Benigno Man-
t"ca Abaee-nl, de v o d i n n o . y Jni-é 
L a v í n C.óiinez. v o i n t i s f v f i . como 
•••.•!!Hiitss au't«.»»'es de haber [.."iletra-
do en la cahañi i de L s í Orl iz Man 
tocí!, f racturai idi i I-. iniiert.i y IléiVftji-
dn.se db^ collarines de cu'To, con 
c; !i pani l las . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiaít-
dad,-Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai. — Teléfono 33-31. 
Oi«t«rmiá.—Cirugía oGneft l 
¿itpacía fofa en partos, m¡ermedad6$ 
ie la mujer 1/ vías urinarias 
Vonatüte de 10 m 1 y de 3 9 
\m6fi d i E-itaianie. to.-Teléf. 37-74 
D E T O R O S 
Ayer tai'de llegaron los seis bece-, 
iros que h a b r á n de -lidiarse el pró-
yimo domingo en nuestra plaza y 
de los que en lid'ia ordinar ia corres-
ppáden dos al C H I Q U I T O D'E L A 
A U D I E N C I A , con sus banderilleros, 
y los cuatro restantes a los famo-
sos toreros cómicos C H A R L O T S , 
E L C H I S P A Y S U BOTONES. 
Parece que hay gran an imac ión 
para asistir a esta corrida, tanto 
por la expec tac ión que ha desper-
tado la presencia del C H I Q U I T O 
D E L A A U D I E N C I A cuanto por 
í irrlaudir una 'vez m á s a los famosos 
C H A R L O T S , E L C H I S P A Y SU 
BOTONES. 
L a taqui l la q u e d ó ayer abierta ai 
pidd'ico en el s i t io de :1a Avenida de 
las Estaciones, frente al Banco de 
E s p a ñ a en cons t rucc ión . 
Fernando Estrañi 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR O D I A G N O S TICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Ctasrelar, núm. i.—Teléfono 114% 
A B i U O L O P f c Z 
PABTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D£i i A M D JJüB 
Consuma de doce a dos. 
B E C E D O . 1. - T E L É F O N O 33-O5 
R e a l S o c i e d a d A m i -
gos d e l S a r d i n e r o . 
Relac ión de la s u s c r i p c i ó n para 
•con/iribuiir a los gwu.os de pntpa 
gamidia de a t r a e c i ó n de veraneantes 
y tuu listas: 
Don L ino Alibéniz, 500 pesetas; 
Co impañ ía de T r a n v í a s de M i r a n -
da, 5005 don Amj'niio Labat, 100; 
don Peidro San tan ra . r í a , 100; don 
Edniaydo P é r e z del Molino, 100; SdL 
<yediad de Hoteleros, 500; don Jce^ 
•María Barb osa, 25; don Gerardo Ca-
brero, 10, y don Emi l io Martina.u, 
25. Sigue abierta la susicr ipr ión. 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
Dos nombramicr.tos. 
Ha sido nombradlo subdi iec í r . r 
médiieto de l a Esitación Sani tar ia de 
-•••sv puerto, don Mar iano F a r n á o . 
< i i / Horques, alunmo aiprobado de 
la Escuela Naeiiinial de Sanidad. 
— T a m b i é n se hia nonibtrado €8% 
d r á t i c o numerairio de Agr icu . l tn r i y 
T e r m i n o l o g í a de esté Ins t i tu to Xu_ 
eana,!, don Eslcba-ii MaiUín l .^cum. 
berirá. 
Comisaria Sanitaria. 
Se r e u n i ó ayer l a Coni i sa r ía Sa-
n i i a r í a , dPspacha.ndo int'^resanf.'S 
asu utos pendientes de I r -mi i tac ión . 
E l regreso del señor Gámir. 
Es casa segn.ro que m a ñ a n a se 
lenouen/tüe •die regreso en nuestra 
^ihiiaeión el gobemad.or propi lario 
don Bmfilio. Gániiir, cuya d i s l iugu i -
I da séfkttisC ha experinienlado una 
'n ie jonía notable ep &u ejiformedad. 
los cargamentos anteriores, su je tán-
dose, por Jo tanto, a las mismas nor-
mas y precios ya establecidos. 
En su vista, y teniendo en cuenta 
orne dicho buque l l e g a r á a este 
puerto de! día 13 aJ 15 del actual, 
esta Junta provincüal de Abastos 
aco rdó lo siguiente : 
1. ü Todas las entidades ganade-
ras, jos Sindicatos agr íco las . Jos ga-
naderos particulares, fabricantes de 
harinas y almacenistas de ta provin-
cia que deseen adquii'')- mate de la 
nueva inrpor tac ión , lo so l ic i t a rán de 
esta Junta provincia! de A b e t o s en 
instancia, debidamente reintegrada 
con una pól iza de 1,20 peteras, que. 
c n t r e p a r á n en sus respect^-as Alcai-
d ías antes del día 8 de! actual, v 
en las oue h a r á n constar las ean-
tidades de m a í z que necesitan para 
sus atenciones. 
2. ° Las autoridades municipales 
rieron ha sido destinado a las nece-
sidades de la ganade r í a . 
13. Los fabricantes de harinas 
de maíz a <ui':enes se Jes adjudique 
dicho grano se han-án carso de és te 
en eJ muelle prpcisamente y duran-
te los cinco d ías que aproximada-
mente . d u r a r á su descarga. 
14. Dichos fabricantes r»carg.M;in 
a! precio inicial de 32 pesetas- quin-
ta' mé t r i co , sobre carro muelle, Jos 
gás tos que haga el maíz hasta sus 
almacenes respectivos, m á s cinco pe-
s-etas en concepto de mermas, mol-
tnvaí-ión y beneficio industr ial : so-
metiendo géguWátneii te a la aproba-
ción de esta Junta el precio a que 
deben vender los cien kilos de ha-
3 D E J U N I O D E is?7 
L a l o t e r í a . 
L o s p r i m e r o s pre, 
m i o s . 
CADIZ V . - l '-s biJIelís . de la j : , 
tenía, • favoiieeidos con los Pre^u, 
prinucro y secundo «n eil !' 
ayer, fuienou vendidos por dos u 
•ros de esta capitaJ, quienes Xi^A 
datos muy incoanpletos rcisp^.^ 
Oes di-en us d?fi p m i ü a d o - con 'I 
«gordo» los jugaba Juan Castroi J 
es dueño de una c a r b o n e r í a e ? ' ^ 
cid a on has afuoras. y uno, jJ¡ 
Pa"ba, capataz en la dársena ^ 
ca.Tlbón. 
T a m b i é n se dio-? qn.i/> tienen pat-ai 
cíipneión en diebo prcunio lo<j ^ 
irroquiancis de un café d(el ineT'p.^" 
-El U . m lo vend ió , f r a e c i ^ ^ j 
MaiToHo Ainenins, apodado el «(Tu?;^1 
Ei! segundo premio. 
MALAGA, 2.—El billete agraci^ 
con el siegnndo pn'tmio fué r e p ^ J 
do por la vendedora ambnlaute \ \ 
iría Yuste. 
José R.?.mV^z M i l itañAs^ (V^A 
ciante, jue£ra ocho décimos, y A 
indust r ia! d-\] gremio de petacadA^? 
los rest añiles. 
l ' n bilkC" del U.OOO fué vandiáj 
«n Vé:l'-«-Má.Hn.Q,a: peno so iguorj 
vt-.H.e-i ^ cis» ur ^ .énes sM poseedores, 
nna de maíz y leurtiplimen^anao ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tuanto para los almacenistas se pre-
viene en el a r t ículo quinto. 
15. Las harinas que elaboren y 
vendan los expresados fabricantes 
que reciban dichas peticiones prac- han ^ ser ¿ p |as c]ases finns qUe 
t i c a r á n las informaciones .-onvenrr-n- acostumbran a servir a los consumi-
tes para a^egurarso que obedecen a ^ psta p ^ i ^ i a ; y debe rán 
las necesidades reales de los recu- j SM. ^ f i n a d á é exclusivamente a tos 
rrentes y demandas de Ja « a ñ a d e - . p\QnsoS de! ganado, y consumi|das 
r í a , y habiéndolo constar así en e! ^ .n f t .ó ^e la zona a oue ha.-e refe. 
informe que, bajo su recr>onsabiJidad, 
emi t i r án en cada r.etición, las re-
mi t i r án a esta Junta provincial an-
tes del . d i a 10 del actual. 
3. " Todas las instancias solicitan-
do tfiafs "xtranif^ro oue se reciban 
en esta Junta d e s p u é s del d ía 12 
do! actual no serán admitides para 
la adjudicación y distri luu-ión dr. 
nnrvo cargamento. 
4. ° Ni'mrún almacenista de !a pro . 
vincia. ey^epto los de la cai j i tal . po-
m n i a el ar t í fado sexto. 
16. Las expresadas harinas serán 
objeto de las mismas formalidades 
prevenidas para los granos, a lo? 
electos de su in te rvenc ión , y por lo 
lant . i - ?ña fab vi'-antes y almacenis-
tas l levarán el l ibro de ventas que 
i ia prevenido por el a r t í cu lo 12. 
17. Teniendo actualmente esta 
Junta provcncia:! de Abastos a su 
db posición cuanto maíz deseen ad-
ñri vender este maíz a los d e m á s 1 nu i r i r dichos fabricante, pod rán so-
comerciantes de la provincia, pues 
todo industr ial que desee adnuiviv-
lo para la venta d e b e r á solicitarlo 
ahora de esta Junta. 
ñ.0 Todos los almacenistas, a ex-
cenfóón los de la capital , quedan 
oHi^ados a enviar a esta Junta pro-
vinera!, tan rvonto como reciban el 
maíz adouirido de esta impor t ac ión . 
N.'ia '•nmlm-en<dva de los pastos que 
havnu satisfecho por transportes y 
acarreos hasta recibirlo en sus res-
oecti'vos establecimientos, acompa-
ñnndo los comprobantes corresivm-
l ic i tar de la misma y antes que se 
teionine la descarga del barco, cuan-
to grano consideren necesario para 
su mo!turao:ón hasta el arribo del 
p róx imo cargamento ; en la i n t e ü -
geucia de que no se les concederá 
d e s p u é s ninguna elevación de precio 
f u las harinas ni por habé r se l e s ter-
minado las existencias del maíz ad-
quii^'do, tuvieran que comprarlo a 
los almacenistas para las necesida 
des de su molturaición. 
18. Los señores alcaldes de lo« 
Ayuntamientos de la provincia co-
.dir-ntes y abs t en i éndose de vender ¡ m u n i c a r á n con la mayor urgencia a 
dieb0 grrano í n t e r in que por la ex- ' todos los almacenistas y ganaderos 
presada Junta no se les seña le el 1 interesados lo dispuesto en la pre-
prc-io a oue deben venderio 
6. ° También q u e d a r á n obligados 
a no vender ninmina cantidad de 
maíz qoe no sea adonirida tiara ser 
r-onsinnida dentro de la zona que 
esta Junta trene alienada, y oue 
comprende las provincias de San-
t ' -^-v Oviedo y León . 
7. " Tan pronto como lieyne al 
pue r ío el vapor que conduce ei 
maíz argentino, se rá entregado é s t e 
antes lo ha van solicitado, por 
mediac ión de ,1OOÍ almacenistas "e-
ccoiores en la plaza que ooo r tun i 
T'iente c" notif ieará a los interesa-
dos, debiendo faciVtárselí; aquél los 
en los mismos envases en que se 
' f i i b a n . sin i iníformar Y sobre ca-
rro mne'le. n1 prer-in de 32 pesetas, 
quinta! mét r i co , pago a! contado. 
8. ° Los ganaderos de la provincia 
a quienes se les adjudique divcho 
maíz, debe rán haberse carRo del mis-
mo din-ante los cinco d ías que apro-
ximadamente d u r a r á la descarga, 
sobre carro muelle, y en Irá condi-
ciones expresadas en eJ arr íenlo ;>.n-
teriov, a fin de que puedan recibir-
lo en las mejores condiciones de 
precio : pero los que ñor cualquier 
pfensa prefieran adquirir lo en a!ma-
fén con el recareo de 2.50 pesetas 
r>n quintaJ métr ico por todo casto 
bacta vonerJo -sobre vagón de! fe-
rrocarr i l , lo so l ic i ta rán de su res í ícc ' 
tac ión que desee, on sacos cosidos v 
uniformados, resultando así el precio 
de 34,50 pesetas los 100 kilos. 
0.° Los almacenistas compradovps 
de 100 toneladas l o . rec ib i rán sobre 
tivo almacenista recentor. quien se, 
-mea'''jará de fac tu rá rse lo a la es-
imi"l!p v Jop de menor cantidad so. 
V,VP va-pén de-l fovrocarriJ. nre-cisa-
mente. Iros de los Ayuntamientos 
en que haya algún comprador de 
eVp tone l f las se n o n d r á n previa-
mente de acuerdo para re-abir ta 
mercaTK-ía en iguaJ forma, bien so-
bre m u ^ l e o vae-ón á* ferrocarri l , 
con objeto de que así les resube al 
mismo precio v puedan venderlo en 
ip.nales condiciones. 
m. Los almacenistas de esta ca-
pi tal se h a r á n eartro del maíz que 
so les adjudique, sobre corre muelle 
prensa mente, a fin de que. í d q u i -
. ién('o.lo en las mismas condiciones 
«me loo recptore t i , puedan vender!-' 
todos a! T"ic.mo írrorao de 34.50 pe-
setas onintai! mé t r i co , bien sobre 
vagón del ferrocarril o domicilió del 
n omnra',r,v en esta plaza. 
•1L Todos los aJimacemistas y co-
fyx-rrfaífi+f'a de "sin provineia. que 
enti-e otros a r t í cu los se dediquen a 
Ja venta del maíz , aún cuando no 
Jo hayan comprario por mediación 
de esta Junta, d e b e r á n enviar sus 
notas de precios a la anrobac ión de 
la misma, a c o m p a ñ a n d o la factura 
de compra y los comprobantes que 
justifiquen los gastos satisfechos por 
s e n t é circular. vrVilarán su m á s 
exacto cumplimiento y d e n u n c i a r á n 
a mi autoridad todas las infraccio-
nes que se cometan, para poder san-
cionarlas con a r r ée lo al vigente Re-
ída men tó de Abastos. 
C a s a de A m é r i c a en 
S a n t a n d e r . 
IANUNGIO 
Para t r a t a r de un asmnío de ur-
gente resvliica-n. se convoca a los 
SOCM-S dr la C ;t-.a de Amér ica u i 
S w t q n d ^ r , a j-'Hiita general! esrtira-
01 di na r ía . que se cci l-brará hoy, H 
Jas cinco y media en pir inirra enn-
vocatoria y a las seis en segúnd. i , 
fi} no s--1 hanbí^a reunido .?! n ú m e r o , 
en. ej doaíiicillio social. 
S'.aiiMn icir, 3 de jun io de 1927.— 
El siecnetair.io general, SERNA. 
E L PUEBLO CANTABRO 
PUNTOS D E VENTA EN M A D R I D 
Kiosco de c E i Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. id. 
Idem de «El Imparcial», id. id. 
Idem frente al Banco Etpaffol 
del Rio de la Plata. 
Idem frente ai Teatro Alkázar. 
Idem frente a Apolo. 
P o r c u l p a de u n t i f ó n 
U n b a r c o s e v a al 
p ique . 
LONDRES.— \ causa del Ufón 
se desainrolló e] pagado sábado Á 
Man.iüa. un barco que hace el 
vicio entne las islas, s? fué a piqn,, 
pennaneci/endo en el m a r dos diJ 
Jos 108 pasajero- que iban a bonfe 
En. el prtnívir d l i fuero» 1 salVadoj'] 
75. Ailgnnos bancos s a l v a v í d a i 
llegado a Taibaym» el domingo pjfl 
l a m a ñ a n a , pero se ignora e-l p.i.l 
rader,, de otros. 
l í o s barcos m á s , el «Amora») y/M 
uScdiob), que baaen eJ vicio 
¡ías ÍI'IM'.. l ian, U n x l o qr,:- l y , ^ 
para librarse de loa eíectoa M] 
t ifón. 
E n e l T e a t r o de l a Zarzuela . 
U n elefante irascible I 
M A D l ü I ) . 2.—En ci teatro dera 
Zair/ik ia (xnurrió anooiie im inci-
dente que llevó cierta alanma ai pj. 
blico. que presenciaba jos espe.Ci1ácii-| 
anunciadas. 
Al salir al escenario yario&. 
f antes ama estr ados para ejeculifj 
diversos ej-encleioe, uno de 'kila» íl] 
m á s grande, qnue p e s a r á unos 
kilos, .hundió ej piso de madiera y| 
c a y ó al »egundo foco. 
li-imiediaitanmiite avisó al] s» | 
vicio de b o n t o i o ü , con objeto 
que faci l i tara eirnveiutos para pod l̂ 
s/acai- do all í aj niianiífero-, que (lab» 
nmeftlrat? de est^ir muy irritadQ v 
a.menzaba destr-uir con la trc,mpi| 
el piso del escenario. La represaol 
t ac ión bubo de suspendeirse.- ' 
Aanique el domador no era píifii 
dario die ello, por la inritabilidod di 
que daba in(uiet»t.Ppi« el aninnail, « 
madsngada se dedicali-an loa bG»| 
beros a la tanea de estraerla 
foso. 
Esta m a ñ a n a ei ek'.fanite cont;mifr| 
ba en eJ foso inuiy üraniquilo, 
s in consientir acercar se m;'u= qQí ^1 
domador y sin qnere? aceptar h f l 
l ida que í?e le ofrecía por medio i'e 
una rampa h á b i l m e n t e colocada;" 
Por fin. a lias cujrf.ro de esta tar-l 
de, ei] elcifamte. por .m propia vi>| 
Inntad, Ra-bó por la rampa. 
Eil aninnaii tfóhí?. mniy inflafl 
el vientne y pr-esenta una conitusi^l 
en la pata, dterticha. 
Emgo.ñndo con terrones de azú«1 
txié llevado hasta la cuadra y ^mi'\ 
r r ado fuerteimienlbe. 
El V'-K-Jiunttó e»iá. muy nervioso 1\ 
cuando oye el menor mido 
de una miaanerif egpaníoea . 
E L T E R R O R D E L O S NIÑOS « é 
medicamento de aspecto repugnante y mal sabor. 
MEJOR QUE EL DULCE MAS EXQUISITO SABE 
^ L A C T O F I T I N A 
y por ello, cuando los niños oadecen de 
RAQUITISMO, ESCR8FÜLI8M0, MAL DE POTT. o están O B U E S . 
DESGANADOS, TRISTES. SIN GANAS DE JUGAR, los med.cos tes recetar 
tónico reconstituyente infantil qu9 contieno 
el FÓSFORO y el CALCIO, elementos imprescindibles 
para el decaiTollo, en forma absoluiamonto asimilable. 
Preparación del IAB0RAT0RF0 IBERO : T0L0SA 
Pese tas 4 , - el f r a sco en F a r m a c i a s y Drogue: ¡ a s . 
3 nE JUNIO DE 1927 
La s e s i ó n de ayer en el Ayuntamiento. 
S e a p r u e b a , p o r f i ó , u n a f ó r m u l a p a r a i n t e n t a r l a s o -
l u c i ó n d e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o m u n i c i p a l . 
Sft c o n t i n ú a la s e s i ó n . 
Como h í ib íamos anunciado, a las dito. 
()|;eraciones la deil Banjco de Cré-
s^is Y mfHÜa de la larde d e ayer 
c o n t i n u ó la sesión del Blrrm mum-
c í r a l pava seswr tratando de las 
J(')rmulaa de arreglo pa.ra llegar a la 
f p n s o l i d a t i ó n o Amortización de la 
D r u d a deJ Municipio santanderino. 
St-guramenle, y ante el vuelo da-
d6 por los diarios, de la m a ñ a n a a 
e»M importante cuest ión, se l l e n ó de 
curiosos la t i i b u n a públ ica y la d e 
ek .foncejaJes. 
0(;upó l a presidencia el señor Ve-
gfi L a m e r á y asistieron los conceja-
s e ñ o r e s Gi inda, Pi'no, D ó r a o , 
fiarcia (h i t i é r rez , Solís CagigaJ, H u i -
íiohio. "Pascual, Revira, Quiniela, 
(González (S.), Valle , Ve lado Torre, 
Tcran, Vega Hazas, Fueyo, Eamos, 
Calderón "Rueda, B r í z . Bobinas, Re-
sábes, Labín Phi l ip , M a r t í n e z Las-
trn. Camus, Amieva Ese-andón. Jus-
ir , Sesma, Lavúi del Nova.l, C o r t i . 
í rurra ) . ' 'So tnr r ío , Moro, Negreta y 
Gm-tubay. 
También ocupa escaño el interven-
tor' interino s eñor Bacigalupi. 
' Í 7 secreiario de la Corporac ión , 
don Pedro BustamantK?, . da lectura 
a] a '-la de la sesión anterior, que es 
aprobada. 
L a «ciOla» del d í a primero. 
1:"1 >eñor QuinteJa pide la palabra 
paraj contest-ar a ciertas alusiones 
dftV •señor Dovao, hechas en ia re-
m f ón del miércoles . 
.M,inifiest>a que ól no fa.ltó por 
pusto e,l d ía antenor. sino por nece-
•siibul imperiosa. A ñ a d e que se ocu-
pó dos meses consecutivos de la i n -
grata labor en la Comisión especial, 
a ila que no quiso pertenecer e] se-
fior Dorao. que no in t en rno en nada. 
E l señor Lab ín Phidip hace p.re-
Interviene el s e ñ o r V e g a 
L a m e r á . 
Abandona la presidencia el alcal-
de para ociipar un escaño, pasando 
éA si'¡Ion preíiidenciail e! señor Gr in-
da. 
K\ «eñor de Vega toma parte 
en el debate. D e s p u é s de un prelu-
dio niterario y sentimental dice que 
p rocuró no envenenar las cuestio-
nes, guardando un silencio casi ab-
sci'uto durante los tres meses en que 
«e es tán baraiando los proyectos con 
distintas entidades. 
Añade que él advírtiió que la ope-
paición de la Comisión no era viable, 
pero que no (pliso entorpecerla en 
ningún momento. 
A ñ a d e que se ha ¡ligado con su 
nounbve y que por ello ha de refe-
rirse a su in te rvenc ión en el asunto 
que se ventila. 
Dice (pie cuando e n t r ó en la Casa 
mani fes tó que no quer ía prograáráiS, 
oue cáff siemp'-e quedaban incum-
p'idos, pero sí hizo presente que se 
o c u p a r í a de los servicios de admi-
nis t rac ión y del pago de la Deuda, 
aunque ello no le diese popularidad, 
sino la satisfacción nrofunda de ha-
ber servido ail pueblo. 
Refiere las gesteones de la Comi-
sión de Had 'mda y cómo se le pi -
dió una amplia dcilegación para fov. 
ma" un presupuesto extraordinario. 
Afirma que con tes tó que esperaba 
^iqeo (de 'fja.l de legac ión , j:oro que 
no la r ega t eó , y al siguiente día de 
presentar ?;i dimrisi'ón e] presidente 
de referida Comisión de Hacienda, 
entregaba la delegación solicitada. 
extraoidinar i i ) en 1.4OQ.000 pesetas. 
TeiMnina dliiciendo que no luibo 
amor propio, que nunca se perdona-
ría a sí mismo. 
P o d r é equivocarme o ac(rl . ; ir : pe-
vu , ii liipre de buena fe. Yo os inv i -
tn. pues, a coojpérir en esta ópéra-
ción, que estimo y creo honrada-
mente la mejor para los intereses 
del i-oinún. 
Rectif icaciones. 
E.l señor Laibín Phiflip ret-oge unas 
paitaiba'aá de.) señor Dorao sobre coac-
icdones para votar en determinado 
sentado, que dice ha t r a í d o de ja 
calle. 
Le invi ta a que concrete, porque 
entiende que ello implica, una grave 
ofenda para la Corporac ión . 
¡ T I E N E R A Z O N ! 
— H o m b r e , no ms explico c ó m o 
eres tan sucio siendo tan menudo. 
Si fueras como yo. que tuvieras m á s 
que lavar , , . 
•noche ( ¡ p o b r e s periodistas!) se sór 
mete a votación la propuesta del a.l-
< n;!de : 
Ai ¡nula de contrato con el Banco 
do Créd i to locail, aceptandf! en j u i n -
m s eñor Dorao .sostiene que ha i e n o ^ a de !os seí lores Ve-
ha-b'do c a m p a ñ a * personales, por lo \ f ' H f ? f s >' } ] ? ™ J s e convo-i i ^ i „Í 1 <• lle «i lo* oboírao onistas na ra oue menos, y que algunas han t ras luc í - ' . • ' ' BVfv' 1 ' , . L1Llt' 
do a ía Prensa I ^ nstlt l lyan Slls Juntas de Gobierno 
Retira todo "indicio de ofensa, si ^ ^ (,e *}]™ P r ó r r o g a en 
él hubiera sido expuesto sin querer. , * ' « e • nm!Plhaildo, d /-"ndro de 
f j s eñor N é j e t e sostiene la le- ^ o r t í z a c i o n ^ s por el mismo nume-
galidad de procedimiento de los . r<\de ™ ™ semejaron de pagar, 
acreedores, djiciendo que nadie se Se a p r o b ó por dircmcho vptds e.cín-
ha negado. • I t r a dieciséis , hab iéndose d c í e ^ h a J o 
E l « imaginar ios que se pinta- - 1 im'ancro, por dieciseis votos contra 
oi.. ?—no ser ía suficiente a deshacer i d i rdocho . la propuesta de la Conil-
nueistra exccJente operac ión . j S]on especial.. 
Afirma ej señor N c g r e í e . reco- I Se proiKinciavo-n a favor y en con-
giendo unas palabras de: alcalde, | t ra , i ̂ spectivamente, de amibas pro-
tpue éste diH) que no p o d í a prestar posiciones: 
a l j 
P o r t u g a l . 
sn eoor rTar ión de ninguna manera 
a H Comisión espccvail. 
El señor Vega L a m e r á — c o n t i n ú a — 
ha venido a disparar con a r t i l l e r í a 
gruesa. 
Pero es distinto ser concejal, con 
drletración y toda la 'confianza, que 
cabeza visible. E l alcalde es el 
Ayuntamiento y el Municíipio es 1° El 25 de diciembre de 192'S rogó al 
iSeñor Negrete—dice—que retirase su quo aquél sea. 
t e n * que .é l se re t i ró del salón por { f fmU"5ón pató prefcender xm nucvo ^ í l a a con t inuac ión cómo sur. 
tío/increpar a los que i n t e r r u m p í a n e82. f . n • , *« : A I p30 l i l fármn,f1 d€ !» OGnjaátón ges-
raso ei tiempo, liego e] ?enor i .ar- ¡ tora. Eué t ra ídas -d ice—sin a ni ni os i-
DÍV mere par a los que 
aí peflor Negrete. • 
VA s^fior Dorao no encuentra mo-
tivo nara que e] señor Quín te la ha-
ga a,lu.siqnes personales. Dice que 
ao formó en la Comisión por no en-
contrar !a solución viable. 
F l sefióT Labín Ph i l in haWa sobre 
él acta diciendo oue és ta no' refleja 
«xaietameute lo dicho por é] en 
cía Gu t i é r r ez y todo siguió el mis-
mo •camino. 
Cuando v i ,1a s i tuación creada— 
añado—•comencé a intervenir en la 
cues t fón, haciendo la relación dé 
a.;ree,dores como la hubiera hecho 
cuail quiera. 
Ale creí obligado a iniciar gestio-
pcs nara ver de que fuera una rea-nuo se refiere a las entidades oara ' ,;, ,. • t. „ • ' „ i i l idad el presupuesto extraordinario. aiportar intormacion, en 'o que no 
a sortear todas las dificultades v ^ ^ ^ l f I ] n * ; Para de-
n viaje a Madr id , en el que nadie ' ^ ^ COntro1 f T " ^ •iarnos ir ñi frilca!50 aun a ,ruet,ue 
wisio a. 'omoañarle más q'ie el señor e?'rca de la invers lün ^ se da'ba al de1 matefieáo manifiesto de los inte-
cerró oído • en cuanto a numero ni 
calidad. 
Sífiie h d i s c u s i ó n sobre la 
operac ión a concer+ar. 
E l s e ñ o r Soilís dice que el señor 
]>bín fe invitaba a emi t i r juicio 
Cree que todos deben opinar por 
h- vida futura de Santander en 
cuanto a sus intereses económicos y 
a! orestittfo de la Corporac ión . 
Retrotrae los hechos a su origen 
Habla del famoíK) pleito deJ inter-
ventor, recordando que vinieron gen-
tes de la calle para formar la lista 
de acreedoras. 
Refiere la acti tud del alcalde pa 
r  
na
V'it  t co n r l   ue l Í 
©ftreía Gut iér rez . D * la c o r t e — a ñ a - ' 
d e t r a j o eil señor Vega Lamerá la 
íé'ínula con e.l Banco de Créd i to i o . 
cal. 
yifrue diciendo fíl señor Solía que 
cuando el seño,- NegrHe p r e s e n t ó 
s1' fónmda n i uno solo p ro t e s tó y 
todos ofrecieron su cooperación en-
bu'mta. Yo—dice—he con 'v ibu ído 
J'"" unas 600.000 pesetas a la p r c . 
tp'lnh oiiera-ión buscando mis onn-
oichtos propicies. 
. 8o refiere a las reuniones a las 
«W* asistieron loa acreedores y sos-
&¡m*. que ellas no sirvieron para 
ínula. 
.Manifiesta que las entidades pu-
«frnn a |>re(i;0 ei dinero del Avun-
wjíiiento con vanos valores. 
rrpe ene no es serio y que afecta 
811 prestigio- de la Corporac ión la 
w m a de gestionar con los 
Hato? ver que su labor du ró más 
de un año : que p r e s e n t ó M iHación 
dei ac reedores : que se confeccionó el 
presupuesto, pero -se ca rec ía de ope-
rac ión de crédi to para el suministro 
de fondos. 
Refiere su viajé a Madr id dicien-
do que el señor G a r c í a le a c o m p a ñ ó 
sólo en calidad de amigo. 
Se marcaron los fondos que ha-
bí:', n de servir de base al modelo de 
contrato de operac ión finanv-iera. 
E-I -señor Vega L a m e r á manifiesta 
seguidamente cómo solici tó la in -
t e rvenc ión , que .garan t izará-a los i "" 
nos sucedan de malversaciones, v 
dad : sin amor propio-' hVja de,| me-
jor de los deseos. (Asienten la ma-
yor í a de los concejale®, el alcalde 
entre ellos.) 
Lo que oenrre aquí es que algu-
nos señores leen entre l íneas lo que 
no se ha escrito. Si todos vinieran 
a traba ia r a,' Munv'-ioi" •• >mo TI- '-
ptrcis ilo hacemos, algo mejor se ad-
mini- í t rar ían los intereses que nos 
es tán em-oniendacTos. 
Cfta después las c láusulas que no 
le pa reen admisibles en la opera-
ción del ailcakle, tailes como deve-n-
gar eil 6 por 100 por firmar el p rés -
tamo ; alsbaiar e»l 2 y medio por 100 
de las cantidades que no se dispon-
ffan y satisfacer el uno para Q-astos 
de Inspecc ión , costando, o repre-
«•-inlando esto úlltimo solamente la 
camidad de GO.OOn pesetas que no 
se r.enciben. 
Tras otras consideraciones, pre 
puiit.-i el señor Negrete: 
—Sl; el pr incipio de ope rac ión nó 
era viable, . por q u é no se nos Ha-
ANai'dc. Pino, Dorao, Garc ía Gu-
l ié r rez . Solís Cagiga.l, Huidobro, 
Jb/z. Bohigas, Camus, Amieva Es-
candón . Juste, Sesma. LaVÍn del No-
val, Vega Hazas, Cortiguera, Moro 
y Gurtubay. " 
Tai;iui.!, Rovira. Qu ín t e l a . Gonzá-
lez (S.). Valle, Velasco Torre, . Te-
rán , Fueyo. Resines, Ramos. Calde-
rón Rueda. Lab ín Phi l ip , Grinda. 
M a r t í n e z Lastra, Xegrete y Soto-
r r ío . 
Y se l evan tó la -sesdón. 
1 
Manifiesta que se d ió tiempo a 
todos los concejales para un amplio 
estudio y que. por fin de cuentas, 
q u e d ó desautorizado, surgiendo la 
nueva Comisión. 
Refieve (pie ha guardado silencio 
desde el 5 de marzo, pero que ter-
anina en a miel momento. 
E l 'aJcailde se lamenta de haber 
sido vejado y perse'rnNo hasta pol-
la Prenda, pero que tr-rlo lo prefir ió 
a perjudicar en un sólo cén t imo los 
Í!ntere0'es a él encoinendados. Dice 
que tiene absoluta t ranqui l idad de 
conciencia en su proceder, ajeno a 
todo prej'.M'lo v a todo amor proiyo. 
Entra segaidamente a examinar 
Jos distintos moile1»^ en ope ra - ión 
financiera, para deducir que entien-
de la meior de la« tres la del Ban-
co de Crédi to . 
, Argumentando -sobre el particular 
si el Ayuntamiento fuera ! -infiere las manifestaorones de ios 
>s acreedo-
arruinado, sin exisbir razón—con 
u i u i a - a colocarle en ese estado de 
qwebra. 
Se pregunta q u é diferencia bav 
Wge la. onerr^ión de la Comisión 
y la (|H Rauco de . C r é d i t o . 
.""Mido en cuenta la diféreneéa de 
< ^ ^mdrn de diferencias, (pie 
nneen ya nuestros -lectores, y que 
. iPKun e] 0,.aijor 23 ()00 pese(as 
J f \m* i n ^ t , a b . l e lo de :1a 8o--
t ^ r , e ^'-'''Pntos Catalana, en-
S T " 0 01,10 dcl>e "'se" a la su= 
señor Quiniela hace uso de la 
f ^ r a par, aclaración. •. 
El ^ ñ o v T)ni,a{> ent):cnd€ tan ira. 
e] 113-0 ^ la-deuda e^mo 
* ^ u a r obras. El n r im. ro es d-m 
!|1irijstrativo 
^r»e*cto mnva.1 y el segundo. 
para asentar el c réd i to 
p ""ración. 
M Í 7 N i m a ; que hay qi, 
"in^vn, (-avo o • b a r a í o . siem-
m las mejores 
CoiTKiraei
19 estima; 
)>1.;u,, ^ ^ v o . cave 
<v-(fywul0 'i,k> no (w v ; , l ' 'n 
tía]. ación de la Comisión e s p é . 
loíi (¿ora i110 «•«"^rt-ar- -dice—cemo 
6í»«rofto res numeran, siendo rilo, 
teipal. Para la C o l o r a c i ó n muni-
S ^ ^ ? ^ . - ^ 6 V0Y 6110 procuró 
^0 «n U ^ miPra de ocupar un car-
» 5' eonvenirnte de ¡Rf 
directores de la Banca lo.-al. que 
entienden que el Ayuntamiento de 
Santander no admite one ra - ión • de 
e m p r é s t i t o de t a l naturaleza por la 
<nl"-v'ión e^onómi'-i r ' i oue «c halla. 
Examina la opera-, i''m de la Co-
m i l ó n especial como -eifMprestito, y 
dice oue ê  cara y que no se con-
>vegnina nada. Añade que tío es m i -
i . i - ' ' í ! to . K\frfi '•''•nvfr«i<;!! e infiíií-iém 
de los e m p r é s t i t o s anteneres. 
Se p.xriehd»» en consideraeiiones so-
bre el r a , . - 'M. N in te rés y el t i ' - i -
po, para lleaar a !a consecuencia de 
oue la diferen'-ia entre una y otra 
a e r a c i ó n no es mayo*- a TOO'̂ O pe-
• - v ¡\ -ni:) ••i.in. f»«p,.!%í.;,-)j),í».5i como 
la que él pretende las han llevad > 
a oa.bo ,más de- setenta Corpora; io-
n Wfc 
TÍ-.M-Í1 (0**v$s do oue n'o se quie-
ren mg-erene-a* e x t r a ñ a s , pero qu" 
no «e dan cuenta de que acaso m á s 
fie un millón de peseta.s nase al ex-
tranjero con I;t fórmuJa de la Comi-
sión especial. 
Dice luego que el Banco de C r é -
d i lo no .Ij.rá füneio ^ólo para eon-
.solidar demias, sino t a m b i é n con' la 
garantía de las obras. 
' ¡•'ntiende que É el présunl ies to ()'•-
«'hiario no tiene ¡a capacidad sufi-
• «•ifjmle. o! . jircsuvmesl-o exlraordina-
i io s r rá un v r d a d e r o desastre. 
Aceoia en piMn-ipio la enmienda 
presentada por los señores Dorao y 
Vega Hazas, vinculándola, a l a ope-
ración que defiende. Manifiesta que 
ello se rá aceptado par los ncreedo-
tes v r.e d e ^ a r g n r í i el prestí puesto 
C A N F O R I N A 
Preparado especial D -ra suelos. Más 
barato que el aguarrás. Mejor que la 
gasolina. Se sirve en lafcs de 16 \ i - i 
tros, al precie rte UNA PESETA e l " 
litro. Formular los ped dos a la fleo-
guería de E . PEREZ OEL MOLINO, S. A. 
Teléfomo 3 800 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s 
E l g e n e r a l P r i m o 
a f e c t u o s o t e l eg 
b i e r n o f d e ¡ 
Despachando. 
M A D R I D , 2.—El piesidentc des-
pac-lió esta .mañana con los iniini^-
tros de Gracia y Justicia y de la 
Guerra: 
Desipués rec ib ió al señor Goicoo-
• bea,. oiie le dió < uenta de su p róx i -
mo viaje a la- Argentina. 
concurso üesierto^ 
TTa ndo declarado desierto el eou-
curso abierto para adquii'rir un cas-
•o de c a m p a ñ a para el Ejefcito, por 
no exiisür las condiciones ninguno 
de los modelos presentados. 
Antes de | v iaje . 
El general Pr imo de Rivera estu-
vo por la tarde en la Presidencia, 
donde despachó algunos asuntos de 
Estado y otros que d e j a b a dejar 
terminados antes de emprender su 
vi;aje a Valencia. 
U n telet irama cordia l . 
E l general Pr imo de Rivera., co-
mo ministro de Estado, ha enviado 
un tedepraTna al jefe dei! Gobierno 
de Portugal , en el que dice que las 
pruebas de afecto que contiene su 
n anifiesto de 28 de m a y o robuste-
cen y avivan -en el pueblo y el Go-
b i r rno de Portufral y le mueven a 
ofreco'' a su primer mi'nistro los me-
wre? d''«er,-- de la unión muy e^lre-
e.ha de lo? lazos entre ambo? pue-
blos, tan gloriosos por su historia. 
C a m p a ñ a s a n i t a r i a . 
El gobernador de M a d ñ d eonti-
núa su labor sanitaria por los pue-
blos de l a provincia. Los inspecto-
ics de Sanidad visitan todos los l u -
gares. 
Uno de ellos, el doctor Palanca, 
ha comprobado la existancirt' de dn 
fcáso i'cv tifus c x : . : ' . [ y 
de difteria, frente a los e u t ó á 00 
han tomado ¡as medidas de rigor> 
De un viaje de Ca&tedo. 
En su viaje a P a r í s , ei vitepre i -
. dente del Conisejo Superior de Ja 
' biconomía Nacional, s eño r C'astedo, 
h a conferenciado con el ministro de 
Gomercio y con el diretrtoi' géheraJ 
de Aduanas, con los que •.•imbió i m -
presiones acerca, de c-ueslnones i m -
porta ntes. 
Acerca de ellas se negociarsí por 
(^omisiones separadamente en \ \ ¡ ' -
d r i d y en Par í s o por vía diplomá.-
tica. E l sistema no e s t á aún reaici-
to. 
La reforma t r i b u t a r i a . 
H a sido anip.'bvdo por do- me«e-s 
el r-1azo ccai'/f'Jido a la Ccn^siór i 
liresidida por el señor Flores de Le-
mus, one entiende en la cuest ión de 
las reformas tr ibutarias , que. como 
es sabido, fué objeto de una i n f i r -
mac ión públ ica. 
Los comisionados navarros. 
Los conrsionados navarros c i m -
braron hov dos reuniones cgn 1 's 
t écn icos del ministerio de Hacien-
da, una por l a m a ñ a n a y otva ppT 
l a tarde. 
Viaje regio. 
R e y y e l j e f e d e l G o b i e r n o 
s a l i e r o n a n o c h e p a r a V a l e n c i a . 
? ; Por q u é se nos res es írenera.ies ¡ j 
a ' ' - . n d i ó y dieron ailientos7 
A ñ a d e , respondiendo a frase? del 
p'ca'd? . qi ir elJos no han ne-iidc) l i -
mosn,' a na'Hie. sino la honrada co-
operju-ión de . todos y de todos ob-
tenida. 
Dice que es t á cada vez más sepu-
ro de que la operar-ión f'narMcipra 
mejor es la de la r 'omisión especial, 
si no totalmente, como base para nac ión , 
la operac ión definitiva. { _ _ _ _ _ 
Re h a b l ó sólo de formar un pre-
supuesto extraordinaiiio para reco. 
eev la Deuda, y a eso fuimos. Sa-
b íamos , a d e m á s , que el resultado 
de la operac ión fina.l era suniamen-
te favorable. 
Tc-mina diciendo qu^ s; no se 
a<^epta lo propuesto por ellos, los 
ni-o nos s"cedain verán que se recu-
rr ió !, lodn lo huinanamentc posible 
por d"tender los intereses y presti-
gio de la ciudad. 
Soy- -d ice—admrrad ío- del alcalde 
Fe.vo creo que e- î-í equivocado ahora. 
E l señor Grinda contesta al se-
ft,.r Vr--» Larm-'-a a ciertas adusiOr 
, oes ck Prenda de que haiblamo*; an-
tes, diciéndole que cuando s-i ió un 
ai-tícu'o en un diario (se refiere a: 
nuestro) ya era de.1 deminio púhlico 
el provecto de' a'ca^de con el Pan 
00 de f 'rcíVto Iccal. 
Vuehen a hacer uso de la .pala-
bra los señores T.aVu'ri Phibn, Me* 
grete, Oninteila, Lávítl del Noval y 
oh-os, 'li<-i(-ido el segundo al señor 
Veca Lame ra que la di fe re n--i a en 
bis opera••'ones no es de 700, sino 
de cerca <Te un millón de pcsH i r 
V,-, i-.n^-,- prtr "tva parte mi^do- -
diee—. con lo valiente que es si] se-
ñor ía , a que loo acreedores n-'eg-uen 
nuevos plazos des imés de catorce 
años que se les e s t á entreteniendo 
ron palabras huecas 
Lo que se vota. 
Pasadas las diez y media de 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
( 'niifortadn cun lOB SaijílOs Sacni-
imciiutos ha dejado de >'xistir en esta 
ciudad el hoiidadnsii áeítoi útíb V:i 
liciiiiín Gópuez y GóiiPlSz, ap rec iad í -
einio en Sanitaudei por las oaballe-
rosas cuailidadGs que pose ía . 
El señor (iónup-z y Gcírfíez, padre 
y esposio ej^impía-r, llevó a cubo nui-
chíaima»? obras ele caridad entrij If-^ 
m <11 leeterosós, ca.pt/á.udose giráit i tu<dés 
sinceras. 
Su failleciinieiíio ha ca-úéadp fcü 
esta ciudad, donde era muy que-rido 
y resipietado, proftindo dolor. 
Deseaiisi" en paz. 
A srit* ile- . ' i : . - - J id t - : bijois don 
.\!i«-'d:i:- f.| revUigiosi» comerririple de 
eí-ta plaza), don JÍífeé y don Adolf-i 
y d e m á s í ami l i a envianios nneslr.i 
pésanif?. (iedeópdolías oristia.iia ree i j -
Del lo al 12 de este mes, l legará 
a este puerto un canramento de 
m a í z argentino de la reciente cose-
cha, a pre<io de tasa : debiendo los 
SÍM-ÍOS de la Asociación Provin< ia' 
de GanadcTcis de .Santander. dii l%tr 
sus iiedidos a sus ()fiic,inas en la for-
ma de coslumbre. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de s a 5 
BURGOS, 1, SBGTJÜJX) 
M A D R I D , Esta imcln-, a las 
nueve y veiiiUcmeo, s«!iorou i h $1 
expuso con diireccióu a Valencia 
Su.Majestad el Hey, el jesfe del Ge-
lii;..triio, ed Jiu!ii*iim• de FoQTaTiíü y 
los díiireetoires geneUales de Acción 
Svüci.a.l Agmairiia, dw •Gwn.vrcio y de 
Ag-aiciiltiiira. 
-'i-audii' iii iii;i:i cli-Hf .-n el jien -ra: 
Bea-enguer, el vicealniid-iinire M u..-
htit, &i iiispeviur dic ios Reales Pa-
iliacíeis. s eño r AMUI, y el iiiarqu.'-- de 
la Visen. ENU-S cu.iitf.H s eño ; e s e m u 
poáeii el sequilo del Seb^raiio. 
Em la esnacióu fuer; -n d- : i ) rddos 
-por el Cio'bl-emo, ed caipiliui géi:- i - . 
el ailcalde, 'ed góben i ' ador , eíl pa_ 
feráájPG© de las lodivis. ei pire-Heo 
te die La DiiputaiCiión, pala linos y 
oi-nas pe;ií4ojia,l.i(lioi(-,< 
Couno y a SÍ?, ha dicho, el jefe del 
Gobierno m a r c h a r á rL-sde Va'eaicia 
-a Baaxaelon.a y ed iniuiipñr-- de Fo . 
meiiito volvará el s á b a d o a M a d r i l 
ojconupafuainido al Rey. 
L a l l egada del R e y . 
V A L E N C I A , 2—COBÍJÍD es sabido 
n i a ñ a i i a llega.rán el Rey, P r imo de 
•Riveipa y ed conde di1 Gu,adailhorce. 
Desde bi es táolón la comitiva 
mairch-airá po/r las ealli-s p-r,iii-;-i,p¡i-
les a l a iglesi.a de la X'ir-g-en lie 'os 
Desamparani Í;, dondíe .1 Monaifca 
y sus aeoimpafiantes oirarán b revé í 
rnonientos. 
A l a sa'n'da se comsti tuirá el " I " ' - ! 
l umal die aguas para denté las .tcr;!-
cias a] Hoy |IOT ias atenci-Mn s qu ' 
giia.rdó en Madirid a la Gomisión de 
dicho Tniimnail que estuvo a v i s i -
•Luego, ©n la pbiza del leuiiplo. 
diesfüe die Suidi-caíos y greuro.M, 
con sus ei ip''•:-pojifi: ules hanne'-as. 
iSl0g-iiii.daanieinte e:I Rey irá, lad puer-
to-, díriulén-ie.s.o en una gasoline-
r a al «Vicente Puoliiol», que zarpará 
pftím Cuuei, adonde l l ega rá a ¡ÍJ-6 
oiu-t- de la iiiafuaiiiia. 
En aautfAmóvill'es se diirigirán el 
M( marca y -sus aioonipañan 'es has-
ta el niouiiiineiuto a ia Paz, que fiC-
r á ilio HL: ui ado. 
Abm>j-zará.n en la Sideívú-gicn 
Mediiltenránea, volvie.iw.Mi a V a b n -
exa, -en cuya Uniiversi:!¡ad ha ' de 
oeleibraii'se. Im. sesión inaugina ; 
la A;saniblea amice^na. 
En los Vivemie se of recerá 
.<aunch.>' ^ '"Rey; ' qiCíen T i T i ^ ^ á 
acta die eiutrega de la Albufera 
Valencia. 
" .Désipriés el Soberi-uío regrés rá a 
Maidrid. 
Priruío áe Rhiema se q u e d a r á en 
Valenei'a hasta el domingo, que 






A B O G A D O 
Procurador de lo* Tribiiaal©». 
V K L A 8 C O , l l . - S A N T A N D E B 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la correspendencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las s e c 
ciones informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamaciones de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 
correspondendencia al apartado 
número 82. 
CARLOS R. C A B E L L O 
Partas. ««lannariadM f tlrogln da la owjar. 
(SINSOOI.OÍÍIA) 
MEDiCJNA INTERNA 
0« jg a ra , Sanaíorio del Dr.Maarato. 
He ra 114 o a. Cafiodio, I, a.0-Tel. 1570 
d e n o t o los d í a s f e s t i v o » 
um 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de ti a 12 (Sanatorio det 
Doctor Madraeo);de i» a z y de 4 a a 
Wad-Sds ,5 . -Te l e fono rr'-rií 
M a d r i d - c o m a - S a n t a n d e r 
T i e n e el ¿rusto de a n i i n c i a r a m d i s t ingu ida c l i en te la que 
el lunes a b r i r á sus sa lones a l a s cuatro de l a tarde y e x h i -
birái u n a e s p l é n d i d a y l u j o s a c o l e c c i ó n de vestidos y a b r i -
gos de m a ñ a n a , tarde y noche. 
• F l G r - n A n C o r t e ? » , 2 , p r i n c i p a l 
M A L E S S E C R E T O S 
C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l con los infa l ib les 
e s p e c í f i c o s 
: Z E C N A S : 
A u t o r i z a d o s por l a I n s p e c c i ó n ( . 'eneral de S a n i d a d 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
recientes y c r ó -
ní as. c/sfiV/.s, 
proslatitis. orquitis, etc. con la in-
yección antiblenorrágica^ <Zecnas* 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas». Trafamrenfo í n í e r n o y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, .5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
afecciones de le. piel 
I) y de la sangre (ecee 
mas. herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artrilismo, et-
cétera, etc , con el Depurativo «Zcc 
na.?». Frasco, 7.50 pesetas. 
(neuraste-
nia), ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el T ó n i c o reconstituyente 
*Zecnos> y los Comprimidos Afrodi-
siacos <Zevnus*. Jónico, 7,50 pese-
tas Comprinñdos, ¡o pesetas. 
tocios d e l v e l l o " ^ r 
i n s f a n í ó n e o verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida «Zecnas* (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Irasco, 2 pesetas. 
E x i j a s i e m p r e la mai ' i s trada Z E C N A S y no 
acepte n i n g ú n producto s i m i l a r qne p u e d a n o frecer le 
in teresadamente . 
No vacile por haber usado múlt iples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
V e n í a : / a n n a c í a s , droguerías y etntros de específicos. 
' Depósito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S . gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez . - Infan-
tas. 7, Madrid. 
i t m xiv . - P A G I N A e u * m 
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Sección marítima 
L a S o c i e d a d d e S a l v a m e n t o d e 
N á u f r a g o s . 
C R O N I C A 
La Sonnlail de Salivaamento de 
.Niiuirados cpirtimia-' su labor de 
ana rntoera' ad'inirabie. Las pode-
res públicos, que se dan cuenta de 
•la knpOTtanoia lumianiIaria de es-
ta fetetitifición, hi prestan cada día 
más atcncidii, doiándoJa de los 
eLeaneníos neoesairics para hacer 
más eficaz su hcirmosa obra. 
Rwienvniimte ce.le!:ró la Socie-
dad de Salvamento de Náufragos 
una junlíi generájl. En la Me-mor;a 
que se leyó en la íni!i>orta.nte re-
unión se lince constar (fue, cuenta 
la Sociedad con 55 eslaciones, eii-
las que eslán inciluídas las de la 
costa de Africa, a:Lnmas de las 
cuales, C O T O liemos dado a cono-
cer'en estas columnas, se han e-i-
tablecido con importau¡tes subven-
ciones del Gobierno y de armado-
res que presítan espléndido apoyo 
a estas cuestioue/. 
Kn las 55 estaciones funcionan 
42 bot es in-suia^pgi'blies. de adriza-
miento y dewig^e, automálicos, de 
los que ocho poseen motores de 
pcifecriomidos sistemas; tamibién 
posee ÍH lanzacabos o nortaama-
rras 'Ir 500 ¡nelros de alcalice. Las 
camotas eonslmídas para albergue 
de todo ('<\v l í ia tér ia i l son 67. 
La. S( eiedad; con el exclusivo 
fmpho do sus botes y lanzacabos, 
ha salvadlo, (ksrle q m se. finirlt'», 
hacp (Miar¡'nla y .siete años, las tri-
palaeionos oonupleitas de 113 bu-
Vapor «Alfonso XIII». 
S e g ú n radu) graana recibido en 
esta Gasa Com&igna.tariu, se encon-
I r a b a nayogiamclo «in novedad el 
andéi-coiles, d í a 1 dcil actual, a me-
'diodía a 759 nuLlLas de ÜJi 'Uña. 
E n «I puerto. 
A últ.ima liona de l a tarde de ayer 
encontrabaJI en e l ' puerto ocho 
barcos rnércEULtes. 
E l «Galio Roche». 
H a saJiLdV)1 de Baircelona pa ra 
San:t:aiMle:í- y «scaJas cóo c a r g á gc-
maral el vaipor. «Cabo Roche». 
Si tuac ión de los buques de 
esiía matricula. 
«Caí ' ' l ina . E. de Pérezi), cu viaje 
a Porto Empedoclie1 ( I t a i i a ) . 
í fEmüia S. de Pérez» , en Por to 
«Alfonri)' %>W$ti>, en RolteidMin. 
faMiagdatenia R. Craincía», en v i a -
je a Spezziia. 
« E r a n c i s c o Oarc ía» , e.iiK Dícido 
(Castiro Urd í a l e s . 
.((Pefua Labias», en Horniaio. 
'«(Pefkí Rocías», en Glasgow. 
«Eeiles», em Seviilia. • 
HfCaintiaJ)ria>i, en viaje a M á l a g a . 
«José», en Huelva. 
Movimiento de buque5. 
Bntirados: 
(Jomnumvin, 'de Biil-bao, aon car-
ga general. 
« r a b o la P l a t a » , de Bilbao, con 
carga genera]. 
ques de alto bordo, a saber: 17, 
iir-d.L'ses; ¡Ó, rranccses; ocho, ita 
llanos; seis, noiu^os; tres, nor-
teaimisricanos; dos, rusos; uno, 
au.síriaco; uno, (UnamarqL'és; u n o , 
porílugii^ y M , españolies. (En 
los «Boletines» se han mibJicado 
les nombres de todos estos buque-;. 
Pechas de stifi naufragios, número 
de sus tripulantes y cita de la es-
lacií'm que efectuó el sailvaanenío. • 
Además, la Sociedad ha rp,£rist:raito 
y |>remiado h e c h o s de nbne.Líacinn 
y valor, que a r r o j a n un fntn.l de 
12.072 vidas salvadas de 'as ola>. 
Taiavbién desdi» sa fmK'ación ha 
concedido, como premio a los sal-
vadores, 18 medallas de oro, 900 
de plata, 2.030 de bronce y, en 
metáMco. 107.500 pesetas. 
La Men'oria de la i M i m a n i t a r i a 
Institreion úrjp ha bichado con 
üia'edps di^erttades económicas 
pai'a el mejor resultado de sus ac-
tividades, no puede ser m á s ha-
laiunpna. si fenamos en cuenta que 
<Iíi'cha Sociieílad está ahora en la 
i n i c i a c i ó n de su segunda época, 
m á s alentadora que la Dimi ta 
ñor el ai>oyo que la pre-sta el Go-
bierno. 
La Sociedad de Salvamento d é 
Náufragos, fpue presta m miestras 
costas u n a labor tan magnífica ^o-
m o bienhechora, m e r e c e d e c i d i d a 
IM'otecoión que evite muchas víc-
timas v muchas tragedias. 
M E C H E L I N 
• * * 
E l «Anselmo». 
El va-po r̂ «Anselino» es i'sporariu 
en Sainta-nifler, CÜUI carga yeneral. 
El «Orcoma». 
E l p.ró.xjano domingo saUirá de 
n w e ' r o piueuto el magníf ico . tras-
ívMántico <(0'rcO'ina» para H a b í i a a , 
Calón, P a m w n á , - P c n ' i , Chile y Amé-
rica Cendal , con pasaje y carga. 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Hoy, a las ¿déte y media ds i.a 
tardío, ten-dlrá IngUr Í& a J i u n c l a j a 
confciicnicia del reveiiomb Pacíí'e 
Eiu-jqu-s liea-vera Oria, d^ la 
m í a de Estudios Hi s tó r i co .Soc ia l e s 
de VaJladolid. 
Deidicado (b&SQe hace tiempo al 
eMiKlii.oi de los (kMu.mciiUis húlité éj 
Téüié/io fio F,?.!iipc I I e\i«t;6nto6 en 
el Archivó general do Simancas, 
d.iA.irictni ai r) ra de «Aspoclo* del 
Gó&érrio de FelLpe II» dando a ce, 
nncor en esita. initcresaiitísvoiu:!. dí-
scitacii'wi ftlgu/ap© djcnmi-ntos i n é . 
diUtts r ^ a t á v ó s a la hisl.'i-i,a d i áste 
Monairca. 
L a confenenieia QhaiVófuvá cnairo 
puntos esenc.kiJes: I . El Rey» , t r aba , 
jador. La letátitr au:ó.!íiafa del l\fy 
en el Ancbivo de Siman-as; 11. La 
f< •inKnK'ión • p.:'lític.a de Felipe [ I ; 
III. Ante la amenaza b r i t á n i c a . D i -
«Arlr.ha Mendi» , de Newcas'le, tíkmkpia y po l í t i ca naval; y. I V . El 
con c a r b ó n . 
Despabilados: 
«Rosa», piara Gijón, con carga ge-
neral . 
« J o a q u i n a » , palla Ci jón, con car , 
ga general. 
El «Arturo», 
En breve e n t r a r á en nnestro pncr-
to con diveST=iaíS m e r c a n c í a s el va-
por «A-HiirV»), pirocedeíntc de VigO. 
E l «Cabo Cervera». 
De M á l a g a 'hia salido para Sari. 
tandier, con carga giemeiral, ot vapor 
«Oa.bo Cerveraj). 
E l ((Cabo Blanco». 
De-l puerto lantei.ionnento cit-ado 
ha saUdo para el nuesi;ro el vapor 
'«datí» Blanco», con carga general. 
El «Proserpina». 
Ha, salido de los astilleros del 
V?TVÍÓII. d.ondi?1 limipió fondos, ni 
«•Innfjrafi-riie clero « P r o s e r p i n a » , de 
servicio en esta costa. 
E s p e c i a l i d a d en instalfpiones con 
tubo B e r n m a n n y do acaro. J A I -
M E R U I Z , P u e r t a l a S i e r r a . 9. 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
L E A U / T Í Í 
L A * 
PÁGINA 
C I N E / W o G D Á n i 
f EL PUEBLO CÁNTABRO 
Maicenas dp la Cunan Pol íg lo ta . Pro. 
yeoto de in t e ré s naciional e i i i t r r . 
naic.i'oniail. 
Owno Ú ú ^ ^ c i ó á i e s de la conté-
r a n c i a , ' sjé&áií proyectadas, entro 
otraa, las clidiosas nota» mairgi i ía-
'les, a u t ó g r a f a s del Rey Felipe 11, 
(•(iiiKeirvada.s caí el Archivo d é Si-
iniancá.':. 
A esta c i i fcrenci^. como do coSr 
t iunbre, p o d r á n asistir las ÍJOfin-ras 
N o t a s m i l i t a r e s 
R e d u c c i ó n de c ü o t a s . 
Se ha dispuesto que. a Ins efer-
t-.o» ([o }a rediKM i('iíi do la cuota os. 
taihleeida nai'a los funnon;)rins pi'i-
blieos 'del Jístp.do, se cnnsidcrf» a los 
cíirtoros urbanos como empleados 
del Estado. 
D e v o l u c i ó n de cuotas. 
So dovufJvc la cantidad deposita-
da en Hacienda para reducir el tiem-
po de .servicio en idas a,! soldado de' 
regimiento de Vailcncia- J o s é Ruiz 
C u t i é r r e z . 
P r - - r i o ? rir- efect ividad. 
Se conoeoe 1.100 pesetas como pre-
mio d-e efectividad -por llevar en el 
rmnleo dos quinquenios y una anua-
l idad. ai$ c ap i t án del regimiento de 
Vr.Vn'.-ia don Macario B.-íscrniea. 
Orden de S a n H c r m e n t g i l d o . 
SU» ' onr-etto la condecorac ión de ¡a 
Ovdcn de San H e r m é n e s i l d o al ca 
pi tán de la Zona de Santandev don 
Nip,a -leo H e vera y al teniente don 
Je sús Giraldo. 
Nivéstra enhorabuena. 
O e reemplazo. 
Se declara de reemplazo, por en-
fermo, al teniente coronel del regi-
miento de Andailucía don Cr i s t óba í 
Kernández Valdés . 
R e c a r g o s y c o e í í c i e n t e s . 
L a d e p r e c i a c i ó n de 
m o n e d a y l a s A d u a 
ñ a s . 
Por lleales órdéne-s insertas en la 
«Gaceta» de ayer se ha dispuesto 
que las cotizaciones que han de ser-
v i r de base durante eü preser»Le mes 
de junü'o para l iquidar el tanto por 
ciento a que han de estar sujetas 
•las ir iercancías iprod-tveto y ptoc^den^ 
tes de naciones a las que se aplique 
Ja primeva colunina dcil Arancel, o 
de aquellas cuyas divisas tengan 
una deprec iac ión en su par moneta-
ria con la peseta iguail o superior al 
70 por KM), sean las siguientes: 
Portugal, cinco enteros setecien-
tas catorce mii lésimas; Rumania, 
tres enteros quinientas cuatro mi lé-
simas ; T u r q u í a , dos enteros nove-
(Ventas t re inta y nueve m i l é s i m a s ; 
Bulgaria, cuatro enteros noventa mi-
J é s i m a s ; Yugoeslavia, nueve enteros 
novecientas ochenta y seis milési-
mas, y Grecia, siete enteros cuatro-
cientas ochenta y nueve miles'mas. 
Ej recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en ilas liquidaciones de 
Jos derechos de Arancel correspon-
dientes a las m e r c a n c í a s importa-
das y exportadas por las mismas 
durante l a primera decena del mes 
de junio p róx imo venidero, y cuyo 
pago haya de efectuarse en moneda 
de plata española o billetes del Ban-
co de E s p a ñ a en vez de hacerlo en 
moneda de oro, se rá de nueve ente-
ros cincuenta y ocho cén t imos por 
ciento. 
Arriesgada t r a v e s í a . 
U n b a l a n d r o q u e 
n a v e g a h a c i a e l P a -
r a g u a y . 
'CORiI'S'iA, 2,—Ha fondeado en es-
te puenio. pnxieldente de Ilamibuirgo, 
¿ffi balajbdiro a-Vyiuui «H-a.tfceát», di:-
•'T.rf.icc t.')!;-:Mhdí!is y iir:K*.!ado p w 
hn.ir-. ~s: Manda m bairco su 
piroipi efl ario W'illy-Uder, a quien 
I acomipañnn su coposa- y tres bijas, 
>] .V-.ÍÓIMIO-Í-IO aquél l legar a l Pa-
j ra.gniiay. 
j IFll sáibaidu ófllitíio, y cnando ei 
' b a l and ró navegaba a la a l tura .le 
| FlniiStern?. el ternipora,] íe r o m p i ó un 
jipa'.o, jasando l i s t r . i i i l a n t e s mo-
mentos de apun-o. 
Repaindr.ii las a w n í 'ts e] balan-
dro conit imiará srn travesn'a con di-
nección a la Amér ica dteD Sur. 
mnísn\wim\ ni 
T r a d i c i o n e s m o n t a ñ ' s a s 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mirto. 
L a V i r g e n del Whr. 
El p róx imo d ía 6 de junio, lunes 
de Pascua de P e n t e c o s t é s , y segó i 
costumbre tradicionail, se ce iob ra rá 
la festi^'dad de Nuestra" Señora de. 
Mar, desde sigilos y sidos venerada 
en el rocoso islote, batido por el 
mar bravo, que puede verse muy 
bien desde -la actual necrópol i s de 
Ci riego. 
Desde el a ñ o 1.400, en que veros í -
milmente se alzó el santuario en que 
se venera, según reza vieja inderóp-
ción, del sepulcro de quien le alzó, 
y exceptuando breve espacio de 
tiempo del 1590. en que MI sacrile-
gamente robada por piratas holan-
deses, arrojada ail mar por és tos an-
te el castigo de recio temporal, mi-
lagrosamente hallada ante Castro 
entre dos hachas encendidas a ma-
nera" de baliza, y t r a í d a proeesiona.'-
menlc de Castro a LHrfdu . .de La-
redo a Santander, y de Santiindr-!-
i'evntegrada a su ermita pos todíss 
los respectivos Cabildos, ha presen-
ciado la Virgen del Mar. en su mís-
tico recinto, empapado en la humo-
dad de 'los senulcros y el salobre dei 
ambiente y el vaho de las l á g r i m a s , 
las desgracias y las tristezas, gran-
des miserias y grandes he ro í smos 
de toda la raza c.-lntabra, de gent-es 
humildes de la co*ta de esto puehlo 
eintfnentemente luchador y marinero 
y de ricos señores de la vi l la . 
Que allí reclinaron todos sus fren-
tes contritas, pidiendo con an.sths-
tia favores y llorando agradecido* 
por los que recibieron ya. colgando 
de paredes y techos ex votos y re-
cuerdos de pasadas nenas. 
Para todos fué Ella- la «estrel la 
de la t a rde» que prendida en lo al-
to, en hora fat ídica en que se cu-
br í a de sombras todo en la vida, 
t r a í a resplandores y calor del sol 
para suavizar Jas pasos del camino 
inseguro, i l uminándo los y dando 
confortamiento. 
Es Ja mfema- de siempre, j allí es-
pera a que vengan los hijos, devo-
tos y agradecidos, como fueron en 
tiempos que pasaron, los,padres, en 
aquellas romer ía s piadosas y que 
eternizaron con sus cinceladas y 
maestras descripciones, todos nues-
tvoo grandes escritores de la M o n . 
t a ñ a . 
ü í?ptrts tiempor- de regionalis-
mo na-lpitante. en que empiezan T 
reavivarse en la l i teratura y en el 
arte y en la historia, chispas antes 
apenas perceptibles- en el rescoldo 
de dormidas y aún muertas cenizas 
d© 'las tradiciones c á n t a b r a s , ano-
nas s e r á menester rogar a los devo-
tos que asistan a esta fiesta, de le-
gendaria predad m o n t a ñ e s a . 
Allí nos encontramos ante el ve-
tusto altar de Ja enmita, asistiendo 
irnos a la misa rezada de las ooho . 
a- las nueve como de costumbre en 
fuerza de vieirr voto, los dignos i'p-
precintantes de .los Cabildos, civil y 
ecles iás t ico, el exce len t í s imo Ayun-
tam'Vnto y el ibi:Sti)''-¡ini> de la Sar-
ta Tiílesia Catedral : y todos a la so-
lemne de las diez y media, en la 
que p r e d i c a r á conocido orador sa-
grado, anticuo y especia.l devoto do 
la Virgen del Mar. 
Por estar aún r e p a r á n d o s e el va-
HORO vestido y manto, regalo que 
fué de Isahcrt IT y su augusto es-
vwxsn Freóíiyftp de Asís^ no p o d í a 
«ftetivle es-te año , como ea costum-
b^r-' de a t r á s , con verdadero senti-
i:*í>-nf¿) -le todo,'--, y muy e í o e c i a l -
mente de don Pablo l i a r o Cimiano 
r i ^ f'xii'flft&'i tfwíVW'ft, ovo a rflppt** 
n i actividad «heroica, no han po-
'i;do ''"c-uidar aún lo suficiente para 
la pronta t e rminac ión de tan co-tu-
sa y necesaria r epa rac ión . 
La Santur.-a les d é nuevos alientos, 
l>ara que pronto veamOs como r i -
sueña realidad, lo que al p r i i v i p i o 
nos pareción vana esperana... 
N . R.—El domingo de Tr in idad se 
renite la fiesta con s e i m ó n y pare-
cida solemnidad, a las diez y media, 
nov., ios obrf'-e^ que no puedan 
asistir en su día . X. 
E c o s de s o c i e d a d 
• 
Boda r . r i s t c c r á t i c a . 
Nuestro activo corresponsaíl en 
Amipuero nos /-eómúiyiba que ayer se 
(eilebró en esta parroquia, una boda 
.pie cons t i tuyó un verdadero acon-
tecimiento en .la v i l la , pues casi to-
lo el pueMo, ávido de curiosidad, 
acudió a la iglesia a presenciar e; 
sacramento, dándose la sensac ión de 
un día festivo. 
A las once y media p a r t i ó de la 
casa de don J u t i á n B a r q u í n , en l in -
dos automóvi les , ¡a comitiva a paso 
lento en d i recc ión al templo, que se 
encontraba a r t í s t i c a m e n t e adornado 
con flores y paJineras y su suelo cu-
bierto de r iqu í s imas alfombras, sin 
oue fadtara el a-lumbrado completo 
de los días de gran gala. 
La novia, que lio era la be l l í s ima 
y gentil señor i ta M a r í a Luz B a r q u í n , 
lucía un l indís imo vestido blanco y 
diadema de azahar, provista de un 
velo de larga cola, que llevaban los 
í pioci'vsos n iños Angel y Alfonso 
Apa-'Vio, y el novio, «fon Manuel 
Aparicio, iba do rigurosa etiqueta. 
• B e n d i j o ' l a unión el virtuoso pá-
j rroco clon Isaac Torradillos, siendo 
• portadora 'de las arras la encanta-
dora, n iña M a r í a Mercedes Mach ín , 
y dijo la mfsá de velaciones don 
' Manueil SaJas. coadjutor de este 
. pueblo, actuando durante la misma, 
. en l a capilla, un cuarteto de v io l i -
nistas y ó rgano , que i n t e r p r e t ó pre-
ciosos n ú m c n i s do música, compues 
to por los señores don Eustaquio 
'"!u•ruchasa, don Antonio G i l , don 
' J f - ó Soto y don Luis D'Tícis . 
Fueron padrinos don J u l i á n Bar-
| qu ín . p a i r e de la novia y doña Eu-
&ébi& Hoyos, madre del riorió, fir-
t mando el acta matr imonial don Joa-
j if'iíiii Ba rqu ín y don Bogeiio Vayas, 
ante el seño^ juez suplente don A l -
fredo (int. iérrez. 
Terminada la ceremonia ii'ipc'Vi.l y 
desipués de obtener nlgunas fotogra-
fías, la feliz pareja y todo su acom-
p a ñ a m i e n t o se dirigieron a la casa 
de Ja novia, en cuyo-s jardines se 
j s i rvió un esp lénd ido banquete por 
ta '•.-isa RoyaJly. de Santander. 
KntVe los invla.dos _recordamos a 
las respetables señoras d-oña Euse-
Viia Tioyos. doña Angela Hoyo, do-
ña Mariana Vayas, doña Milagros 
Escajadillo, doña Teresa Malienzo, 
doña Cristina Bivas. doña Mercedes 
Blanco, d o ñ a E lv i r a Velasco, doña 
Luisa Urquizu. doña E lv i ra Cast-i-
llo, doña Angefla López , s eñora de 
don Alfredo Casuso, d o ñ a Milagros 
López y doña Leonor de Tturriaga ; 
las bellas señor i t a s M a r í a del Car-
men Cailler, M a r í a Aparicio, Mat i lde 
Lomibera,, Carolina Arce. M a r í a Te-
resa Arteaga, Angeles Ba rqu ín , El-
v i ra Basines, Mar ía Luisa Castillo. 
M a r í a Lomhera, Angel i ta Gonzá lez , 
Bosa Urquiza . Angeiles Caller, L u i -
sa Castillo, Dolores López , Pi lar 
Vega, Isabe! Machín , Mar ía Merce-
des Machín. Joaouina Cailer y Ma-
ría Luz Garmendia. 
Los caba.lleros don Isaac Tenad ' -
llos. don Manuel Sa.Ias, don Sixto de 
Córdoba , don Ju l i án Barquín,, don 
Francisco Arteaga, don Francisco 
Aparicio, dón Alfredo G u t i é r r e z , 
dop Manuel Aparicio, don Adolfo 
Cantillo, don J o s é Escajadillo, don 
Patricio, Cuadra, don J o a q u í n Bar-
nu ín . don Santiago G u t i é r r e z , don 
Francisco Escajadillo, don Agus t ín 
Trujeda,, don Antonio Aguilera, don 
Ailfredo Casuso, don. Ar í s í ides de 
Aba.rca, don J o s é Aparicio, don Ro-
ge'1io Vayas y don Alfonso Aparicio. 
Dflspué,s de la comida, que fué 
amenizada por el cuarteto indicado 
ya, los novios se dispidieron^ de Jos 
.(Mnensales, manchando en dirección 
a Bilbao con el p ropós i to de reco-
n o r principa-les poblaciones es-
paño las . 
Nuestra fpí,:citación a-l nuevo ma-
tr imonio a quien deseamos eterna 
Juna de mie l . 
V i a j e s . 
A c o m p a ñ a d o de su bolla esposa 
sal ió ayer para Vi'.chy, donde pasa-
rá una temporada, nuestro querido 
y part icn 'ar amigo don Antonio Fer-
n á n d e z Ve l i l l a 
* • • 
Visite usted la gran expos' :ción de 
b i su t e r í a , pe r i umer í a , a r t í cu los de 
piel , vajillas porcelana y objetos de 
fan tas ía . «La Real izac ión», Ribera, 
1% pi-ecios sin competencia. 
No vacile en anunciarse. Si BUS 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; ti declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éx i to de la propaganda 
Mtá en la conitanti*. 
Iníormadón deportiva. 
N o t i c i a s d e l c o n c u r s o i n t e r n a ^ 
c i o n a l d e t i r o d e f u s i l e n R o m a . 
C i e n c i a y deporte . [se ha celebrado esta noche ante nu. 
Hemos recibido una fedicitación y, I moroso puhlico una volada pug^ 
como quiera que somos "asoqiMiÜes . j^sta. qUie res-uító inítcrres^intc. 
al halago, no podemos ca l lárnos lo . 
La fel ici tación ha sido personal y 
nos Ja ha •transmitido el delantero 
centro del Racing C%b, varias ve-
ces internacional, acreditado comer-
ciante de esta plaza, ¡cap'itán «hono-
r is causa» del eqnipo español que 
jugó con el de Portugal ú l t imamen-
te, empleado municipail en exceden-
,cia, gran cruz—¡digo no!—, bueno, 
etc., etc., quien nos ha manifestado 
que hemos reflejado fielmente, en 
nuestro comentario de ayer, el esti-
lo y modelo de ila oratoria que em-
plea. 
Con nuestro fino 'instinto perio-
dís t ico hemos querido in te rv iuvar a! 
conocido deportista, qne, con no me-
nos inst into de defensa (cosa rara 
en quien juega de dé lan te ro ) , ha es-
quivado nuestras preguntas resguar-
d á n d o s e en una reserva (esto de re-
serva no nos ha chocado, pues ya 
Je conocemos como ta.l en anteriores 
partidos internacionales) co r t é s , pe-
ro infranqueabile 
.Sin embargo, hemos podido cole-
gOr la causa de que no fueran certe-
ros los chuts que lanzó contra la por-
t e r í a portuguesa. Si" nuestros infor-
Eib pr imer lug'air dumbat iecón i\jlK 
¡ñadí* y, Viitiri¿i, venciendo éste pU|>! 
punto? d e s p u é s de una lucha müy 
igua l y dura . 
rGirojOfés vc/nK3ió lujeigo a Bas'os p,),. 
abancliciaio. 
Finnllimeinitiei Rlicardo Alís der ro tó ; 
por ipunitas al f r ancés Pnin ie r . 
Bl 'mejor combate de tod^s fué el 
de Vilmiá y MuiraJl. 
Fuera de España. 
T E N N I S 
PARIS.—Campeonato internacio,, 
naJ de «denmis» de Franciia. Sirnpli. 
de cabaJleros. Cuairta vuelta, final. ' 
L a a ^ t o vence a Bi-uiginon por G i , ' 
6.4, 5-7 y 6-3. 
•Do'bli!1 mixto, la. seílóihita de AIVÍL: 
irez (Bsipaña) y el stefíor Tildón 
(Estados Unidos) vencen a niiss 
Tapscott y a M r . Spencer (Ai rica . 
ü e Sur ) , par 1-6, 7-5 y 6-0. " 
T I R O 
i íMA.—Eai «11 comcujrsO' inteuna,' 
ciona.l di3 liitro de fu si Suiza ha üb. 
tenido el p r i m o r puesto, clasificán. 
mes no fallan, no le volverá a ocu- c o n t í ^ U i a ^ n y en el orden 
: r n r en Jo sucesivo. Hasta ahora sus • T? t T i 
• • , tnmr.np . <TUG ^ citan Suecia, los Estados 
conocimientos cicntihcos, aunque ' . vo 
vastos, (cuidado, cajista; vastos. No U ™ d o s , Dinama.roa, Francm, Ha, 
confunda con «bastos»), no los b a h í a i Ha, -Esíplafía, Holanda, PoJonia y 
aplicado aP fútbol. En lo sucesivo Oi.ecocslhvaquiiíi . 
será otra cosa. Con ellos y con las j F U T B O L . 
e i r -eñanzas obtenidas del vuelo de I ^ ¿ri)át,ro internacional Mr . Priiv. 
Lindbergh chut que t:re Oscar, chut ffe Cox j|na ^ sirrXÚm^ acemea 4 
que nKlefcct iblc inente i ra al plano . ' 
del mareo. B.) secreto es que pien- \ » m/..Utrcación del -pe. 
sa ponerse en las botas de jugar un ^ n ^ l t y » : 
d o r i v ó m e t r o en cada una. "Creo fpie el (^enaJ ty» debiera 
Noticiario. i modifl'ca.rsG, seignin 'han prepuesto 
En ed Racing Club se trabaja pa- PSCOCCI^C?, en el sentidh de que 
ra gestionar partidos en el presente • ^ sc eiiílcute d^.sde el mismo 
mes. Se trata de que el Betis F . C , • ̂ . ^ c o m e ^ ó l a falta, 
que tan buen pap^l h | d e ^ ^ f l a - 1 (- RG CO. 
do en el campeonato u l t m o , confien- l , , , , »-: V i x~L 
da en nuestros campos con el Ra- ".eta te fniV.a en el án.gulo del 
<ang en dos partidos amistosos quo y se lance el eaT-tigo desde el SL 
bien pudiera ser se verifiquen los t i o sieiflaladi<> o-ficiiabnente. 
d ías 16 y 10. Ello dcpcrule de que j A T L E T I S M O 
Ja corrida a beneficio de la Cruz Ro- j ,p-| c:.-íh;vIo, eni FV^adieifta, diir:>n|« ja so adelahte de ' fecha y se verifi- •una reun ' ión a t l é t i c a initemescnlaK 
que el d í a 12, como , parece que se ^ ^ M c m t o A. Canr ha b a t ^ 
^ J L I Z T ™ ^ e en los días * — . 1 del ^ cdn 
26 y 29 haya partido, cuyo ün te rés pé r t i ga , saltando una altmra de U-
no se o c u l t a r á juzgando por los bo- pies, o sean 4,257 mottiroe. 
tones de muestra que hemo* tenido, ) E l (írecord» a n t - ^ í ^ r perlemeeia- a 
con una selección de jugadores me- j cha i i c s Hoff, jpor 4,25 metros, 
norquines. Si los resultados corres-" 
ponden a Jos informes que se tienen 
y a lo que han mostrado los ele-
mentos de allí que han actuado con 
el Racing, varaos a ver fútbol de 
dase. 
O R M A U R I 
G r a n C i n e m a . 
U a f e s t i va l b e n é 
f í c o . 
Existe e x p e c t a c i ó n , y g ran enlu. 
giiasuio par ipresencia.r esta v.'iada-
<."::'irail qiuo-a beneficio de la caritó-
ijyá «ijsiiitucióir Gocina Econóniicaí 
i.-;-' celebníiíi'á mafiama 'sobado, día 
C I C L I S M O 
Grupo E x c u r s i o n i s t a M o n t a ñ é s . 
El domingo se irelcbrará una ex 
emisión al pintoresco pueblo de San 
^Vente de Toranzo. 
La salida s e r á de los Arcos de Do- /•' » ,i,s ,dtiez ' " ^ ' b cn k i {?uí' {,h 
riga. a las seis y media de la m a ñ a - itbiiriin pairba bellLsimas Señen tas f 
na, tomando carretcTa de Peñacas t i - tbisiinguií^is j ó v e n e s de esta ciudad.' 
l io. Rezana. Pueulo Aive, Requeja-j ^ pondrá en escena la coincdií 
da, Barreda. -Torrela.vega, Las C$~J%n hvetá ¡U.T,(>, ((E M : I [ M 
das, Los Corrales, Las Jbraguas. Are- , , . ^ . , 
ñ a s de I g u ñ a . Castillo P e d r o s o a ^ «Mím!l I ' ^ a m l e z . . , - rep.cbon-
San Vicente de Tovanzo. iiX(ki P w soguixda vez en SiaKant.e^ 
El regreso a Santander se h a r á En «;sl« obra muestra Muñoz Soca 
por el recorrido Puente Viesgo, Var- sus fifias datos d;- com-odiógrafo, ra 
gas, C a r a n d í a , R en edo. P a r b a y ó n , en un aiíibdente de ilióüKii: ipa i'C-nli 
L a Morc i l la , Revil la , Muriedas, Las . f u ^ g u a Los que perfthguen un nía-
Presas. Peñacas t i l l o . Santander lie- ! x^n{fíú<) úe cmvenfcncia . c o n ^ 
gando de se's a seis y media de la .. . , . . 
^aj.(je j uenxJ» en feiraa y torpe jucglo f6 
'Todo cuanto ciclista do Santander í > ^ ^ H noble sentimiento 44 
y su provincia quiera tomar parte, | aiinor. 
lo puede ha.'-er, estando a la hora j .lEl autom, iín(^4',ándosie en este 
de par t ida en los Arcos de Dór iga . | mdt.ivo. erea cvm su proiverbial ¡M 
Se ruega a todps los ciclistas lie- nuMsino , escenas d(e. un subido itfa| 
ven las m á q u i n a s bien preparadas 
para evitar el mayor n ú m e r o de ave-
rias.—ÜN T U R I S T A . 
§ (POR TELÉFONO) 
L a cola del partido de Bo lonia . 
B A R C E L O N A , 2.—Los periódicos 
con t inúan dedicando" comentarios '-i' 
partido I ta .I ia-p>paña. En «?" mayor 
parte censuran a los seledeionadores 
y jugadores que se opusieron a la 
a l ineación de Samitier y Piera. 
Hoy se aseguraba que la Real Fe-
d r r a r i ó n i m p o n d r í a al Barcelona 
ih. C. un castigo, que cons is t i r ía en 
una suspensión de tres meses. • El 
nresidente del Olub ca t a l án , señor 
Ba íaguer , se ha t r a s l a d á d o a Ma-
d r i d con objeto de demostrar al or-
ganismo superior que en la ocasión 
presente el Barcelona F. C. no ha 
fa.ltado lo m á s mínimo a los regla-
mentos. 
Se espera que este asunto • ha de , do rruiei.rcao. 
tiz é&nñco y el púb l i co que aetóte 
a este giram fost.ñial, ,n)»' soto a]ior-
torá su gira.no de aiivaiia, para altó 
galr. j-eic.nin.'riS a las c in tas monjaí 
que ati^iian los ¡rigoiYí> de la clasS 
iWisit-idia., . sinjo qnie g o z a r á n » 
uii4i in>:vhliidla.bJiO vela<ía. 
Esta conieniziüirá con un ^ re^ 
por.'o br i l lante pró logo de la fiÉSwj 
iiaarito pjor un r^qtaile li terata ni011 
tañ.óa. 'que l e e r á el distinguido ]•> 
.vfen. Iai¡i# Alwiso. 
En uno do Rus entneactos, el '0 
noevlo joven Fiiamoisoo Pascu-^ 
Agnirre5 quie es un ohispeantc m0' 
nlodloigiui'ista, neioitar-á el gracioso ni"-
n(••''-••.;• o ((Poi^iolo IVrd.igón». 
T a m b i ó n se c a n t a r á el dúo de r 
pie y ba r i t onó de «Ma.rux;'», por a 
bc l l í s tma sefA-rita Damairiia ,z' 
i quiel'-do' y eü conocido joven VM'ir' 
se mu'S1 aivíamiizadoires 
'SeitiistocíhífJimos. 
La demandia dte locatláiiktd'-S 
m e n t a . 
. H á n s e a g i t a d o -los- ipta-lcé?, 1'•|' ^ 
proscenios y butacas dc'aiHer' 
dar "mucho juego. 
Homenaje al c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
S A N S E B A S T I A N , 2 . -E1 próxi -
mo dcmiingo se c e l e b r a r á en I rún el 
homenaje al Real Unión por haber 
a.k-anzado el campeonato de Espa-
ña de fútbol. A estas tiestas han 1 . . 
sido invitados los jugadores del Are- « " V i * " 1 - E*to hace supoiv'" L 
ñ a s y Directiva del Club, invi tación ""Hiñana h a b r á un lleno en el to 
que ha sido aceptada, por lo que se Cinema. 
d e s p l a z a r á una r ep resen tac ión del H o y queda abierta la t aq i rüa 
s impá t i co Club de Guecbo.. #\ Gran Ctoleima paim l a vento | 
Noticia confirmada. . locahi-dia.dcs y coin>!Minarán <^m 
BARCELONA, 2.—Es un hecho que | chándlose en "los comercios de ^ 
Olari-aga y .Yurfr i ta no j u g a r á n la !iÁniceto P é r e z y -dm Pedro S á ü 
m a n a . 
j f gafan 
¡T/ióx-ima temponada en el l ' .spañoi, 
p¡>r UegTPé-air ambos a San - Sobas-
. . . - r -• U m . 
Una velada de boxeo. 
BAB' !• i ( 'NA, - l-n ,,l OJiííflplá 
«El 
G , W s t i 
Ja Directa 
. 10' hay 
á c i d o s 
Sdo* ,-
Este periódico admite ««a^6'*1 




e l m e i l o m m m 
AMO XÍV - PAGI«A C I N C t 
T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
U n a s u n t o d e i m p o r t a n c i a p a r a 
X o r r e l a v e g a y p u e b l o s l i m í t r o f e s 
«ufestro querido a m ^ o don H e > 
L \ o ViUar, el ih í s i rado concejal 
cuilmernte al comercio, habr ía de 
.No es prudpnle que por algunas 
pemrnas se Han ten s u e ñ o s a lo que 
pudiera ser realizable con volun-
ta d y dañero. 
;,vr. ser ía de positivos rendimien-
tos, de mo'iríuito, cslahlecer la an 
leí l icha l ínea d .̂-xle la e s tac ión d^ 
Toi'ívhvvp^a, Norte-P lien le San M¡-
gaol-Qm^branlada-Iíarrexía y Snan-
ces9 
K.; i-iTíd'iitlaible (pie dando medios 
se viiaje con facilidad v, sobre to-
do, lo que este caso r k r t i i e ^ con-
cretadiieiite. es un c - ' . u ü o detenido 
y cpre los íéouicc.s digan la ú l t ima 
palabra del asunto que tanto in-
teie=a a Toirrelave^i. 
Por pen íenecer a la CorporacióT 
nos nos son desconocidos los asun-
tos a que e s t á obligad?) y debe re-
se-her, aunque C p í r i t u s pesimis-
tas crean lo contirnTio: pero que-
remos ropetiir, pata conociiniento 
de todos, que és ta , no es labor dfi 
AyuiMaiiliento, se.^ún se pretende, 
l iürer {••vn-, \ sí una labor parti-
os o amones nominales v si el Cl'l,ar' só ío necesita que los 
caAital mo-i^fanás no res-nondía ai i " ^ ' ^ c m ' t í ^ s se percaten de 
Bajrwuicnlo recunriera al capital i , a ,abor l-an.^endental nuo peali 
Granjero v, por ú l t imo , dec ía en i znr,an ^cu l i rnd . ( - e a nrestar sn 
mi proposición que tratado el asun- <*>™v™> a .esta., impoffante y ^ ñ é -
Mlyirfltainiienlo de Torrelavega, 
Z s ' ñ á g o la pobMcación de la s -
S n t e carta, ruego que atende-
,IIÜS ffiKstosos: 
Sefior t,on Anlo,!io Mot i las . 
Muv señor m í o y distinguido 
luj,,TÓ: Le ruego •encurecida.mente 
¡IJ inserción de estas l í n e a s , aela-
ntorias a .uu a«uai>to de vital im-
L r í ^ i a para la industriosa ciu-
S de Torrelavega y pueblos d-
mítpo^s, dada la in terpre tac ión 
,3 ^ dió a mi Propos ic ión en el 
pi;i'iio celebrado el d í a 21 de abril 
(l¿ cerrieute a ñ o , y que fué aco-
qida con carino per la presidencia 
y algunos s e ñ o r e s concejales. 
EB0dicha p r e p o s i c i ó n no es, co-
ce ha liecho el pueblo eco, que 
gg obligara al Ayuntamiento a la 
¿ons^uoción del tranvía e l é c t r i c o , 
sino cpje c.Ia ra mente se e x p o n í a en 
ja iiiisnia que de a.llí deb ía part ir 
la idea para que los fuerzas Vivas 
fe la población la •dieran vida, lia-
ciérdese en ella referencia a los 
necesarios eimpréstitos can los Ban-
$ A r t í c u l o s 
ep e x c l u s i v a m e n t e 
% i n g l e s e s . 
C a s a 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
to COH cariño y puerto a la consi-
deración de los s e ñ o r e s que ponen 
todo su e m p e ñ e en roconc?ntrar en 
este bello rincón de la Montaña la 
atención del turista, no d r j a r í a n 
de prestar a! asento qn.'e nos ocu-
na su ara-vo moral y material por 
los beneficios que a todos, y espe-
cesaria .obra, (iue un día lia de/>er 
r "a! i Jad para bien de todos. 
/r :"t; . 'v a"'r-!padas. s e ñ o r di-
rector, y sabe p u « I e disponer in-
co-ndlcicna.'-ne-ile de. su a f e c t ú d m o 
y s. s . , q. e. s. p i . , 
Kor ir in ío Vilíar Gojizález. 
Pa ireda , 2 d?, junio de 1927. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
El mercado de a y e r . — I n t e r e s a n t e n o t a de l a R e a l S o c i e d a d G i m -
n á s t i c a — O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s 
El morcado. j ¡¡w ri prcrio do las locaiüdatlrs para 
Todas las plazas se vieron aver _ nrr,s--wiar 'os pavtidóa que se eele-
•aííánadais. pero «obre todo la M a - , bren en el Malecón, especialmente 
yor y la deJ 3 de Noviembre, donde para las señoras y niños. 
Sailvo circunstnnci.T.s esíiec.a'es, las hiiKo Í ¡VHI I a-nuencia.-^ 
Los precios a HJUO se cotizaron di-
versos productos fueron estos: pata. 
ffls nuevas, 3 pesetas las once y .me-
dio ISlce; ídem valencianas, a 4; 
cerdos matanza, 40 pesetas los once 
y medio kiilos; ídem medias crías, 
de ]íX) a 125 'i>elS6ta8 u n a ; ídem pe-
queBos, de-40 a 50; terneros peque-
ñitos, 4,50 pesetas kilo ; ídem gran-
des, a 4,75; tordo ros, 15 pesetas 
ano; cabritos, a 26. 
•señoras pa-aWan por localidad a ge-
nera"., 0,50 poseí a.s: erada, 0,75. y 
'preferencia o tiibuna. una peseta. 
Los niños, hasta la edad de diez 
y seis años, pagarán: 0,30 por en- cio Gutiérrez, 
trada general y o,50 por entrada .* 
grada. 
• * • 
B l a n c a , 11. - S a n t a n d e r . 
Teléfono 31 10 
Gasa en Gíjón: Corrida, 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
Importante partida de g é -
neros ingleses para la pre-
sente temporada, Invito a 
las p e r s o n a s m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones rec ibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto i n g l é s , 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartof ia l . 
cero de Alonso, abuela del nene, y 
don Ramón Herrera Iglesias, en re-
presen taición de don Eiísoo Jáuregui. 
Reciba el joven matrimonio nues-
tra cordial enhorabuena, que hace-
mos extensiva a sus apreciables fa-
milias. 
De sociedad. 
Ha llegado de VaJLadolid el joven 
estudiante don Fernando Quintana. 
—De Villada, la respetable señora 
doña Rosalía Linaceru de Alonso, 
su bell ísima hija Rosah'a y su hijo 
Vicente. 
— E n viajo de novios llegaron c' 
joven y culto ingeniero don Pelayo 
Clutiérrez A.Ionso y su bell ísima se-
ñora. 
— H a regresado de Madrid, don-
de piasó larga temporada, don Aca-
V.0B.8 
líL DIEEOTOE-GBEENTB, 
ido, está basado preci- I j o w ¿ V © « M P C Í a -
También hacic presente la junta su 
contento /por las numerosas altas de 
socios que se han registrado desde 
!! 
IP 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
S o m b i - e r o s - O o r r ' a s - O o i n a s 
^ m o d e l o " C A S A C A Y O N 
P r e c i o f i j o T O R R E L A V E Q A T e l é f o n o 150 
La mayoría de Jos terneros se- ven-
oieron para Bilbao y Valladolid. 
Gallinas, 6,50 y 7 pesetas una; ga-
os, a 8; pollos grandes, 8 pesetas 
e| Pai'; ídem regulares, a 5: huevos 
üe gallina del país , 2,50 docena. 
.Naranjas de Nova.les, 4 pesetas el 
^ t o : limones, 2,50 el ciento; ce-
* m de Viérnoles, l;20 kilo; ídem 
(e Cahicillos, a 1,10; albaricoques, 
'•^ tolo; fresas, 2,50 ol kiio ; lechu-
r*s>-} peseta docena; cmliflor de Re-
Viejada, 7 pesetas docena : alea-
Ofin 0,50 docena; zanahorias, 
o'!* f! I^nojo : cebollas de planta, 
t-, , . ciento ; queso picón, 7 pese-
¿ ^ l ' • ídc'm ^ Burgos; a 2,50; 
nnr^ a una Pesír'^ « i d a uno, 
gfr oncenas, y a 1.25 sueltos: garrq-
2 ^'fTfJes, a 8 pesetas ; ídem m á s 
wrci^os, a 5. 
Un 
M E D I C O - D E N T I S T A 
"oculta de io a 1 y de • » • 
Calle Ancha, 4, !»• 
T o R R E L A V E G A 
l ™ * de la Real Sociedad 
m"ast¡ca. Gi 
que Jos nuevos directivos tomaron 
p o s e á ó n de sus cargos, y aprovetcha 
gustosís ima esta ocasión para dar-
les rendidas gracias, así como a 
cuantos Ja prestan su sincero apo-
yo moraJ, pues todo ello es prueba 
de la confianza que depositan en 
quienes, desde luego, han de afanar-
se por llevar a efecto una escrupu-
losa y ordenada administración de 
la Sociedad y por proparar un con-
junto de jugadores entusiastas y dis-
cOplinados que en el próximo cam-
peonato pongan con su actuación 
muy en alto efl pabellón de Ja Real 
Sociedad Gimnástica, lo que satis-
tará enormemente a directivos, a los 
socios, al pueblo en general y a 
Cantabria. . 
i E s propósito de esta Directiva es-
tar sir-upro GU cniilaL'to con todos 
los socios; por esto hace las ante-
riores manifestaciones y no tiene 
inconveniente en anunciar que cuan-
' ' - . \ r ; c s lo'éi&tíqfb necesario hará 
Jo mji'smo ; es una consideración que 
tienen bien merecida cuantos se sa-
crifican por que la Saciedad sis OK-
:ia.ni.e y prospere como correspon-
de a su categoría y significación. 
3 O O I V I R R E : U S X E D C 
G ü l B M A R Í T I M A 
% APARECE EL 1.° DE CADA MES ^ 
Unica publicación 
de su género en España 
¡ Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Número suelto 2 pesetas 
D E V E N T A E N L A S BUENAS 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA UN NÚMERO GRATIS 
CORTES. 4 6 0 •:• APARTADO 503 
B A R C E L O N A 
SE N E C E S I T A N 
BUENOS CO M R i :s i*6,NSAI -ES 
E N T O O O E : . M U N DO 
conoctoiiento y el de los interesa-
dos. » 
Como lógicamente es de suponer, 
la confirmación de tan giata noticia 
ha sido recibida en esta villa con 
extraordinario júbilo. Queda, pues 
plenamente confirmado que Cabezón 
es un pueblo rico, que no ncíesi la 
efeetiivamente, de otras ayudas. Pe-
ro es el caso, que la prosperidad de 
esta villa va a ser perjudicial paia 
muclios pueblos pobras. De aquí 
qaie nos sorprenda y von n^solros a 
todos los que en estos días eomeu-
tan sabrosamente la resolución de, 
un organismo provincial, que estg 
fundamento, ai] parecer do una lógi-
ca incontrovertible, no puedo, ojj 
modo ailguno, ser .aceptado: puesto 
(lile vamos a ser la i-aus'.i de f '• 
dos los vecinos de los Ayun;amitn.. 
fcQá de! «ajile de Caib.uérrióg^; tengan 
Ciue sufrir las fatales consecuem-ias 
de nupsíra prosneridad. Y 1<» pronio 
les ocurre a varios del otro partido 
judicial. L a desorientación que na 
turalmente reina con esta manera de 
apreciar las cosas, trae a nuestra 
mente un conjunto de ideas que quñ-
siéramos exponer, pero no nos atre-
vemos porque es imposible que se-
pamos a qué atenernos. 
P TleaJ >decneto origen de este |f 
em penado 
same rite en todo lo contrario del 
criterio tan b.ibiilmentc '••nsteutado y 
echa por t iemi todos loa razorta-
inrentos de . origen bisf í'i.rico : orífíen 
que no se ifefiére únicamente a cici--
tos pueblos, por cuanto nos encon-
tramos con que Laredo tiene de 
bistóricn un rato largo, como 'o tie-
ne .Santülana del Mar y tantos otros 
pueb'i's afoctadnr- con la nueva de 
marcación judiciáiL De efíte origen 
histórico no está exento Cabezón, 
ptie^to ouc iaml^én nosotros pode-
mos decir que su origen es prehis-
tórico ; habitada por los cántabros, 
los romanos la poseyeron por poco 
riempo, los gpdpS la conquistaron 
dándoles privilegios e] rey Suintila. 
Apoderados iloa moros, fué rescata-
da de 'sá poder por Alfonso el Cas-
to. Hecho un desembarco por los 
novmanrldK. fueron completamonie 
derrotados en 914. Pedro T de Castr. 
11a y después su hermano don Km i 
que IT, le dieron entre ptros privi^ 
legios, el de la condonación del pa-
iro de impuestos conceplcs. Más ader 
lante, en 1407, los Reyes Católicos 
muy agradecidos a la cooperación 
terrestre. Ca.bezón mereció título de 
VfMla de Fuero Real, dictado de leal-
tad : privilegio que fué confirmado 
más tarde por don Felipe V. 
.Record a mojí haber oído que el 
emprradór Carlos V visitó Cabezón 
&e la Éáfl y llemándole la atención 
uno de los ríos de esta villa, se la-
vó en él las manos, y es fama de 
que desde entonces ol citado río lle-
va el nombre de Río del Rey. 
l e n e fie M d e fillonsg M y C a l a fie A h o r a 
B A L A I V O E : e n 3 1 d e m a y o d e 1 9 2 
A C T I V O 
Oaja y Bancos. 
Cartera 
Préstamos 
Pólizas de crédito sobre 
valores 
Idem ídem p e r s o n a l . . . . . 




Gastos dé I n s t a l a c i ó n . . . . 
Venta de sellos i 
Intereses a cobrar 
Deudores varios 
Huchas 
Gastos generales . 





















Caja de Ahorros; 
Libretas or-
dinarias . . 16.180.031 01 
Id . especiales 1 281 300,65 
Cuentas corrientes con 
garant ía 
Foudo de prev i s ión para 
créditos 
Restos subasta a devol-
ver . . . . o . . . . . . . 
Fianzas personales . . . . 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 














Depósi tos . . • •. 8(>6.965,45 | Depositantes 866.965 45 
E L INTERVENTOR, 
DESDE LAREDO tarde memorable, de Alfonso V I H , | 
cil de las Navas, a punto estuvimos i 
•'de haber demostrado «-nuestra gran Llegada del señor obispo. 
erudición en Historia^ '; pero comJ | E l lunes 30 del pasado mes de 
-un señor había qucriiío hablar pin- mayo, a las cinco de la tardfe, y 
mero y no le dejaron, no quisianos procedente de Castro Urdíales , bi-
nosotros correr Ú misma suerte. Y ' zo su entrada en esta villa el exce-
como no podemos callar todo lo que ¡ lentísimo y eminentís imo .señor don 
sabemos, hemos querido colarlo , Juan Plaza García, obispe) de esta-
aquí, venga o no venga a cuento, diócesis . Acudieron a recibir a su 
«orque después de todo, nada sal- eminencia, el Ayuntamiento en Cor-
drán perdiendo los que tengan la poración, el juez municipa! en fun-
humorada de leerlo. í ciones de •primera insta m i n. ayudan-
• té de Marina, actuario, áai^p^ctor dfe 
A l U Í S U D A L L A - C O ñ S C : 'Sanidad y «tras significadas ¡«-••so-
M i i . i , nas do la villa. A los a^Oí^S UC la. 
«No menos versados en política.v, I mancha, de infanteis ejecutada por 
de la que tanto bemos podido apren. la Banda municipal]; acto ségüidó 
der, poro.ue la. poilílica enseña mu- se dirigió S. E . a la 'iglesia, pan'ó-
tiho, aún vibi-an en nin':.tn)s oídos 
Utná-s palabras del conde do Knma-
rones, pronunciadas cu uU acto po-
quial, dVmde después de las ( n v -
monias de rigoir procedió inmedia-
tamente a aplicar el Sacramenlu dís 
lítu-o: tueron ellas lasado que «el j . , Confirmación. Venía S. E acom-
Po-der se había hecho, ento-e otr^s j pañaclo deJ sefl0r .VÁirvQC0 ^ Castro 
cosas, para seryrjr a Jos amigos. ) - xirdiales, el hijo de esta viilia y ce-
losísimo sacerdote don Felipt- p!e,i, Pero un diputado provincial, cuyo 
nombic suena imucho en estos días, 
ha ido mucho ¡nmr. allá que don Al-
varo; y- rfsíi'én • Un rasg^'^de sinceri-
d a d , ha exdlamado que aún recono-. 
del organista de la niisma pobla. 
c ión, de un Padre del CorazjVn di-
María y otros saicerdotes a quien no 
E n Meca (Uciedá), y al lado del 
"puente, se arrienda una gran casa 
para establecimiento o vivienda. E s -
ta casa está rodeada de grandes co-
modidades y tiene cuadra y pajar y 
una hermosa finca cerrada al lado. 
Para informes, don Epifanio Gar-
cía, en Meta, o don Luis García', en 
Cabezón de la Sal. 
Pero no quedan aquí los hechos 
históriicos de Cabezón; en la época 
en que Isabel I I visitó varios pue-
blos de esta provincia, entre los que 
recordamos Mazcuerras, estuvo do-
ña Isabel I I en esta villa, con su 
•hijo don Alfonso X I I y se hospedó 
en casa de una de las familias más 
distinguidas en aquella época, cuyo 
palactie existe, habitado por alguno 
de sus herederos, y aún se conserva 
la cama en que durmió la reina du-
rante su permanenciai en nuestra 
villa, que duró algunos días. Y no 
hace mucho tiempo estuvieron va-
reando la lana d&l colchón. Por eso 
cuando oíamos hablar en aqueila 
vvevu. íia- CW'I.IHIJCIUV> VIIIÎ  cuín i VMI*' - i-» ' i i ' . , / j . ' „ ' J pudimos - conocer. E n rftstu. adornas cicndo que la razón este mas de * ̂  „„J.„j;..u„„ u„, 
.liarte nuestra, él tiene que defender 
lo contrario, porque tiene1 allí inte-
reses. Ante todo la ámceiidad. 
Lo que no e'Stamos conformes eon 
ese señor diputado es que se haya 
atrevido a decir, (pie ya por Ca)be-
zón ha hecho bastante, porque a él 
Je debemos la traída de aguas. Y 
eso... Ja verdad, como no es cierto, 
no podemos admitírselo, por muy 
diputado provincial que sea. 
Natalicio. 
Felizmente ha dado a luz una her-
mosa niña d o ñ a Angelita .Sánchez, 
esposa de nuestro niuy querido ami-
go don José Rubín de' Célis, acre-
ditado industrial de esta villa. 
Reíciba el matrimonio Rubín-Sán-
chez nuestra m á s cordial enhora 
buena. 
E l corresponsal. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 -
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S 
Santa Clara, i (il lado da li ándlancla). 
Teléfono 3263. —Santander. 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Confirmación oficial de una 
buena noticia. 
Como se recordará hace poco se 
hizo público en la Prensa con ca-
rácter ofibioso, que los señores Gon-
zález Cossío Hermanos, habían sido 
autorizados para instalar en su gran 
fábrica de esta villa, los quinientos 
telases que tenían solicitado en vez 
bautizo. ^c 'os cien a que quería reducirse 
E n ía iglesia de la Asunción, de t** importante como próspera in-
(itarf ?8 dR la afición-; por esto ¡a esta Judad, recibió ayer las-aguas •dustwa nacional. E l señor alcalde 
Hado*'6 <frvevsr'3 acuerdos to-
'a Jv en 'a ^nn ión cnlebrada por ' — 
Itta h '"í d'a :n (lc n,a-vo ú[' Un 
"•'.V varios que merecen ser 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
^.•lo5 p 
de esta villa, ha recibido hoy un 
Públicos por medio de h\ cio Miguel Angel Alonso Jáuregui, oficio d-d señor gobernador civil. 
Junta acordó por -unauHmidad ,v"ifv •' • rf i r'cioso niño Floren-
a que anticipa la? más 
li^ji" Va^ £rac'ra.s por tan señalado don Florencio Alonso Linacero y do-
C "ía C'onsu 
ffe im^stros queridos amigos trabad and o la Rea.l orden de I I de 
mayo último, eme pübiliea la «Gace-
ta'» del 14 del mismo mes, y que 
copiada a la letra dice as í : «De 
• l:\un «m Mai tínez. 
ÍS¿¿>^ ^n 'd-o dar cuantas más fa- Ad-tnir'^tró" el Santo Sacramento 
k Z f * * y d e n t a r la afición ai nuestro virtuoso párroco don Emilio acuerdo con la propuesta b•.•mulada 
C L ( " , l y o Aporte es hov el que R e v i s t a , v fueron padrinos la dis- , ^ CAm.te regulador de la Pro-
^ mt^-esa, se ha acordado reba- Hnguida señora doña Rosal ía Lina- ^ d u s t i a l , S M. el l í cy 
(q. D. se ha servido conceder a 
ilos señores González Cossío Herma-
nos, de Cahezón de la Sal, la áu-
torjzaición que 'solicitan pai'a insta-
lar una fábrica de hilados y teiidos 
de aljíodón ' hasta quinientos talares. 
L o que cómum^ó a usted ' para su 
rt<k «straflno S A N T A ' M/»' h \ . en ios princliiftles **to<lt^tiiafmifp 
F U N D A D O E N 1U7 
y 
ÚB A h o r r o s 
Ettablecida en el año 1172 
Capital: 10.000.000 de pesetat 
Desembolsado : 2.500.000 pt$. 
Reservas: 5.450.000 peseta». 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero. Ast.illero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
pos, Lanestosa, Laredo, Gsor. 
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares, 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales su Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera* 
ciónos de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumxilándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre d« 
cada afio. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja , roediants 
1» pi-í^ntaciiSn \c,M m 
mitrdos. 
D U C H A S , C I S I O N A S . 
, E T C . 
Y 
S A N T A N D E R 
L a campaña de anchoa. 
; Junio ha debutado como' los «bue-
nos» y todos esperamos que no 
arrepienta, que buena' ¡falta hace. 
Ayer, día primero, se pescaron 
2.541 arrobas, que se vendieron a 
precios que oscilaron entre pesetas 
a,80 y 14,$$ 
Con una ración así por día, du-
rante todo el mes, se irá arrcKlaudo 
el negocio. 
De vacaciones. 
Prne-Mlf-utn do Madrid. Hexó el 
¡iventaiado alumno de Farmacia don 
Juan José Fragua. 
Movimiento demográfico 
en mayo. ^ 
Nacimientos: varones, 12; hem-
bras, 11. . , 
Defunciones: 7. 
Matrimonios: 2. 
E | corresponsal. 
2-6-927. 
de (las antedichas personan, fué re-
cibido til obispo por el jríi rrco don 
Manuel López Maza; ol capjéliáJi 'ir-
las Hermán-'.tas del Hospital, dór» 
Mariano Garc ía ; el presbítí 10, dnn 
Hilario Arce, y los páir<.;os de 
Liendo, Ooilindres, Treto, Sefia y 
algunos otros. 
M día siguiente, a las diez de la 
mañana, siguió S. E . aipücando el 
. Saci'amento de la Coníirmacii'ci 
•hasta la una y medlia del mediddia, 
continuando por la tarde, de las 
cinco hasta 'las seis y media. 
Han sido confmnados unos S.ljO 
niños, entre ellos, algunos ya tallu-
dos, y cibicas casaderas, debido a 
hacer ya catorce años de la . última 
confirmación. 
Una vez íteirniana^da su principa.! 
misión, dirigióse S. E . al muelle, 
donde a ruego de la Junta de la So-
iciedad de Pescadores, dió la .bendi-
ción al mar. Inmediatamente dó 
aquí e invitado por el excelentís imo 
Ayuntamiento, se dirigió a dar la 
bendición, a la nueva instailación y 
traída de aguas, y una vez tennina-
do el acto, marchó a descansar a 
casa del señor párroco, donde se 
aloja. Hoy, día 1 de junio, ha .u a-
dido S. E . a Diendo donde ha apli-
cado idéntico Sacramento a los ni-
ños de tan pintoresco valle. Mafnna. 
d ía 2 de junio, irá S. E . a CoHndivs. 
y una vez que allí termine la misión 
sagrada que le ha traído ptír estos 
pueblos, regresará a Santander. 
A su paso por las calles de la vi-
lla S. E . es objeto de con.stantrs 
manifestad'iones de cariño y simpa-
tía que nuestro prelado agradece 
satisfecho, y 'corresponde con ]a san-
ta bendición. 
Deiseamos que todos estos ai'.tos 
sean para que Dios envíe por este 
pueblo que tan necesitado se en-
cuentra, en todos sentidos, de los 
auxi/lios de la Divina Gracia. 
E l corresponsal. 
Laredo,' junio 2 927. 
tí 
M H m m h " 
Antes Matím's-Alcalá, 17. Madrid. 
COCINA B I L B A I N A 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor situado. -:• Baños paf-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitacíonei . 
* * * X I V . - P A & t N A S É l i 
ii iiwii—' láirkiiiiiiiTi-1 nt t'iiT«iii— ii7r¿iiiiiii"ii"r'iiVî ii, rt^^iiryiVrVfriini^.iiiLjMtL'ü •ÍIÉ giyriiíiif'r'-i'f'-^ • 
B E S D E S . MARIA DE GAYON 
Defunción. 
E n el día de ayer fué conducido a 
Ja últkna morada el eadávi:r de !a 
h(>ndado.sa señora doña Dulurcs 
Co'bo, esiposa que fué de nuest'-.i 
comCm airn3,go don José Lavín. 
De todos los pueblos del valle 
acudió enorme gentío a rendir el úl-
timo tributo de oárifió a la finada 
séfiOKbg que gozaba de muy s1 ngu-
iares simpatía.s entre las diversas 
daspr; •soeinilos, debido a sus carita-
i 
dan con bastante frecuencia entre 
•los favorecidos pár la suerte de los 
n(-.«;(icios en tcerras de AnnM-ica. di-s-
iniés de las amarguras y trabados 
i|ue hubieron de Koporlar hasta ver-
se en posición económica un tanto 
o-'j hendida ; nadie mR!-M- que ellof 
pueden conocer las innnmeraulcs-
ventajas que una hnen i Lñsttuoeiór. 
reporta en -In íw ha ip ir !a vida : asi 
que dmri.^mcnle se les ve cooperar 
en cuantas obras fiiendan a elevar 
eJ gr.vjo Je cuiltu.ra del pueblo, con-
virliéndose en los • f res def^n-o 
tivos sentimientos y afable trato. ' ^e* de la escuela y a. adiendo con 
que hubieron de granjearle el a.pre- i ÍA8 ni; 3'bisrt.as a donde las ne-
cio de todos sus convecinos | cesidades lo requieran. 
Cup.nr.lo en f -te Wrmoso va.'!? se A su Piure-ciado ef--i>oso do-n José i i ,• 
L a v í n ; hijos don Alvaro, don Jos^. ' "vjtenaio llevar a cabo una a,,,; ba 
dona Mafrhte, doña Carmen, don va-d-mente s n g á 
Jesús , dein Tomás y doña M a . í a , ,U uno de- sus más be,loa p 1 
a.sí como a sus demás familiares, 
enviamos la expresión de nuestro 
iflás senlido pésame y 'les deseamos 
La sufi(':lente resignáfión cristiana 
para sobrellevar . tan irreparable 
pérdida. 
E i benefactor de. las escuelas 
de Esles ha ultimado su 
e-ompromiso. 
Dé entre las .obras eme mayor 
atención requieren,, es sin duda al-
girna, la relacionada <on la instruc-
éi'Sn pri-mavia: ñor eso ei cronista 
í' ¿nte "hoy una honda satisfacción 
É-ánfe oi",l ''n de Esles la figura res-
pr-f-V-'-- ''e ibin Pedro ívf-airíif!! Cobo, 
eomprometiéndose por sí solo a le-
vanitnr el e!lifi-.,:í) destinado a tan 
loWbíe fm : e! compromiso ha que. 
dado ya ci-mplido mediante la en-
t'-esa total en que Mítaháí! presu-
nuestndas "las obras y hoy aniel nue-
blíó cuenta con dos nuevos lócales, 
que «c-án innngurados eu breve. 
No hemos de terminar estas l íneas 
sin antes rendir nuestro m's enco-
miástico aplauso al altruismo de don 
Pedro "Vlanuel Cobo y la gratitud 
¡ que el pueblo de Esles le debe por 
Wl dar cuenta de la labor altamen- ' su espléndido desprendimiento. 
te bienhcichora llevada a feliz ter-
mino en el nneblo de Esles de Ca-
yón, merced a la magnificencia de-
mostrada por el venerable indiano 
don Pedro Manuel Cobo, quien, 
«•ouocodor de la urgente necesidad 
•sentida por su pueblo natal en lo 
i eferent e a Local adecuado para la 
enseñanza, ha querido demostrar 
su gran- cariño, díitándole de un nue-
vo edificio, con arreglo a las moder-
nas disposiciones higiénicas y peda-
góp i-cas. 
Estos casos de prodigalidad se 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a © n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m e s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t e -
d a l o e l é c t r i c o es . e l a u t o -
m ó r i l , 
I s m a e l A r c e 
h m k M i , 9 (pir DiMerii) 
2-VI-927. 
E l corresponsal. 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
W i í B l BMlRNTE, lu 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
B e n e f i c e n c i a p r o -
v i n c i a l 
.VlnvimiLHiito doil personal ocurri 
do eh los Esi'Jaibi¡íeeiinjJeiitos de lie-
jiefk-enciíi. duii.a.iiie al mes de mayo 
último. 
llosp-iital.—Exisiían de] anfr ior , 
280; ingfte&aír ñ, -07; fueru'ii baja: 
por cufaedón, 225; por defunción, 17; 
qiuodau'on en fin de mayo, loi varo, 
nes y 97 beanbrae. Tu tul, 251. 
Fueroai apeirados y cunados sin 
cÉbisiar csi*ui,cla, a razón i de 35 diu-
QiiüS. 
j Caria m Caridad. — Quc-ílafron, 
497; iingire.saraii, 6; fuiei^i haja: por 
ireclaiinacióii, 7; por diefunción, 3; 
eMi'yteneia OJI fin de mes, 25§ vittM)-
aics y 238 bemlrtras. Total, 493. 
Ca&á do ENpósíí'os. — Éxistáaín,. 
576; ' insirP'saron, 2-i; fúesron baja: 
I» «r roclainacáóm patorna, 6; por 
• <Mwnp1:iiii ;ii(> de La edad t ^ h i i ü m ? 
i.nriri, 7: p îr .defniuoión. 11; queda, 
ron en ñn de mes, 278 varanes y 
'298 hemirus. Total, 576. 
.¡Manicomios,—Qlite(MSv>fi en el p-r« 
vincial •die Valla-d.'¡.id y .tiros en o' 
mes anterdor, 269; ingresaron, 3,, 
fiienMi baj'i: p r̂- cinr;' |óli, po-. 
•deftinición, 3; exlsieneña en fin de 
upes, 158 vaa-orues y 108 hembras. 
Total. 266. 
J 
Hace desde eata fecha el 50 por 100 de rébaja en todos loi 
encargos. 
Trea retratos para pasaporte o kilométrico 2 peseta*. 
Seis postales, bien hechas 4 » 
Aimpiliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 > 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regata*;. 
S A N T A N D E R 
A11o s H o rn o 3 de , Y. i ay a, 1 'W. 
Píi., riera Keip-afiola. i 
Unión Resinera Española, 128. 
j Unión E?/paííoi!a de H^ÉplbsiVos. 
423. 
Obligaciones. 
Ferrooarril Norte de E s p a M , 6 
por ICO, 103,|15. 
Idem Madrid. Zara-are-za y Alican-
te. 6 por 100, G , 103,50. 
Klectra de ViesgO, 5 por ,100. 1916, 
8-1,50. 
Hidroelcclrica IbMíCa, 5 por 100, 
1918, 85,60. 
'Hidroeléctrica Española, 6 por 
ion, D, iao,50. 
Altos HornoR de Vizcaya, 5 por 
100, libre, 98,50. 
Tdcm id. id. G por 100, 102,75. 
Constrnctora Naval, 5 y medio por 
100, 98,50. 
Se balitan en tiranii.i::iii.ci6n siete ex-
ipEidr^ntee reilacioimaidos con ,igual 
Jtuime.ro de dennemite-; ac igidus *ML 
teste Hospital para su conducción 
al ManLcomio. 
•. « • -
E n el In-iiuií- -A- i de San .!«>•• 
«é , pa.na apiilópMicos, fnndmdo on 
IC-n.rabancbeil póir los, exeeleMitífini.is 
H?.ñein Í ni.íwque^es .Va.ll^jo, exis. 
l í an y •conli-niinin. tres. 
¡ Bagajas.—Rn la capil il se expi-
dieron ó.i'de.nies piara 55 sarvicisus ve. 
mi'ñea.díiis. 
iPickf'ird \ií\xf?. una iínterpíieifación 
iinag-iirliral. 
Cine Popular Reina Victoria^— 
De sirte a (Uno, la grii.nd.iosa su. 
l>ciil>.rodacc.¡ón «El l-aduon de B^g-
da.d.' (prinKira joiba.da). por Don-
gtlfliá F' i ' i ki.nk,.- y una cómica en 
^os parífis.- Mañaina según la y úl-
tima jcTiund-a. 
, General, 0,25; •p-rcfí.i'-^n-da. o.-id. 
S A N T A N D E R 
Interior, 4 por 100, a 69.55 por 
100 ; pesetns 20.000. 
Amortizable, 1027. con impuestos, 
a 91,25 por 100: peseh'^ 3.00$ 
Idean, 1920, a 9:3,25 po? 100; peso-
tas 5.000. 
Surias. 7 por 1U0, a 101 por 100; 
pesetas 10.0CÓ. 
Hidro Ibérica, 6 por 100, a 97,25 
por 100; pesetas 56.000. 
Almansas, a 80,90 por 100; pese-
tas 8.550. 
Viesgos, 6 por 100, 
pesetas 34.500. 
Alicantes, F , a 
tas 31.000. 
Trasatlánticas, 5 y medio, 15 no-
viembre, a 98,50 por 100; pesetas 
15.000. 
Yaleacianas, 5 y medio, a 100,10 
por 100: pesetas} 15.000. 
Andaluces, 3 por 100, fijo, a 65,80 
por 100; pesetas 6.000. 
a 98 por 100; 
94 por 100; pese-
D E M A D R I D 
Interior, serie F 
» » E 
P » D 
» » C 
> » B 
. . A 
» » H-G 
Amortizable 1120, F 
» > E n. 
OBI ftaeoi 
tirvut (nansa b 
ttrxjD mí t&uáiSba é Mito 
(?MiiiiiWinin Güiro «a OliTem. t. k 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 










6 por 100 




















Sí, hijo mío, l í . Gomo a tu hermaait*, oaiaeda I« necesitea, te 
purgaré ton loa deliciosos. 
ROMBOS L A X A N T E S 
Oaja, 2 peaetaa 
Cajita de en&ayo, 30 eéntóoiM. 
Bn farmacias y droguería». 
Asturias, primera 72 
Valenclan as-Norte 
Alicantes, primera 
» 6 por 100 
andaluces, i.», 3 •/» fijo. . 
» 6 por 100 
frasatlánticas. 5 1/2-1985 





















65 35 65 50 
100 ilOO 
98 | 98 
100 50 100 50 
22 45̂  22 40 
27 71 27 67 
1 365 1 355 
5 6975 5 695 
109 75, 
79 45 74 





Banco de Bilbao, 1.900. 
Banco Urqnijo Vascongado, 235. 
Ferrocarril del Norte de España, 
540. 
Hidroeléctrica I b é ñ e a , 538. 
Marítima Unión, 175. 
Todo aficionado inteligente aJ 
comprar bicicleta siempre elige la 
marca F A V O R por que sabe qne es 
la bicicleta más original, garantiza-
da contra todo vicio de construcción. 
Artículos de sport. U N I C O taller 
en reparaciones. 
Cubiertas a 9,50 y Cámaras a 5,00. 













B. Hipotecario, 4 por •/• 
> > I . i . »., 
> > I > > . 
ACCIONES 
Banco de Espafla (552 'e'O 
» HIspano-Americano 182 
» Español de Crédito. 235 




Alteante 524 50 525 75 
OBLIGACIONES 
Azuc. sin estampUlar... 74 50 
Minas del RIff 96 75 97 
Alicantes, primera 319 20 321 
Nortes, primera...v....v 
Asturias, primera... 
Norte. 6 por 100 103 10!103 25 
Ríotlnto. 8 por 100....-.».. 102 50 
Asturiana de Mtnaa 
Tinger a Fez 101 70 
Hidroeléctrica Espafibla 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 




Lilras 31 45 31 95 
Francos suizos 109 20 
Francos belgas ' 
(Iníoimniaclóii íaoi litada por el 





































Banda Municipal.—Programa de 
obras que ejecutará hoy, en el bou 
levard, desde las ocbio y media de 
la noche. 
P R I M E R A P A R T E 
«Hoiniemaje ail- Rey Alfomjso», p a . 
«od obl e. —Man zaoo. 
((Seirmaitia b úngaiia«. — J onoieires. 
«CaballeVía Idgera», obertura.— 
Supipé. 
SEGUNDA P A R T E 
«Danza piibeiriania».—^(íiJes. 
' (¿La fiej aiPaífa» • grr-aía faátawíia. — 
iSfinrano y Alonso. 
«Gi-am jota airágoniesa)).— Peláez. 
3 D E JüMIO D E 1927 
I n f o r m a c i ó n o b r e r ^ 
Sesjedad de Albañ les, Estuqué 
tas y Decoradores.—S 1 eóaiv ,>;, ' 
A sumí dea g-ene.rn.i éatra or.ti iiía-t¡ . 
•paiiia hoy viiernes, á lafl seis y 
dia de la. tarde, a todo? Ü-os allja« 
des, a.souiados o no, pudit^ido asa 
itir, los compañeros peones .quo 
ira.n aíldi3tgirs.2 en Ja orgaoiKWtóh. 
E l ásunií) a. uratao- es de nruc% 
interés para la profesión. 
T R Í B U Ñ A L ® 
Suspens ión. 
Los juiioics o ía la s dé las cu usas 
¿egu-idas poD' ilesioaies, coaittra For 
naincio ÁJíináo Cubría y r.nr..lüe 
Obre^ón Pí lelo, han &ido augp¿ 
diidos señalándolos nmevaan nté ^ 
(na. el día 11 de los d inrieiiites. 
EJ OIÜIX) juicio seftaiatlo, causa 
insitiPUÍda por hiMo, cenara R u i j 
At'os, fué suspend-iido' halóla n\\M 
señailiarniento. 
Sentencias. 
E n ta cain-a segiiidn. ,'i Antonioj 
H« : :VI Ü Boiludo, pav adunando a' Ifin 
a^eaiítes de la anV.-riJ'-wl; se lia úM 
tado .̂ Einitenjcia. cond^aiando a 
mío», (mee meses y once illas M 
pirisión LÍ•iTCceiomai y inulta de 151): 
pesetas. 
» # • 
Taaiibíéij se- ha diLotado sont?in<:| 
ein La instruida pcir íft-saoiios, coitfm 
Fernaáido "Maintánéz Blanco, mtáí 
'¡lániij ie a cuatro nieses y u.n día, 
de ¿¡reestó mayov e írtdemnizaci^ 
áe 190 ééééi&i a l i m a K K l ó . 
Oí JÜN 
L a Caridad en Santander.—El 
moviinicrnto de! Asilo en el día de 
ayer fué ol siguiente: 
(•(Miiiilas di Miribiiíilias, 821. 
IvSit.anwiias oans'vdas por transeún-
tes, ÜO. • 
Id ni id. ivit ííiidos por pedir, 10. 





MR r -.•«' 
I d publ iddc ic l 
b i e n h e c h c i 
e s s i empre 








CALI e peiAvo Q to 
scaiONTtcmc* 
2 425 2 525 
22 40, 22 40 
27 62' 27 66 
5 6L0 5 6' 5 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Cinema.—Hoy. a ias ŝ rétó 
hasta bus diez, «El p'iacer antes gue 
Í01& nieg'ocdljs», cómioa en dos par, 
ikis; ((Cairiiño cñeg'o y egoisniO!', oo-
mectóa •dmunátiica inifiéfcp^Q'iada po-r 
Lauira L a Pflatíibé. 
Cinema Bonifaz.—De ms&Q a diez, 
exhibkdon de La g-raindiiosa y pire-
ci^sísinia- película ((Dorot.by \ r-
iwm», piriniera jotmaLd^ la- oloa, 
cundnv em la que la gentil Maj-y 
j ? n v 4 * T V 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina aonericana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
E n e l T e n n i s 
mientras se juega 
puede refrescarse 
la boca con la go-
m a d e , m a s c a r 
mmm 
q u e a d e m á s de 
conservar limpia la 
dentadufa es un 
delicioso laxante. 
DEPOSITARIOS- ^ 
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FERROCARRIL DEL NORTE 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
a las 6. 
Correo, 16,27, para llegar a Reino, 
sa a las 20.21 ; a Palencia a las 0,18 ; 
a Valladolid a la 1,39 y a Madrid, 
a las 8,15. 
Rápido, 9,45, para llegar a Reinosa 
a las 12,13; a Palencia a lar 16.01: 
a Valladolid a las 19,09 y a Madrid 
a Ia« 22,20. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,10. 
Rápido, a las 20,16. 
Salidas de Santader para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 para llegar a 
Báreena a las 21,55. 
Sabdas da Báreena para San. 
tander: 
Tranvía, a las 7,50 para llegar a 
Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, oombinan en Re-
nedo con los cochea del Balneario 
de Puente Vie.sgo. 
FERROCARRIL DE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15 ; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16.14, 18,40 y 19,48. 
í í legadas a Santander, a las 11,45, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liórganes, a las 8,35; 12,20, 15,10, 
17.5 y 21).!,-): 
Llegadas a Santander, a ias 8.23, 
12,28. 15,28, 18,23 y 19,'f3. 
E n la L.sLui'ión .do (¡ama hay co-
ches para Escalante y Sanloña. E n 
la de Treto VMOOI-OS ¡nira S^ntofiá y 
coche para Colimlres, Larodo y Cas-
tro. E n Gibaja coches para Arredon-
do, Rámalés y Soba 
FERROCARRIL DEL CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para C a . 
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a las 7,45;, 11,50; 
13,30; 16,15 y 19,15. 
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
- Para Oviedo : a las 7.45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11,24; 
15,39; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11.24; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo: a las 16.26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavoga, sale de 
Santander un tren a las 7.20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los. donnnfüos y días fes. 
tivos, circula, hasta Tonelavcga, un 
fetén que sale do Santander a las 
14.30 y otro di- aquella o^tacinn que 
llega a ésta a las 20.25. 
N O T A . — E n Kequejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, 'Cóhreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuérniga, Udías y Comillas; en 
Pesués para Polaciones y en ü n q n e -
ra para Panes. L a TTennida y Potes. 
FERROCARRIL DE ONTANEDA-ALCEBA 
Salidas de Santander: a las 7.50: 
11 ; 14..30 y 18,55. . 
Llegadas a Ontaneda : a laé 9̂ 49 . 
13,05 : 16.33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7; 
11,30 ; 14.35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,ü5 ; 
I3„1S ; 16.25 y 21. 
F.n la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega d? 
Pas y San Pedro del Roipefttt Lb-s; 
rut.'s que salen para Burgos llegvi 
a Cnrciuitr y comliinan con c! ferro-
carril de L a Robla, en Caballas de 
Virtus. 
Núrnerp 1 : Cuatro Caminos. Miran-
da. Sardinero.—Núm. 2: Cuatro C a -
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Pefíacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astil lero.—Núm. 5; 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
nero.—Núm. 6: Numancia, San Mar . 
tín. 
SEimsífl H J m o 
S 0 M 0 , P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo : a la» 7,3i); Srl5 ,; 9; 10,30; 
12 : 1.15 : 3 ; 5 y 7. 
PedreOa : a las 7,30 : 7,40 ; 8,30 ; 
9,10: 10,45 ; 12,15; 13,30; 17.15; 19,15. 
Santander: a las 8 ; 9.45: 11; 12; 
Í3;36j 15.:V0; 17: 18,30 y 20. 
E l harto que sale de Santander a 
'as VT combina con el antomóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Casolineras IOM martes y sábados, 
di-sde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Ardillcro a Pontcjos. a la llegada de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander a Bezana. 
Sabida de Las Farolas: a las 7,30 
y 18,15. 
Salida de la Plaza de la E s p ^ 
za: a las 12. 
Santander a Peñacasti l lo. 
Ojálz e Igollp 
Salida de Las Farolas: a 1»? '!'% 
17,30 y 19.45. 
Salida dr la Plaza de la 
za : a las 11 y a las 18. 
Santander a Escobedo de Ca* 
margo. 
Salida de Las Farolas: a Ia« 181 
a las 18.30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: a las I7; k 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: a l*8 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, A^e-
donde y L a Gándara de Soba. 
Sailida de Las Farolas: a 
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ftitt X I V . — P A G I N A « I T ! 
r p ^ j E S N I Ñ O d e m a r i n e r a y c a s a c a . 
EN COLCHAS, TOALLAS. SERVILLETAS, MANTELES, CAMISERIA, 
¡ G A L O E S N M E T A L I C O Í L N T R A J E A , N I N O f o r m a 
c a z a d o r a . SABANAÍS Y PIEZAS G E N E R O S BLANCOS. 
P R E C I O S C ñ S I D E R E 6 ñ L O E N T O D O S L O S D E M A S A R T I C U L O S 
C o m p r u e b e y c o t e j e m i s p r e c i o s y c a l i d a d e s y s © c o n v e n c e r á . L e i n t e r e s a a p r o v e c h a r a s t a o c s s i ó n e x c e p c i o n a l . 
F M d a . m e l i f e t í n d e f í i ^ e c i o s i p í a . a ¿x e s t e s m e s . 
usas 
I m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 4 y 6 
P R E C I O S F I J O S M A R G A D O S T e n g a e n c u e n t a q u e e s t a o c a s i ó n s o l o e s p o r q u i n c e d í a s . V € N T A S A L C O N T A D O 
D I S O L V E N T E % M 
¿«l Acido 
G R A N U L A D O EFERVESCENTE 




I N D I C A C I O N E S : 
ARTRITiSMO, RrUMATIS/AO, 
• FERIO-ESCLEROSIS. LITIASIS RENA 
URICEMIA. GOTA. ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
m 
P R E P A R A D O P O R E L 
DE VENTA EN T0DA5 LAS TARMACIfíS 
» » O » ^ ' » » » < ! 
A N I S O S A 
f i a r e s to i r tos e s p i l l e s 
A 
9 Ewi 
l í t e S E S i ^ ^ - - " HVICTOS RíCf-JTnARí» 
RAPIDO-OI RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciou-ea ai afio. 
RAPIDO.—NORT£ D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciseis expedáciones ai afío. 
E X P R E S S . - M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicionea al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expedic ione» «1 afio. 
.LINEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F ' R M E Y P A C I F I C O 
Oace expedicionea «1 alio. 
LINEA M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce exced ic ione» #.fio. 
L I N E A A F I L J P I N A 8 
Trei» expedicáone» ai Año. 
SERVICIO T I P O — G R A N H O T E L . — 
T. 8. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q L T E 8 T A . 
• C A P I L L A . E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
iPsra iníornií-B, a las Agencias de la Compafl ía en lo« pr in-
(ápaÍPs p\iertoa de Eepafia. En Ba-Tcelona, en las oficina* 
¡de la Gompafiía, Plaza de Medinace í i , 8. En S A N T A N D E R , 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA 
Poseo de Pereda, número I I . 
las horas de oficina en esta Adminis-
tración son de 9 a 1 y de 3 a 7. 
JiUEVO proparAéo eomp-uesi® &> «*«»cto é i »®áb* « t e -
¡Ktuye con grao «entaia a? bicarbonato m ttedoa mer i <«eo»«—Cajo 0,50 pt» 'Wce.rbons.t» ¿9 MM» i?«wiW'¿wn). < 
IT3 *A r14» ' ir l a I3 «. 
5 de junio fapar ^ ü t C ^ I M Í A 
19 dB jOQiO - O R E T A 
10 de julio - O R D U Ñ A 
siguimao vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá). Callao, Moliendo, 
Arica, Iquiqm, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertea de Perú. Chile u América Cantral. 
F m m o m s.* QIMÉ P A R A H A B A N A 
Por vapores O R C O M A y O R B I T A , ptas. 541,95. 
Por vapor ORDUÑA » 551.65. 
£¡JHOS ouqaes aisponen de camaroses, salón-cvmé-
ápr y amplias cubiertas de paseo para los pasajero» 
da tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agente» 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e e h o a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telem atnm y telefonemas <BASTERRECHEA» 
E L . Q U E S U E S T E O E T _ . 0 « I V E I ^ V I O S 
E S F ^ O I ^ Q U E Q U I E R E ? 
CURACION SEGURA CON EL 
' áe gUcero-fosfatc de vtú de O R E Ü S O T A ^ - I M t e r ^ 
bste, catarro <uOaico*, bronquitis y debilidad gtmeta^ 
D o c t o r B e n e é t i e t * T J ^ f i l 
,1« «,»••»* 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
(GomumMo por las Compaftias de !GB fmucar r lh í s islt 
Sferia ám España , de Medina del Cavnpc a Zarúoi© 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pt^ 
(togaesa, otras Empresas de íerrocarti les y tranvfa* 
ale vapor, Marrna ce guerra y Arsenales del Estada, 
£ Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-= 
<rragación, nacionales y extranjeras. Declarados sfî  
nilares ni Cardiíf pw el AlmirantaKgo p u r t u g u ^ 
Carbon«i de vapor*».—Menudos para iragua».—Apio- A 
in^radcs.—?«ra centros metalúrgicoB y domístiooa 
Í JkAGAHSE C E D I D O S A L A flOCISDAIt 
H U L L E R A ? . a i 7 A j t O L A. - B A R C E L O N A 
Pei&yo, 5, Barcelona, » a se agente m M A D R I D ^ 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101. — SAN' 
T A N D E R , señor Hi jo de Angel Pérez y Compa 
Aift.—GT j O N Y A V Í L É S , Agentes de la Socledatíi 
M o r a Española .—VALENCIA^ don Raftw! TeswJi ' ' 
i?ani «trok áaüemwi y prtelok « Xaa «ficlnae 4e la 
i 3 m € I E n A S £ m S & A M G & A 
recetado por los m é d i c o s 
m á s emineutea para cura r E P I L E P I A , 
H I S T E t l l S M O NETJRALGIAt i R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , I3NtSOMNÍO. P É R D I D A D E M-íMORIA, 
A P O P L l í G Í A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
So düseonfíe u SD cupaclún por aníiguo m m iñai — Oepcsífóno: Pérez del iíloilno. 









u n c i o s 
'NICA dental económica , 
W u r a s en oro y caudiu, 
^Posturas, • empastes, prc-
1 baratos. Méndez Núfiez, 4. 
. 'Dl0 ' Piezh* auoltaa, aJt% > 
IT1 .BatcríajSi l á m p a r a s va- j 
1 SMircaa. Siempre oosaa 1 
J ^ - Félix Ortega. Burgo» 
r e v 
L I N E A O E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L i D A ' í Di í 8 A N T A N D 1 Í E {Bálv* n. 'ntxn««noi*aj 
de los v a o o r e í de eetn r ' .mir 'aflí» • 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 junio. ' A L F O N S O ^111 el 13 octubre. 
A L F O N S O X I I I ©1 17 ju l io . C R I S T O B A L C O L O N ei 4 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N eJ 8 agosto. . . L F O N S O X I I I eJ 28 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 30 agoafco. O E Í 8 T O B A L C O L O N el 13 diciembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 aeptuvmbT* 
tfdanidendo pasajeros de iodun clames y carga, con dcatino a H A B A N A y V E R A C R U Z 
E»to» buque* disponen de camarotos de cuatro ü t e r an y comedorea para emigrantes. 
Precio del pasaje en tareera clase ord inar ia : 
. Parr. Habana : Pt.aa. 535, m á s 18,0,') de impu'-atos. Tota!, 661,85. 
Para YerMiraz: Pt.-wt. 685, m i s «,»0 ém impueatio». TotaJ, 584,90. 
L I N E A A F I U P I N A S 
El vapor „ ^ 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " 
s a l d r á de Gi jón «1 d í a 6 d© Junjo p róx imo para Corufta, Vigo , Lieboa ( í acu l t a t iva ) y 
Ab Cádiz , de donde «a ldrá el d í a 10 de JUTÚO, para Cartegena (facultativa), VaJencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este puerto el d í a 16 de Junio para Port-
Said, Suez, Colombo. Singapore y M. in i la . 
Para w iñ informes y condiciones dirigirse vié Agentiee en S i Í N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A . Paseo de Pereda, n ú m . 3 6 . - T e l é f o n o 23-83. 
Direcc ión te legráf ica telefónica: G E L P E R E Z . 
Q i ú n m p a l a b r a s 0 , 5 0 . P E S E T A S 




E TRASPASA una tienda 
P M a t ó e g , I n f o r m a r á n 
Adminis t ración. 
} i ^ O S 
. 'o ún/ico ^ue se tienen 
m % y .m'UehIPs brillantes, 
j * y siempre como nue-
_ Ps cog 
f,• Uutto « n iguaJ, de reco-
f, 1 meñto y fama mundial. 
, £ e s j T N O G A L , C A O B A , 
t)e ^ ^JO y sin color, 
is (i enta en .Santander en 
U ü n ^ 1 1 ^ 5 dP P^rez del 
Mfes ¡( . í i lano I'Oali Ara ra . 
55('0.'13 ' ^ ' ^ornaz¿L'a;i ' Ve-
A* '' y en ''aií: d e m á s bue-
CAl,0ríaS y ! ^ a r o s . 
^ general: P. MO-
O j í a y o r , 35. Madr id . 
j i s o ; — • — 
^ic0 !!1Ueblado a M u ü o eco-
efcadAi0o tpniPorada o año, 
\ T). ^ r ^ r o , b año . Ra-
1 ' Doctür Madrazo, 2. 
E N C O N T R A R A preciosidades 
en objetoe delicados y econó-
micos, en la D r o g u e r í a y Per-
fumería , E. P é r e z del Molino, 
S. A . , E . Gu t i é r r ez , 3. 
PIAWOS, hay cuatro de oca-
s ión, desde 500 pesetas. I n -
f o r m a r á n : Ruamayor, 15, ba-
jo, taller de afinación. 
A L Q U I L O chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada, 2.500; por año , t r a -
tar Ba i l én , 2, 4.°, izquierda. 
VENDO piso, llave cu mano, 
recieiitcraente reformado, bue-
nas vistas1, n.fiOO pesebis. Bur-
gos, 30, d roguer ía . 
\ * A N C 0 £ 
c u r o 
S E V E N D E barata, m á q u i n a 
de escribir «Ünderwood>, asa-
da. Razón en eata Adminis-
t r ac ión . 
P E R D I D A , entre Barreda y 
Peñacas t i l l o , por la carretera 
general, de unos gemelos pris-
má táess , marca Zeiss. Quien 
los entregue en esta Adminis . 




C H A L E T amueblado, se ven- , 
de o atiouila, p r ó x i m o baanea-
i-*:os Solares y Liévganes , agua, 
baño,, garaje. Informes: A l t o 
Miranda, «El Oebrano:->. San-
tander. 
T O D O S L O S O I A S 
H A Y l » 9 C E N D I O S . 
Mañana puedo tocsrla i Vd. 
y hombro precavido vale 
por dles. Uno ó vario» 
extintores >M!s8uri« son la 
mejor protección contra 
fuego. Fida hoy mltmr 
• un catálogo ro. 6 á 5 
M A T T H S . O R U B £ R 
Apartado 185. B i lbao 
Trabajando en su pro-
íjio domicil io puede us-
ted con la cólebre má-
qíuina para hacer me-
dias, ciaik«tinos y de-
m á s a r t ícu los de punto, 
«DiamauL - Weinhagen» . 
Hay millares ( rabu jando 
en toda E-sipaña. Ense-
ñ a n z a completa en San-
tander. 
G U S T A V O VVERNHA-
GEN Y COMP. 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran depós i to de agu-
jas para cualquier mar-
ca de m á q u i n a s de pun-
to.—Reparaeiones. 
COPIAS A M A Q U I N A 
De Memorias, T e s t a m e n t a r í a * 
y de toda clase de documen-
tos. Venta de m á q u i p a s nue-
vas y usadas.—Taller de Re-
paracioneis.—«La Oficina Mo-
derna» , M a r t i l l o (esquina a 
Daoiz y Velerde). Telefono 
31-79. 
Q U M 
Percebes frescos diarios. 
M U Y B A R A T O S 
Arelllf ím. SJi.-í «léfono 18-64 
a l p ú b i f ó o 
M f i n m * n 
Más barato, nadie; para evi 
tar dudas, eomulten precios 
jiSAíH. B E B E R R E R A , » 
Si 
F á b r i c a de tal lar , , biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se d'esee. Cuadros 
grabados y molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Arnés de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
fono, .28,23.. 
SE A L Q U I L A chalet < Vi l la 
Mar í a s , frente Colegio C á n t a 
bro ; tiene garaje.—Informar-* 
DOMECQ. Burgos. 37, e»cn-
torio. 
P E R D I D A . En el t ren número 
3, de Oviedo a Santander, del 
día 26 del actual, fué extra-
viado un ma le t í n de mano del 
viajero don Cr i s tóba l T o m á s 
Caneja, con las iniciales 
M . T. C , &\ que solo conte-
nía documentos de impor tan-
cia del interesado. Se gra t i f i -
c a r á a la persona que lo haya 
encontrado, rogándo le lo en-
tregue a.1 señor jefe de esta-
ción donde se halle, con en-
cargo de qiie és te lo remita 
>h\ de la es tac ión de Cangas de 
Onís.-
d a t q d a s : C \ a s < z y 
B a l a n z a / d e . 
p r c z . o < / . . i o r v • 
A r c a y p a r a 
- c a u d a l & s • 
s r r a P N E - R i c -
Ir irr<.igU)rrá-BILBAO• ' 
T E L E r o Ñ d l i ¿ ^ ó 
PARA REGALOS e n c o n t r a r á 
nated verdaderoa caprichos en 
Per fumpr ía y B i s u t e r í a en la 
casa E. P é r e z del Molino, 
S. A. , Eugenio G u t i é r r e z , í . 
SE V E N D E una casa situaca 
en c! cnuero de S a r ó n 
;j-:heiita carros de t ierra repa". 
tidf>R en tres narcelas, coKti-
dantcs to;¡'a.s ellas con la en-sa 
menicionada y con las carrete-
ras de Vil lacarr iodo y de La 
Cavada. Sftn-ación magnífica 
p a r a comerr-io. TnFormos* 
l ' ipn ic -o Bodríiffiiéz Sáinz, ve-
i r r ina r io .—SARON. 
C A M I O N E S FORD.—Carroza-
dos y en c-hassis, a precios ba-
ra.típ-'inrs.—Auencia. do los A u -
tomrWi^s Fó rd .—Calde rón d'e 
la Barca, 11. 
CASA iparticular, buenas ha-
bitaciones fami'iarca. rtlftrto 
( i - hriñO', desea h u é s p e d e s tem-
porada de varano. B a r ó n 
Daoiz y Velarde, 19, 2.°, de-
rerha. 
C A L L E c é n t ' - i o . t r anv í a puer-
ta, alquilo amueblado henno^ 
so Iníso. rnfoTma'ián General 
r í . n a r l e r o , n ú m e r o 2, 2.°, i s , 
quierda. 
e á i o e r o mk d e o c h o Q o i o l o o l o i a : l o t e r e s a o t c j 
t o r m a c i i í n d e l o p r o v i o c i j 1 
Curiosas declaraciones. 
Lo que ha dicho a un periodista en 
Biarrítz el Comisario de Instrucción 
pública ruso. 
Si el Gobierno e s p a ñ o l le au to r iza , p a s a r á unos d í a s en San S e b a s t i á n 
y en M a d r i d . - E I m i n i s t r o s o v i é t i c o niega que t e n g a i m p o r t a n c i a la 
d o c u m e n t a c i ó n ha l l ada en la A g e n d a Arcos , de L o n d r e s - O t r a s 
consideraciones. 
Una entrevista. 
SAN SiEiBAiSTIAN, 2.—.D:iftrle ha-
Qé MCS (IÍMI- m oii.cniic-iiit.ra en Bia-
irrHz -di comisario soviético dé Ins-
(trut'-ción pi'üb'iü'ca, LowiiiíiitchOArky. ¿1 
onal 90 liasip©da en «i gran Hotel, 
y 'icuipa procisaitne.nto la»- habitacio-
nes qu!? haMta hacip poco ha ocupa-
do e! ex minisbro español don San-
tiago Ai'iba. 
'Nois heanos Oint.il̂ vî tndn con ol 
conv^airio irueo, quien comenzó di-
ciendo que comocía algunos periódi-
cos esprañólasi pero los loía con difi-
< • !; i; i d, por n o d o m i n a r n u.e jit.ro 
ádioma. 
A radió quo ocupa ta,] cargo des-
do ¿pula tilonfó la. n^voikición, hace 
diez años, eiiemido el únioo minist-o 
que no ha sido snstitin'do. 
HaWanicio ctól proMeima de la en-
éié&aaiza. en su paí.s añi'inó que la 
prlMación egcolair ha auimoíit.a<lo en 
u-n 20 por 100 pobre la que oxiatía 
ani.os di? la ¡mplau.taoión del régi-
tni-:n soviét.ico, añadiienido que la 
aéisténicia a la esicuela no se ha es-
taíbl^icido con cairáctier de obUgaito-
riodad poi'quie se. cajreoe de medios 
y d<e .miaestros eape>ciai!imje-nfiO. 
— iSe han eat.aibllftc-iido—siguió dl-
c,|~niilrí—icfiicuici'lais impeiriüii!í?ts para 
obiieros y caimiposinos, a la,s cuaJes 
acndon taanhién aquellos ¡nuchachoe 
die Ja. prianiera cniseñanza que se con-
skleran en coJidicioneis para necihir 
oata nías aventajaida instrucción. 
.Siguió dicicinido que e»> propósito 
did! Gofl>ierno de los sovieís &i de 
reaniudar las rdaciones ciíí^uraiios 
t\v" Raiisj.a sci=itienía antes d̂  la re-
vdliución. 
ICIMI, lngIiai.oiM a y Francia hemos 
lüegaido ya a etstaib'l'OOOirOa de una 
;iMÍ1 noira provcohosa. 
¡Dijo taimibián que ol pueblo rn.'io 
itinie predilección por o] tralro. al 
qnl? dentina" la mayor cantidad do 
ahorros, y ¿s extiondió eji consi-
<l-iraciónos acieirca de los arfisitas n ^ 
cfonailies de disitin/ta índole que hoy 
trlunfa-n en ej mundo onltcro. 
IE,n este punto recordó que oJ gui-
tarriiiita esipañol Andrés S^govia ac-
ituó en MosC'ú por dlecisión. dej Go-
i) i orno, y quei obtuvo un éxito fiin 
precedentes. 
Habdó de la Pnenisa rusa y aludió 
también a l a producción de libros, 
sobre los qule, e n efiecte, se ejerce 
í a (Coin'sura, pero sólo en lia parte 
que se refijeine a la pornografía y a 
Qlaia predicaciones de con tira rrovoJu-
ción. 
Rofiriéndose a l a "organizaclión po. 
íUfltica dijo quie de cada quinientos 
oibiroros tienen denocilio a no.inil)rar 
u.n. dollogado y otro por cada tros 
rniil eaniipe înos, ex.pilicando esta, (bs-
iguiaildad de reipreisenilación por '0 
menor cullitura que los ú!íirnos i'.e-
nrn, lo que obliga a encomendarl'i-
en menor grado la actuación en el 
dohiemo. 
Siguió diciendo qule Rusia posee 
toda c.lasie d*1 malterias piriinas. ex 
cepto maquinaria, do que se surte 
en Atamanio, con pTteiferencia. 
Rusia—conlinuó—experta maderos 
|tr;go y huiBvos, qive oiwía principal-' 
monte baanlbj.éin a Alemania. 
La moneda pitea—añaidi<5—lia per-
dido algo; piero puede decirse que 
caei is-ualla en va!or al que tenía 
&ri tiom<no,s de zarismo, por el cam-
bio que se. ha operado en los pre-
cios de íais cosai-i. 
E l perúwj i ¿.ta lo iiuD- jTogó aceirca 
do los roig¡i.v|" rm- ei'rici.uad; is en k\ 
Agomcia ^riepé do Lon.dr,'',s y el co-
misario ruso dijo que todo cu a una 
f-aailiasía dv lo? irígilicî is, pupfl bien 
se coaniprende que Ims Soviets nS son 
tan Cándidos que t-i lunbieran > 
que guardar slénneTiios compro-rncte-
dores tío Jo hubioi-an bocho on tal 
conlro. ían a.soquihle a lais invosü-
gaciones de la Policía. 
Torniinió d'c.ionii.) q»q̂  Irá a Lour-
des y Pan y que. i-¡ el Gobierno es-
pafioil le concede la, autorización 
que le ha podido, pasará unos días 
en San Sebaislián y en Madrid. 
La situación internacional. 
iernos de Inglaterra y el Japón envían m á s 
tropas a China para proteger las concesiones 
extranjeras. 
H a d i m i t i d a e l e m l i a j a d o r j a n k í e n M é j r c o - l i o s l u n c i o n a r i o s r o s a s s a l e n d e I n g l a t e r r a . 
D n g e n e r a l l o s i i a d o - O t r a s i n l o r i n a c i e n e s . 
Las relaciones anglo-egipcias. 
LA CAUSA 
—| M^rrÁ, mamá, Juanito se ha 
ahogado! 
—¡ Ya mo lo temía yo, porque no 
sabía nadar! 
—No es eso. Es que se ha tragado 
jos diez cénlimcs que le dist,:. 
E l día en Barce lona. 
Se descubre un ím 
portante contraban-
do de alhajas, 
BARCELONA, 2.—La Policía ha 
desí.-ubderto un contrabando de al-
haja-s. 
Un agente, a quien se comislionó 
el servicio, averiguó que ese. contra-
bando se hacía por mar y que las 
aiUiajais las traían marineros proce-
dentes de Marsella. 
También tupo el agente que uno 
de los comprometidos era el dueño 
de un estahlecimiento situado en la 
calle de Escudillers. 
El estableuimrento fué vigilado, 
así como el mayordomo de un Vapor 
que entró en el puerto hajee días. 
Al mayordomo so lo detuvo cuan-
do llegaba- a la calle de Escudillers, 
encontrándosole ocultas entre ia ca-
misa y la camiseta alhajas de oro 
y platino por valor de 20.000. peso-
tas. 
Rafael Ofustro, quo así se llama 
el mayomcloino, ingresó om la cár-
cel, así tíamo el diueno del entable, 
oimiento, Julián Crajicía. 
Curiosa diligencia. 
Ante el Juzgiado hd tenido lugar 
hoy urna cupicsa diligenicla. 
So trataba de que dictamina son 
dos periUns acerca de la impTesión 
diiigitail de un coineaxi/ain.te de alfal-
fa que no sabía fiattnór y abría las 
cuentas con aeiñailes digitales. 
E l comorciute negó que efias hue-
cas fueran suyas, pieiro los petritos 
afirmaron lo conitra,rio. 
Formidable incendio. 
Se quema un Hos-
pital, teniendo que 
ser evacuados los 
enfermos. 
SANLUCAR, 2.—A las ciinico y me. 
daa dio 'la tairdie se declaró un for-
midalilc incenclio en el .Hospital, 
'La* campajnias de la iglesia, toca. 
i-on a fueyu, tnasladándose al lugar 
del SUTOSO las aiitori<lades y el ve- • 
(cin.dariiüi, quiienfis p^oceilieron in 
mediiiaiaanenilie a la evacuación dr 
dos anferarfas, que fueron traslada, 
dos al Hoispital de "Santiago. 
Las lliamas se apodierurom inme 
diî ataanenite di? la saila de eaifennos 
de las habitaciiones de las monjas, 
die la igileiaiia y die olmas d'ípenden-
CiOiS.. 
De toil rntaaTlc^Ma auimí-ntaba la vio. 
lenioiai defl. sinriiesitiro, quo de los io 
einifonnots qiue babía en ol Hospital 
ailgninos de elBcis, a oa-usa de la ?m. 
pret&ión, em,peorair!0(n. fsemsiblemiefiite. 
Se artiribuye ol •oirígem del fuego a 
hiahnsie1 reeailieaitado las paredes odo-
Eíaidias a la chimenea de la c-cina. 
Los esifu¡e)rzoisi qruiéi se roa Tizaron 
"piaina la extiinjaión; del inícendro re. 
prjílfiáxPíÉi ri-imi|Vl'~.'l.'i.irvpinftei inútile?., 
por 'la fiíiililn, 'd̂  livatéHal y de agua. 
liáis párî didias p.̂ n nnorines. 
Qnediamon da^'iruídos el altar de 
ha i:io V -.'a. ctl cero y el órga-no. 
Cciut'múíi el voraz incendio, ame-
Tin-la.nd-o p.nopagvir.̂ e1 a las bodega^ 
irimiP'dî ta!?. 
• • « 
NWiwis tío. madrugada dícon que 
so hrm sacado va.liiiisísámos cua-
dirpsi v riirmimhntois tito&mdú&, que'. 
•.^. ' .nri,n-, cosí! usa^ alhajas de la 
Virgeín. 
Pji rvngo continúa aún, voraz' 
mentó. 
Parece ser que las reilaciones an-
glo-etíipcias se hacen cada día más 
tirantes, i Estaremos a punto, de 
asistir a un nuevo confiieto como 
aqüej que hace varios años llegó a 
presentar un verdadero carácter dra-
mát'.vo ! 
Para comprender los acontecimien-
tos es ne'-csario mirar eincp afio= 
atrás. Fué el día 28 de febrero de 
1922 cuando e! Gobierno inglés con-
cedió a Egipto su independencia. 
Desde aquel momento, y de mane-
ra continua, so manifestó una do-
ble interpretación de la declaración 
oíVi.a1. Por la parte británica se afir-
mó que ora condicionail y que el ca-
nal de Suez, las 'carreteras impe-
riadés v la seguridad de las colonias 
extranjeras permanecerían bajo el 
control de la Gran Bretaña. Por el 
contrario, del lado egipcio, se prc 
tendió dar a la deolaraeión de inde-
pendencia un sentido absoluto. 
La controversia llegó a su. colmo 
en 1924, cuando era presidente del 
Consejo Zashlu.I Pacha, entonces ie-
fti del «Wafd» o nartido nacionalis-
ta egipcio. Se produjeron insurrec • 
clones popularos y ol «sirdarx, o co-
mandante en jefe do! Ejército egip-
cio, fué asesinado. Inglaterra reac-
ciono vi eilen ta mente y durante dos 
años Egipto fué sometido a un ré 
gimen de rigor y privado de repre-
sentación parlamentaria. Hasta 1926 
no volvió a haber ©lecciones, y és-
tas ef eron a los nacionalistas una 
mayoría aplastante y debieron ha-
ber llevado -lógicamente al Poder a 
7¿&gbfAÚ Paichá; pero éste, por estar 
demasiado virjo, tuvo a bien eolip-
sarse, dejando el puesto al modera-
do Adily-Pachá. 
Más el Parlamento, donde conti-
nuaba la agitación nacionalista, no 
El, PÜEGLO CÁNTABRO 
DIARIO GRÁFiCO DE LA ilAÑANA 
SANTANDER 
Comenzará a publicar en breve 
una sene de novelitas cortas —el 
caso es molestar lo tmenos posible 
al lector—, de. cuyo interés, emo-
ción galanura y demás cualidades 
que se suelen asegurar en anuncios 
de esta naturaleza no nos atreve-
mos ni a hablar, porque somos los 
«padres de las criaturas». 
Esta serie comenzará con la no. 
volita de ambiente montañés 
de nuestro compañero 
MANUEL LLANO 
Y seguirá con la aventura en cin-
cuenta cuartillas, en pobre pero 




dedicada por su autor a los teno-
rios, «valentinos» y demás castiga-
dores locales y provinciales. 
NOTA.—Como es costumbre este 
anuncio será publicado durante va-
rios días; pero pueden ustedes aho-
rrarse la molestia de leerlo, porque, 
aunque procuremos ser hábMes en 
la presentación, siempre vendrá a 
decir lo mismo: que 
MANUEL LLANO 
esiperaba más que una ocasión para 
tumbar al último, ocasión que se 
presentó .el mes pasado, siendo re-
omplarado Adly-Paehá por un -'suce-
sor de su mis-mo matiz político y lla-
mado Saroit-Pacbá. Esto produjo un 
deRencadenamiento en la Ópdsiqión, 
que no ba cosa-do desde entonces de 
reclanbar medidas hostiles para los 
intereses británecos. 
La última adoptada ha sido el 
a'.ordar la Comisión de la Cámara 
la negación de los créditos necesa-
rios para el «sirdar». En efecto, los 
nacionalistas pretenden que el jefe 
del Ejército eg'.pcio sea un egipi-io, 
invocando para ello que la dec'ara-
irión de independencia no hace nin-
guna mención de dicho Ejército v 
que. en consecuencia, el alto comi-
sario inglés no t'iene por qué inter-
venir fn lo que no le concierne. A 
esto Inglaterra responde que Ja 
cuestión de poderes del «sirdar», por 
no haber sido precisamente aborda-
da en la declaración de independen-
cia, permanece inmutable y, por lo 
mismo, debe subsistir y ser ocupa-
do por un oficial británico. 
De esta forma está planteada 'a 
mi01Vélla. En Londres se estima quo 
la cuesiión miede evolucionar en 
forma gr.'»ve. Por eso se han tomado 
en seguida medidas de seguridad, y 
tres cruceros, que estaban en Mal-
ta, han reribido orden de zarpar 
para Egipto. 
Es ê 1 dente que este recrudeci-
miento de la agitación nacionalista 
ha ohedecido en parte al anuncio 
deii próximo viaie del Rey Euad " 
Europa. A.Drincivno do este mes de-
bía salir de Eíri-pto, y deRpués de 
tres sr.manas pasadas en París, de 
iucóenito. ser recibido oficiaibnente 
en Londres, donde pasaría un mes 
dedicado a avmtos diplomáticos. Y 
esto es lo que los naciona!i?.t>ís quie-
ren evitar. No . tienen confianza en 
las negociaciones así llevadas y 
creen obtener ventajas de Inglate-
rra- por medio de la amenaza. Pue-
de ocurrir que esta aictitud retrase 
o impida la marcha deil Rey. Pero 
todo nuede arrepila.rse si una vez 
más Zashlul Pachá sirve de media-
dor. No cabe duda que este viejo 
político está siendo combatido por 
toda una ala izquierda que le repro-
cha su moderación actual, pero su 
prestigio personal es todavía muy 
poderoso para que el «Wafd» ose 
resistir abiertaanente a sus indioa-
ciones.-
Marcha de funcionarios rusos. 
LONDRES.—Treinta v cinco fun-
ciionarios rusos ha-n salido de Ingla-
terra a bordo del vapor soviético 
«Fusfar». 
Mañana saldrán otros ocho fun-
cionarios!. 
EJ jefe de ellos no irá directa-
mente a Rusia;, sino que habrá de 
detenerse en Berlín, celebrando una 
conferencia con Chicherin. 
Abogado español deportado. 
MEJICO.—Eil' abogado español 
don Cecilio Velasco, que rosiidía en 
Tampico desde hace muchos años, 
ha sido dopotardo-a Laredo, Esta-
do de Texas. 
Se ignoran las causas de la depor-
tación. 
Embajador que dimite. 
PARIS.—üe Washington comuni-
can que el embajador yanqui en Mé. 
jico ha presentado la dimisión de 
su cargo. 
General fusilado. 
RIGA;—Ha sido fusi'ado c1 gene-
rail Kleldiuski. general en jefe de' 
Eit'-nito lituano, acusado de espio-
naje por los Soviets. 
Terrible ciclón. 
AMSTKIÍDAM.—Se ha desencade-
nado un terrible ciolón. 
El Ciolón ha adquirido todos .los 
(aracteres de una catástrofe. 
üri centenar de casas quedaron 
reducidas a escombros. 
F-tán corta-das las comunicaciones 
telegráficas y teilefónícas. 
Tres aldeas han sido destruidas. 
K! número de muertos asciende a 
cuarenta y a doscientos el de heri-
dos. 
Los campos han srdo arrasados.' 
Paulino y Maloney. 
NUEVA YORK.—Tex Rickard ha 
hecho público su deseo de pedir a la 
Comisión de boxeo de Nueva York 
autorización para concertar un match 
eíxtré Paulino TJzcudun y MaJoncy 
para un plazo muy breve. 
Un regimiento de fusilerors. 
LONDRES..—Dicen de. Shíunghai 
quo zanpó dio1 Tlen-Tofski un trans-
IpoHe yanqui Ihwajido a boirdh al 
sexto regimuifánto dio fuisii toros. 
Llegada de 2.000 soldados japoneses 
LONDREiS.—A T^in-Tao han 
IfadO tiros fre^iimienjtoá japoneses, 
compuestos por 2.000 hombres de 
desembarco, : 
Las aiiutoridades chimas han. p-r-O-
íorvtado awt e el Japón do di olio des. 
embartío. 
Nuevos refuerzos militares a Shan* 
ghai. 
LONiDREiS.—En lia Cámara de los 
Coímu/rnes mamiiflestó el" mmistro d*? 
la Guerra que van a ser enviados 
nuovoe k êfuferíl'̂ i iríüüjtaircs para 
proteger las Legacioínes extranjeras 
do Stháaigbai. 
U n a nota. 
Una querella 
presidente de 
Asociación de (;] 
tedráticos. 
MADRID, 2.—El p(ms.¡den|e 
Asoolia/Oiióin de Oaitiadinátiico 
tituitos h(a puMíciaidb una nc 
cajettiido que es failsa lo. noticia 
pot" aagunos peiriódicos, # 
cuail l^abía visitado al mii.i-iJ 
liLSÍrucciión para quejarse jg. 
'dfeoplegiaido eai los exámo)nes p0 
gunos cate-dráitiieos. 
Afirma, frente a osrto, quo ^ 
•m.6nte fué a verle para todo }0 
trairio. Anadie la nota que ha! 
niado a. un atí^gedo pana (|llf 
los Triburuados iTespcinda d pl 
Teodojro Rodrígiuoz de kn 
oî aiies hechas on una oniifetv 
q.ue da «El Deba/je». 
No (Iré el 
ANUNCIESE BU 
y recogerá a m n -
íaáo el dinero m v 
M a t i d . 
UÍS a u t o m ó v i l "loco". 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
e n c o n t r a r á usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éx i to de sus anuncios y >a com-
pensac ión positiva del dinero 
que invier ta . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n T e t u á n se c e l e b r a r á una 
fiesta conmemorat iva de los úl-
timos felices sucesos. 
preparan dos novelitas cortas para 
•ser publicadas dentro 'de poco en 
[1 PUEBLO CÁNTABRO 
Cambio de impresiones. 
MEL1LLA. 2.—Los generales San-
íurjo. Goded y Castro. Giropa cele-
braron la anunciada eonferencia, 
;' -i?';Vndo el coronel de Estado Ma-
jor señor Barbero. 
En el cambio de impresiones so 
bre la situación de la zona oriental, 
se convino en apreciar que es entf».-
ramente satisfact-oria y qile puede 
considerarse resuelto el problema. 
El alto comisario .se nropb*nc tray-
Jadarse agenta a bordb de! «Prin-
cesa de Asturias». 
Homenaje a Godct. 
M E L I L L A , 2.—Los jefes y oficia-
le- de Intervención v de lais mO'nUTí-, 
tributaron un homenaje al general 
Godet, consistente en el regalo de 
mi tnngnífieo basten de mando. 
Ili/o el ofrecimiento el coronel 
Pozáis. 
F.' general Godet pronunció, un 
dî r-Miso nara acredecer el obsequio. 
AI ñcio asiistió también Abd-el-
Kader. 
Dice el alto comisariOv 
M E L I L L A ; 2.—El alto comisario 
î'-v.o a ios ipenadistns que on 
breve »e celebrará en Tetuán una 
fiesta conmemorativa de los foilicísi-
mos sucesos últimaimente registra-
dos. 
Añadiió que las noticias que tenía 
de Sumata y Ketama eran muy sa-
t.i?in.c.tovia,s, esnerándose una próxi-
ma pacificación. 
A Tetuán. 
M E L I L L A . 2.—A las dos de la 
tard- pTrti^ron en dos «hidros^ pa-
ra Tp|,n;in los ffen^ra.i^s Saníurjo y 
Godot y atís avudnntes. 
En la base de Mar Chica fueron 
dr.-..nedjd(G por Comisiones rnilíta-
res. 
Saniurio v Goded. 
VILLA R^NirTTMO, 2.-Pfan lle-
gado en «Wdro» los írejierales .San-
Íui;o y Goded. 
•Se Ies tributó un «rali recihi-
mi"ito. 
E l general Dolía, i enwíwi ^ I.i 
tonnenta. no hn nodido f-ontinuar 
las operaciones de rpconocimionto. 
Parte oficial. 
MAPRTD. 2.—Los benaraíea de 
P.r-'Mdpl sor î.pndievon a.p r̂̂ n 
gnípo de vphp.wips, a qUp batie-
ron, cqn ofica<fta. 
Re.s .̂lt.ó mneviT» Mohamet. Baita, 
('H"n cadávp-.- ftáta en nuestro poder. 
Sp trata de un famoso ))t;.ndido 
huido de Anahera. 
Sin más novedad. 
a a vari 
personas y che 
contra dos establ 
cimientos. 
CORDOBA, 2.—En la calle c;| 
-Lillreníia uüi auíómpv.H pn-of 
de José MOUÍTOZ, coyidjucido p̂ j 
te-, a.trope41ó a. mi \ I Í Í Ü J . 
Cmmdb los guanclias aoudlal 
idietener al' conidiiucitor ésle Í]úg 
atropelló a variias porsiHias, 
saoi-do diesí'jrozos en. -una lika 
Nuevamente se ¡piui.ri.> en fuga, cj 
Tiendo a 'ai-ros toñinseuntíis di 
•cenitra un estableo i nuiento de 
idos. 
Esiios hechos produjeron 
iconfusi'óh espantosa, eni.i'r~ijieze 
d.oise los ayes do los heridos y| 
gmiií/os de indignación tiel púl 
Por fm pudo ser .detenido Mo 
el cfual no te/nía. autorización 
oondincir. También resultó 
procesado por aítíentado cuntra 
agente de la. Poüicía. 
Inonedilatamentiei fué oncarcíli 
iLas víctóimas ôm Ana Ron 
Ruiz, die seáiitoínita aüos, que 
cáó á conseouenciia de las heriái 
su hija, Otilia Muñoz BomcroJ 
treiaita años, con eilosáoncs c"1 
pariottal deileicho, brazos, piern8i| 
es,pajl,da, ¡píronóstico reservado; 
íriz acflidevilla Sánchez, 
coaitusas en la cabeza y on el 
po, pronóstico '.neservado; W 
Pérez Pérez, ĥ nildo en la P¡í 
d^reíaha, y Angela Caballeib % 
contusiones y erosiones en divft 
partes dlel cueirpo. 
La. anoiiana imierta había i 
a pasar la feirLa con un hijo ^ 
soldado em Cóv^oba. 
L a enérgrioa actátud die; loe » 
días iinp'diiió que eJ «CIKH^ 
fueva limicihaido. 
El ««aitoo) quedó dcstibzaiio. 
EN E L TEATRO 
—¡ B-i-enío! Este' Hermcne^ 
baja estupendamente. ; « 
paprles ! 
—Cwio que SF ha p̂ saô  
entre -((bastidores». 
